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Abstract 
 
In the field of current planning and the theoretical discussions of present day urban development the 
concept of the creative city has, during the last decade, placed itself firmly on the agenda. 
Many cities have been open to the inspiration of the theories of scholars like Richard Florida and 
Charles Landry, whose theories of creative urban development emphasize the positive synergies 
between the creative environments of the city and the creation of attractive urban environments and 
economic growth. However the inherent tension in the relation between the formal planning system 
and the creative environments is often disregarded. 
This thesis in urban geography takes a critical position in the current debate on creative urban 
planning, intending to contribute to making visible the urban struggles for space and influence on 
the urban development that takes place in the encounter between on the one hand the municipal 
visions for the creative city and on the other the wish of creative, urban activists for autonomous 
spaces of free expression. 
The approach to understanding the spatial struggles draws on urban philosopher Henri Lefebvre’s 
understanding of urban space as socially produced and characterized by a tension between the 
professional, abstract conceptualisation of space (representations of space) and the lived space of 
everyday life (representational space). 
The connexion between urban development and urban creativity is discussed theoretically, using the 
growth-oriented perspective of Richard Florida and Charles Landry, which is weighed against the 
alternative, emancipatory perspective on urban creativity expressed by the revolutionary avant-
garde group, The Situationist International. 
Furthermore recent research into temporary urban spaces is included in order to clarify current 
tensions and conflicting interests in present day urban development. 
This theoretical basis serves as a starting point for a case study of spatial struggles in Copenhagen. 
The empirical investigation consists of an analysis of municipal planning documents and material 
collected through qualitative interviews and participant observations and takes as its starting point 
two selected examples of urban activism. 
The main conclusion of the thesis is that the crucial struggles between the City of Copenhagen and 
the urban activists are struggles for autonomy vs. control as well as struggles about the role of urban 
activism in the development of the city. 
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1 Indledning 
1.1 Emne 
Nærværende speciale ligger inden for den urbane geografi og beskæftiger sig med byudvikling i det 
postindustrielle samfund. Inden for såvel den urbane forskning som den konkrete byplanlægning er 
der i det seneste årti blevet rettet et særligt fokus mod begrebet og fænomenet den kreative by 
(Landry 2000, Florida 2002 m.fl.). Særligt efter udgivelsen af den amerikanske professor i regional 
udvikling, Richard Floridas bog om den kreative klasse og den kreative økonomi (Florida 2002) har 
adskillige danske og udenlandske byer, med større eller mindre held og anstrengelser, gjort forsøg 
på at udvikle planer for styrkelse af deres kreative potentialer (Odense Kommune 2004, Roskilde 
Kommune 2005, Københavns Kommune 2005a, Svendborg Kommune 2010). 
Ved siden af de kommunale planer for kreativ byudvikling ses eksempler på midlertidige, kreative 
anvendelser af byens rum, der opstår spontant nedefra med udspring i alternative miljøer og 
borgergrupper. Nogle af initiativerne har overvejende et kulturelt indhold, andre et socialt og andre 
igen et mere politisk sigte. De er forskelligartede i deres karakter og udtryksform såvel som i deres 
tidsmæssige udstrækning og spænder over alt fra happenings af få timers varighed såsom urbane 
picnics på steder, der ellers ikke er indrettet til formålet, til etableringen af lokale byhaver og 
kulturelle fristeder af mere varig karakter (Haydn & Temel 2006). 
Forholdet mellem på den ene side de kommunale planer og visioner for den kreative by og på den 
anden side borgernes kreative praksisser og oplevelse af byen er i nogen grad blevet berørt inden 
for forskningen i midlertidige anvendelser og i relation til diskussioner om inddragelsen af 
midlertidighed som et element i den officielle planlægning (Haydn & Temel 2006, Urban Unlimited 
Rotterdam et.al. 2004). Specialet vil i forlængelse heraf indeholde en kritisk analyse af nutidens 
byudvikling med fokus på de relationelle forbindelser mellem planlæggere og borgere og med 
begreberne kreativitet og midlertidighed som omdrejningspunkt. 
I det følgende vil genstandsfeltet blive yderligere udfoldet som optakt til en præcisering af 
specialets problemformulering. 
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1.2 Problemfelt 
Den kulturelle/kreative vending i byplanlægningen 
Byplanlægning handler i dag om meget mere end blot den fysiske planlægning af infrastruktur, 
funktionelle boliger og erhvervsområder. Der fokuseres i stigende grad på byens 
oplevelsesorienterede potentialer i form af byliv, kulturelle tilbud og områder for rekreation, og 
såvel kultur som kreativitet indgår som mere overordnede temaer i byudviklingen. Nogle forskere 
har talt om en ”kulturel vending” inden for europæisk bypolitik fra 1980’erne og i forlængelse heraf 
et skifte i 1990’erne til en øget brug af begrebet kreativitet (Mommaas 2009, Pratt 2009). De to 
begreber anvendes dog ofte overlappende, og kreativ byudvikling, som beskrevet hos eksempelvis 
Richard Florida, omfatter da også i høj grad en satsning på kultur (Florida 2002). På trods af det 
store fokus på kreativitet er der ingen fast opskrift på, hvordan der kan planlægges for den kreative 
by. 
Flere forskere har beskæftiget sig med fænomenet i forskellig skala og med et forskelligt 
udgangspunkt. Richard Florida har således anlagt et regionalt perspektiv, hvor kreativitet betragtes 
som en motor for regional udvikling og vækst, mens den urbane kreativitetsforsker Charles Landry i 
højere grad har taget udgangspunkt i den bymæssige skala, og andre igen, inden for eksempelvis 
forskningen i midlertidige anvendelser, har fokuseret på enkelte bydele eller bygninger og de 
aktiviteter, der finder sted inden for en sådan mere lokal ramme (Florida 2002, Landry 2000, Studio 
Urban Catalyst 2003). 
Ingen af tilgangene kan dog som sådan siges at holde sig til en enkelt skala, og det interessante 
synes også at være netop den udveksling, der finder sted på tværs af forskellige skalaer, der som 
sådan ikke kan adskilles, og de synergier såvel som konflikter, der opstår i mødet mellem 
forskellige aktører og deres forskelligartede perspektiver på byen. 
 
Samspil og konflikt i den kreative by 
Inden for den kommunale planlægning fremhæves ofte de positive synergier mellem kreative 
miljøer og kommunal byudvikling. Byens kreative miljøer og erhverv italesættes som et vigtigt led i 
skabelsen af en attraktiv by og tillige som afgørende for byens økonomiske og teknologiske 
fremgang (Københavns Kommune 2005a m.fl.). Der lægges således op til en åbenhed og 
imødekommenhed over for initiativer nedefra. 
Spørgsmålet er imidlertid, om alle former for kreativ udfoldelse hilses velkommen, eller hvad de 
nærmere præmisser er. I en københavnsk kontekst ses der flere eksempler på, at initiativer nedefra, 
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som af initiativtagerne selv er blevet betragtet som positive bidrag til byen, er blevet mødt med 
skepsis frem for interesse for initiativernes potentialer. Her kan bl.a. nævnes en gruppe unge 
aktivisters indtagelse af Refshalevej i sommeren 2008, hvilket indebar kreative byggeprojekter 
såvel som musikalske indslag og på flere måder syntes at rumme flere af de kvaliteter, kommunen i 
andre sammenhænge har fremhævet som positive som følge af deres evne til at generere byliv. 
Aktionen, som af aktivisterne blev beskrevet som et forsøg på at etablere et alternativt fristed, blev 
imidlertid inden for kortere tid lukket af myndighederne, idet der ikke var søgt forudgående 
tilladelser til at anvende det offentlige rum (Hvilsom 2008). 
Eksemplet viser en begrænsning i rammerne for den fri kreativitets udfoldelse og viser samtidig, 
hvordan vilkårene for anvendelsen af byens rum udfordres gennem kreative projekter, der ofte – 
også for de ”legale” projekters vedkommende – vil rumme et element af oprør mod dele af det 
bestående. Urbanitetsforskerne Jaqueline Groth og Eric Corijn fremhæver i tråd med dette en 
dobbelthed i forholdet mellem det etablerede planlægningssystem og visse dele af de uformelle, 
kreative miljøer: 
 
Institutionalised stakeholders may occasionally appreciate their presence for their inherent potential to enhance 
attractiveness of and revitalisation of certain parts of the city. On the other hand, these sites and the actors involved 
also spatialise and visualise a resistance and temporary alternative to the institutionalised domain and the dominant 
principles of urban development. (Groth and Corijn 2005: 503). 
 
Visse af de, der med en bred betegnelse, kan kaldes de kreative aktører kan således siges at spille 
en dobbeltrolle. På den ene side indgår de som medspillere og positive værdiskabere i 
byudviklingen og bidrager til realiseringen af en række overordnede byplanlægningsmæssige mål. 
På den anden side udfordrer de selvsamme system og opfattes derfor i nogles øjne som en potentiel 
trussel mod de eksisterende forvaltningsprocedurer. 
I denne forbindelse kan det være relevant at skelne mellem forskellige ”typer” af kreative aktører. I 
det europæiske forskningsprojekt Urban Catalyst1
 
 skelnes der mellem de såkaldt kreative erhverv 
og mere aktivistiske grupper, der i højere grad er motiveret af ønsket om alternative livsformer o.l. 
Andre har foretaget en lignende skelnen mellem formelle og uformelle aktører eller urbane pionerer 
og kreative erhverv (Studio Urban Catalyst, Døssing & Friis 2009). 
                                                 
1 Se s. 20 for kort beskrivelse af projektets formål. 
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Midlertidighed 
Særligt interessant synes relationen mellem de uformelle, kreative pionerer, eller hvad man med et 
andet ord kunne kalde de urbane aktivister, og det kommunale system, idet der i denne relation 
synes at ligge en potentiel konflikt om udnyttelsen af byens rum og, som eksemplet omkring 
Refshalevej viser, i nogle tilfælde en kamp om grænserne for borgernes ret til fri udfoldelse i byen. 
Netop afvejningen mellem behovet for styring på den ene side og ønsket om spontane, kreative 
aktiviteter på den anden side er gennem de senere år blevet et aktuelt tema i den 
planlægningsmæssige debat og har bl.a. været med til at sætte begrebet midlertidighed på 
dagsordenen i de kommunale forvaltninger. 
I en københavnsk kontekst opdagede iværksættere og ildsjæle fra byens kreative miljøer allerede fra 
midten af 1990’erne potentialerne i byens funktionstømte områder og tog initiativ til etableringen af 
bl.a. midlertidige strandbarer som Luftkastellet og Pappa Hotel langs Københavns Havn. Efter flere 
sådanne succesfulde eksempler på, hvordan midlertidige anvendelser har kunnet skabe byliv og 
opmærksomhed, er kommunen blevet bevidst om de midlertidige aktiviteters betydning for byen, 
og områder, som hidtil er blevet betragtet som værdiløse brakområder, opfattes nu i stigende grad 
som potentielle mulighedsrum. Begrebet midlertidighed er derfor, ligesom begrebet kreativitet, ved 
at blive en del af den kommunale planlægning og et redskab i planlægningen af den kreative by. 
Dette fremhæves bl.a. i et debatoplæg fra Plan09 og Hausenberg om midlertidige anvendelser: 
 
Båret frem af de seneste års fokus på stedbunde potentialer, brugerdreven innovation og en øget politisk bevidsthed 
om de kreative aktiviteters betydning for byens profil, image og reelle oplevelsesværdi er midlertidige aktiviteter 
ved at blive et institutionaliseret værktøj i byudvikling og planlægning. (Plan09 & Hausenberg 2008: 1). 
 
Det er dog tvivlsomt, om kommunerne formår at skabe rammerne for og optimalt inddrage og 
udnytte de potentialer, der ligger i de midlertidige aktiviteter og kreative miljøer, i den generelle 
byudvikling. Flere både danske og udenlandske eksempler viser, at bottom-up projekter ofte møder 
modstand i forvaltningen og kun får lov at eksistere i en kortere periode, hvorefter andre planlagte 
udviklingsprojekter realiseres uden inspiration fra de tidligere aktiviteter (Studio Urban Catalyst 
2003, Groth & Corijn 2005). Ph.d. i byforskning og urbanitet Jan Lilliendahl Larsen kritiserer i 
lighed hermed den manglende udnyttelse af den energi, der skabes i forbindelse med de kreative 
aktiviteter: 
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Byen malkes i en uhensigtsmæssig udvikling for liv og dynamik. Den dynamik, der er skabt af de skæve og de 
kreative, bliver nulstillet. I stedet for at blive brugt aktivt i omdannelsen af byen, går energien tabt - til skade for os 
alle. (Asnæs 2006). 
 
Hvordan energien fra de kreative aktiviteter kan indgå i udviklingen af byen står imidlertid ikke 
klart. 
Forfatterne Florian Haydn og Robert Temel fremhæver i en bog om midlertidige anvendelser af 
byrum, at “An important aspect of temporary use is that institutionalising it usually hurts more than 
it helps” (Haydn & Temel 2006: 11). Det kan således være problematisk at forsøge at integrere de 
midlertidige, kreative aktiviteter i det formelle planlægningssystem. Andre af bogens forfattere 
påpeger i tilknytning hertil en modsætning mellem grundlaget for de midlertidige aktiviteters 
opståen og målene med anvendelsen af midlertidighed som strategisk værktøj (Pogoreutz 2006: 79f, 
Spiegl & Teckert 2006: 102f). 
Trods den positive italesættelse af den kreative by og midlertidighed i planlægningsregi er der 
således noget, der tyder på, at der skjuler sig nogle modsætninger mellem på den ene side den 
kommunale tilgang til byen og dens udvikling og på den anden side de midlertidige brugere – eller 
urbane aktivisters – tilgang til samme. 
I en københavnsk kontekst er der siden 1980’ernes BZ-aktioner og sammenstød mellem borgere og 
”systemet” i forbindelse med eksempelvis ”Kampen om Byggeren” set forholdsvis få tilfælde af 
rumlige kampe i gaderne (en undtagelse herfra er kampene om Jagtvej 69). 
Den urbane aktivisme – forstået som brugerinitierede, urbane projekter uden et kommercielt sigte – 
er imidlertid ikke død. I det københavnske byrum ses således flere eksempler på urbane haver, 
kulturelle fristeder og sociale happenings af kortere eller længere varighed. Spørgsmålet er, hvordan 
den urbane aktivisme indgår i produktionen og udviklingen af byens rum og hvilke, evt. mere 
skjulte, kampe, der kommer til udtryk i mødet med den kommunale planlægning. 
Dette leder frem til opstillingen af specialets problemformulering. 
1.3 Problemformulering 
 
Hvilke kampe om byens rum og udvikling udspiller sig i mødet mellem Københavns Kommunes 
visioner om kreativ byudvikling og lokale, urbane aktivisters ønsker om fri udfoldelse? 
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1.4 Uddybning og afgrænsning af problemformuleringen 
Problemformuleringen bygger implicit på en antagelse om et modsætningsforhold mellem på den 
ene side Københavns kommunes planer og visioner og på den anden side byens lokale, urbane 
aktivisters ønsker og behov, og specialets omdrejningspunkt er en nærmere undersøgelse af disse 
kampe. 
Som antydet i problemfeltet, skal disse kampe ikke forstås som fysiske kampe, hvor parterne 
konfronteres direkte med hinanden, men bredere som dækkende over også de positioneringer, 
uoverensstemmelser og modsatrettede interesser, der direkte eller indirekte kommer til udtryk 
gennem enten parternes praksis eller parternes italesættelser af sig selv, hinanden og det urbane 
rum. 
Ligesom begrebet kampe, skal begrebet møde forstås bredt og således ikke nødvendigvis som et 
fysisk eller konkret møde, men lige så vel som mødet mellem forskellige perspektiver. 
Valget af betegnelsen urbane aktivister er udtryk for en afgrænsning til de grupper, der frivilligt 
engagerer sig i byens rum gennem kulturelle eller sociale aktiviteter, der ikke har et kommercielt 
sigte. Betegnelsen udelukker således den del af de kreative aktører, der kan betegnes som de 
kreative erhverv. 
Konkret vil specialets empiriske undersøgelse tage udgangspunkt i to udvalgte eksempler på urban 
aktivisme i form af den kulturelle forening Bolsjefabrikken og byhavegruppen NV Autopark 
(nærmere introduktion af grupperne følger i kapitel 5). 
Hvad angår undersøgelsen af Københavns Kommunes perspektiv på byen og dens udvikling er der 
foretaget en afgrænsning til den del af kommunens visioner og initiativer, der relaterer sig til kreativ 
byudvikling. For de urbane aktivisters vedkommende er valgt den mere flydende betegnelse ønsker 
om fri udfoldelse, idet grupperne ofte ikke har en decideret vision eller strategi. Undersøgelsen vil 
derfor delvist bestå i en afdækning af, hvilket perspektiv på byen og dens udvikling, der kommer til 
udtryk i aktivisternes mere udefinerbare og uforudsigelige aktiviteter. 
1.5 Formål 
Formålet med specialet er at bidrage til en forståelse af dynamikkerne i nutidens byudvikling og en 
synliggørelse af de evt. mere skjulte kampe om byens rum og udvikling, der udspiller sig i mødet 
mellem plan og aktivisme i den postindustrielle by. Konkret vil specialet bidrage til en afdækning 
af, hvordan hhv. kommune og urbane aktivister indgår i den rumlige produktion og udvikling af 
København, og hvilke kampe der udspiller mellem disse to parter. 
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1.6 Begrebsafklaring 
De centrale begreber, der indgår i problemformuleringen, er forklaret ovenfor. Herudover kan det 
været relevant at afklare anvendelsen af yderligere et par begreber. 
Den kreative by: Begrebet den kreative by anvendes som betegnelse for den forestilling og 
kreativitet og kreativ byudvikling, der knytter sig til den dominerende, vækstorienterede diskurs. 
Kreativitet: Kreativitets-begrebet anvendes ligeledes som udtryk for denne forståelse. 
Urbanitet: Urbanitets-begrebet minder til dels om kreativitetsbegrebet, men som følge af 
kreativitetsbegrebets efterhånden tætte association til den vækstorienterede diskurs, anvendes 
urbanitetsbegrebet nogle steder i specialet til at fremhæve, at der er tale om en anderledes forståelse, 
der i højere grad indebærer et bredere opfattelse af de ”kræfter”, der knytter sig til det urbane rum 
og de særlige praksisser, møder, forskelligheder og uforudsigelighed, der knytter sig til 
bymæssigheden, se i øvrigt omtale i forbindelse med Henri Lefebvre tilgang til rummet, s. 19 
Urban kreativitet: Begrebet urban kreativitet anvendes som et overordnet begreb, når det, der nogle 
steder omtales med begrebet kreativitet og andre steder omtales med begrebet urbanitet omtales 
samlet. 
1.7 Arbejdsspørgsmål 
Med udgangspunkt i problemformuleringen opstilles nedenstående arbejdsspørgsmål, som vil være 
styrende for arbejdet frem mod besvarelsen af problemformuleringen. 
 
1. Hvordan kan byen og det urbane forstås og analyseres? 
2. Hvad kendetegner kreativ byudvikling som byudviklingsstrategi? 
3. Hvilket alternativt perspektiv på forholdet mellem urban kreativitet og byudvikling 
kan der anlægges? 
4. På hvilken måde indgår urbane aktivister i udviklingen af byens rum i det 
postindustrielle samfund? 
5. Hvilket perspektiv på byen og den urbane kreativitet kommer til udtryk hos 
Københavns Kommune, og hvordan arbejder kommunen for at styrke byens kreative 
potentialer? 
6. Hvad kendetegner de urbane aktivistgrupper Bolsjefabrikken og NV Autoparks 
rumlige praksisser og perspektiver på byen og den urbane kreativitet? 
7. På hvilken måde indgår kommunen og de urbane aktivistgrupper i et samspil og en 
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forhandling om byens rum og udvikling, og hvilke kampe udspiller der sig i mødet 
mellem de to? 
1.8 Kapitelgennemgang 
Specialet er opdelt i 6 overordnede dele eller kapitler, som, med undtagelse af det indledende 
kapitel, bidrager til besvarelsen af et eller flere af de opstillede arbejdsspørgsmål. 
 
Kapitel 1: Indledning 
Specialets første kapitel introducerer læseren for motivationen bag og relevansen af udarbejdelsen 
af specialet samt det specifikke forskningsspørgsmåls placering inden for et bredere, 
forskningsmæssigt felt. Opstillingen af arbejdsspørgsmål og gennemgangen af specialets kapitler 
skal give læseren et overblik over specialets struktur og sammenhæng. 
 
Kapitel 2: Videnskabsteoretisk ramme og metode 
I det andet kapitel indplaceres specialet i en videnskabsteoretisk ramme, og det valgte teoretiske 
perspektiv såvel som den metodiske fremgangsmåde begrundes. Dette skal sikre, at de 
metodologiske procedurer fremstår transparente og velbegrundede med henblik på sikring af 
undersøgelsens overordnede validitet og reliabilitet. 
Med inspiration fra Henri Lefebvre og hans dialektiske forståelse af rummet som en proces og som 
skabt i et samspil mellem forskellige aktørers repræsentationer og praksis, fastlægges specialets 
socialontologiske ramme og således det overordnede perspektiv, inden for hvilket specialet vil 
udfolde sig. 
Herefter følger en kort begrundelse for valget af teoretiske bidrag, hvorefter kapitlet afsluttes med 
en argumentation for valget af en kvalitativ metodisk tilgang og de nærmere forhold omkring 
indsamling og behandling af empiri. 
Gennem kapitlet besvares arbejdsspørgsmål 1. 
 
Kapitel 3: Urban kreativitet – vejen til vækst eller frigørelse? 
I specialets tredje kapitel, som er af teoretisk karakter, introduceres og diskuteres tre forskellige 
perspektiver på byen, som hver indeholder en kobling mellem byen og den urbane kreativitet. 
Richard Floridas vækstorienterede tilgang betoner kreativitetens rolle som vækstgenerator. Charles 
Landrys strategiske tilgang fokuserer særligt på forvaltningens rolle i den kreative byudvikling. Og 
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situationisternes tilgang adskiller sig fra de øvrige to ved at betragte kreativitet ud fra dens 
frigørende potentiale og betydning for det enkelte individ. 
Diskussionen af de forskellige perspektiver skal synliggøre forskellen i rationalerne bag ønsket om 
en kreativ og skabende by, herunder forskellen i opfattelsen af forholdet mellem byen og dens 
borgere, hvilket vil blive anvendt i analysen af de konkrete aktører i kapitel 5. 
Gennem kapitlet besvares arbejdsspørgsmål 2 og 3. 
 
Kapitel 4: Bypolitiske relationer i det postindustrielle byrum 
I det fjerde kapitel vil relationen mellem kommunale planer og urbane aktivistiske initiativer blive 
diskuteret med udgangspunkt i en række empiriske eksempler og forskningsprojekter, der 
omhandler midlertidige anvendelsers rolle i byudviklingen. Dette skal bidrage til en mere empirinær 
konkretisering af spændingen mellem forskellige perspektiver på den urbane kreativitet og lede 
over til næste kapitels empirisk funderede analyse. 
Gennem kapitlet besvares arbejdsspørgsmål 4. 
  
Kapitel 5: København – mellem plan og aktivisme 
Den konkrete analyse af København, der udfoldes i dette kapitel, vil tage udgangspunkt i den 
selvstændigt indsamlede empiri og vil indeholde en kort præsentation af Københavns Kommune og 
de to udvalgte urbane aktivistgrupper Bolsjefabrikken og NV Autopark samt en diskuterende 
analyse af mødet mellem aktørerne og de kampe, der udspiller sig i dette møde. Analysen vil 
udgøre det primære grundlag for besvarelsen af specialets problemformulering i det afsluttende 
kapitel. 
Gennem kapitlet besvares arbejdsspørgsmål 5-7. 
 
Kapitel 6: Konklusion og afrunding 
Som afslutning på specialet samles pointerne fra særligt den empiriske analyse til en konklusion på 
den opstillede problemformulering. I denne forbindelse vurderes tillige, hvorvidt resultaterne fra 
den konkrete undersøgelse kan overføres til andre kontekster, og der perspektiveres desuden til en 
bredere samfundsmæssig kontekst. 
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2 Videnskabsteoretisk ramme og metode 
Enhver videnskabelig undersøgelse bygger implicit på en række antagelser om verdens 
beskaffenhed og muligheden for at opnå erkendelse om denne og har således et ontologisk såvel 
som et epistemologisk afsæt. Dette kapitel vil indeholde en eksplicitering af og argumentation for 
specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt samt dets metodiske tilgang og fremgangsmåde. 
2.1 Specialets konstruktivistiske epistemologi 
De færreste human- og samfundsvidenskabelige undersøgelser forsøger i dag at leve op til et 
empiristisk videnskabsideal, hvor verden opfattes som en umiddelbart observerbar størrelse, som 
forskeren kan opnå objektiv viden om. Både kritisk-realistiske og socialkonstruktivistiske tilgange 
tilslutter sig således en epistemologisk konstruktivisme, dvs. en forestilling om, at videnskabelig 
erkendelse er socialt konstrueret (Hansen & Simonsen 2004: 140). 
Dette speciale abonnerer på en sådan epistemologi, hvilket medfører, at enhver form for viden 
opfattes som udtryk for et perspektiv på den valgte problemstilling, ligesom selve opstillingen af en 
problemstilling vil afspejle et bestemt blik på verden. Hermed ikke sagt, at viden skal opfattes som 
hverken relativistisk eller teoridetermineret, men derimod at viden til enhver tid vil være påvirket af 
det valgte perspektiv og således vil være teoriladet samt afhængig af sin tids-rumlige kontekst. 
Dette medfører ikke en svækkelse af undersøgelsens videnskabelighed, men et behov for refleksion 
over og argumentation for valget af perspektiv og tilrettelæggelsen af undersøgelsen, hvilket vil 
blive nærmere beskrevet i det følgende. 
2.2 Byen og det urbane som genstandsfelt 
Specialet placerer sig, som det fremgår, inden for den urbane geografi og har således byen og det 
urbane som genstandsfelt. Det er derfor relevant mere specifikt at gøre klart, hvordan byen kan 
forstås, idet det urban- eller socialontologiske udgangspunkt er afgørende for, hvordan byen kan 
undersøges. Den valgte tilgang skinner allerede igennem i specialets undersøgelsesfokus, som 
vidner om en antagelse om, at relationer mellem forskellige aktører har betydning for byens 
udvikling. Dette er udtryk for en ontologisk opfattelse, der bl.a. henter sin inspiration i den franske 
filosof og urbanteoretiker Henri Lefebvres forståelse af rummets produktion og relationelle 
dynamik. 
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2.3 Henri Lefebvres teori om rummets produktion som socialontologisk 
ramme 
Henri Lefebvre (1901-1991) publicerede over en periode på omkring 70 år et omfattende antal 
værker om byen og det urbane og er især kendt for sin teoretisering over rummets sociale 
produktion. Teoretiseringen kan betragtes som en metateoretisk begrebsliggørelse af rummet og 
dets grundlæggende sociale karakter, hvilket vil fungere som specialets overordnede 
socialontologiske2
 
 ramme og således rammen for forståelsen af byens udvikling og den indbyrdes 
relation mellem forskellige aktører. Det er her særligt Lefebvres begrebsliggørelse af spændingen 
mellem hhv. en abstrakt, planlæggerdomineret repræsentation af rummet og en konkret, 
hverdagslivsbaseret repræsentation, som vil fungere som ramme for forståelsen af relationerne 
mellem hhv. Københavns Kommune og de to udvalgte byaktivistiske gruppers perspektiver på byen 
og det urbane. 
Lefebvres brud med de traditionelle tilgange til rummet 
Lefebvres tilgang til rummet, som bl.a. udfoldes i værket ”La production de l’éspace” fra 1974 [på 
engelsk 1991], markerer et bevidst opgør med datidens udbredte dikotomi mellem på den ene side 
en idealistisk forståelse af rummet som et mentalt rum eksisterende i kraft af vore mentale, 
sproglige konstruktioner og uden nogen materialitet, hvilket Lefebvre benævner illusionen om 
transparens og på den anden side en realistisk-materialistisk forståelse af rummet som et fysisk rum 
med en selvstændig substans, der kan erfares uafhængigt af abstrakt tænkning og teoretisering, 
hvilket Lefebvre har benævnt den realistiske illusion (Lefevbre 1991: 27-30). Begge tilgange 
kritiseres af Lefebvre, dels for deres reduktionisme, forstået som reduktionen af rummet til enten et 
mentalt eller et fysisk rum, dels for deres fælles opfattelse af rummet som et selvstændigt fænomen 
adskilt fra det sociale. For Lefebvre må rummet i stedet forstås som et socialt produceret rum, eller 
en social rumlighed, der omfatter såvel det mentale som det materielle: 
 
Social space will be revealed in its particularity to the extent that is ceases to be indistinguishable from mental space 
(as defined by the philosophers and mathematicians) on the one hand, and physical space (as defined by practico-
sensory activity and the perception of ‘nature’) on the other. (Ibid.:27). 
 
                                                 
2 Socialontologien skal forstås som et fagspecifikt (samfundsvidenskabeligt) ontologisk niveau, der forholder sig til, 
hvordan forholdet mellem individ og samfund mm. kan forstås (Hansen og Simonsen 2004: 40f). Lefebvres 
teoretisering har, som det fremgår, desuden en række epistemologiske implikationer. 
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Valget af Lefebvres tilgang til rummet som socialt produceret medfører, at forskningsobjektet ikke 
bliver rummet ”i sig selv”, hvilket eksempelvis var omdrejningspunktet i den tidlige 
regionalgeografi med dens beskrivelser af unikke regioner og dens opfattelse af rummet som 
absolut. Tilgangen adskiller sig ligeledes fra det senere logisk-positivistiske forskningsfokus på 
objekter i rummet og en forståelse af rummet som et relativt rum defineret i kraft af geografisk 
adskilte objekter, der står i fysisk relation til hinanden (Hansen & Simonsen 2004: 167f). 
Specialet kommer således ikke til at bestå af en beskrivelse af København som uafhængig lokalitet 
eller som defineret ud fra dens relative placering i forhold til andre byer. I stedet vil specialet tage 
udgangspunkt i en forståelse af rummet som en integreret del af det sociale og som skabt i en 
produktionsproces, hvori rummet samtidig med at blive skabt socialt er med til at producere 
samfundet og det sociale. Rummet som socialt ”produkt” kan således ikke adskilles fra sin 
produktionsproces (Lefebvre 1991: 37). En sådan tilgang er kendetegnet ved et fokus på sociale 
aktiviteter og processer og er udtryk for en relationel tilgang til rummet, der giver rummet en 
processuel og dynamisk karakter (Hansen & Simonsen 2004: 168). Dette gør den velegnet til at 
forstå samspillet mellem kommunen og byens urbane aktivister som aktører i en samlet 
byudviklingsproces, hvori byen kontinuerligt skabes af aktørerne, samtidig med at den er med til at 
skabe aktørerne selv. 
 
Det triadiske begreb om social rumlighed 
Til at forstå dynamikken i rummets produktion introducerer Lefebvre en begrebslig triade bestående 
af de rumlige begreber rumlig praksis, rummets repræsentationer og repræsentationernes rum, 
hvilke hver især knyttes til de mere semiotisk orienterede begreber: det erfarede rum, det begrebne 
rum og det levede rum. 
Hvert af triadens begreber skal forstås som dimensioner eller processer, der indgår i et dialektisk 
forhold og samlet set udgør den socio-rumlige produktionsproces gennem hvilken rummet skabes. 
Der er altså ikke tale om tre forskellige typer rum3
 
, men om et samlet rumbegreb, hvor de tre 
dimensioner eller momenter på hver deres vis bidrager til den rumlige produktion. Den indbyrdes 
relation mellem momenterne er aldrig hverken simpel eller statisk, og momenternes betydning hver 
især afhænger bl.a. af den samfundsmæssige og historiske kontekst (Lefebvre 1991: 46). 
 
                                                 
3 I visse udlægninger af Lefebvre, såsom Edward Sojas, udlægges begrebet anderledes (Schmid 2008: 42). 
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Figur 1: Lefebvres triade (egen model) 
 
Rumlig praksis/det erfarede rum 
 
 
 
 
 
Repræsentationernes rum/   Rummets repræsentationer/ 
Det levede rum   Det begrebne rum 
 
Begrebet det erfarede rum anvender Lefebvre som begreb for menneskets objektive sansning og 
brug af rummet gennem den rumlige praksis. Det er altså den praktiske, ikke-reflekterede og 
konkrete brug eller transformation af den fysiske rumlighed, han her sætter på begreb. Den rumlige 
praksis i et givent samfund producerer langsomt og sikkert det givne samfunds rumlighed gennem 
beherskelses- og tilegnelsesprocesser og fremstiller og forudsætter på én og samme tid dette rum i 
en dialektisk interaktion. Gennem produktionen og reproduktionen af konkrete lokaliteter og 
rumlige strukturer såsom infrastruktur, bygninger og funktionsopdelte zoner bidrager den rumlige 
praksis til at skabe en samfundsmæssig kontinuitet og en vis grad af sammenhæng (Lefebvre 1991: 
33, 38, Larsen 2007: 48). 
 
De to øvrige dimensioner i triaden det begrebne rum og det levede rum kan hver især ses som 
subjektive opfattelser af rummet og kan betragtes som en form for perspektiver, der fremhæver 
udvalgte dele af det fysiske rum og de sociale praksisser. 
 
Det begrebne rum er rummet, som det fremstår gennem eksempelvis planlæggere, forskere og 
teknokraters begrebsliggørelser af rummet via (som oftest) sproglige – og derfor intellektuelt 
udarbejdede – tegn og koder. Disse rummets repræsentationer, skabt af eksperter uden direkte 
kontakt med rummet, fremstiller de aspekter af rummet, der er målbare og kategoriserbare, hvilket 
medfører et fokus på det visuelle, der er tilgængeligt uden nærmere konkret kendskab eller 
indlevelse (Lefebvre 1991: 33, 38-39). Rummets repræsentationer vil til enhver tid afspejle den 
dominerende ”orden” eller herskende diskurs i samfundet (Lefebvre 1991: 38f). Og selvom 
rummets repræsentationer har karakter af abstrakte repræsentationer, får de også en mere 
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substantiel betydning for rummets produktion via konstruktionen af eksempelvis bygninger og 
monumenter, der kommer til at stå som varige materialiseringer af et bestemt projekt eller diskurs, 
der derved indlejres i sin rumlige kontekst (Lefebvre 1991: 41-42). 
 
Det levede rum, eller repræsentationernes rum, er, ligesom det begrebne rum/rummets 
repræsentationer, udtryk for en subjektiv repræsentation af rummet. Det har dog en 
væsensforskellig karakter, idet det udspringer af det levede hverdagsliv og rummet, som det 
opleves, bruges og tilegnes af borgere og brugere. Frem for abstrakte tegnsystemer er 
repræsentationernes rum knyttet til den konkret-sanselige forestillingsverden og overvejende til 
non-verbale billeder og symboler med rod i befolkningsgruppers fælles historie og kultur såvel som 
det enkelte individs historie (Lefebvre 1991: 33, 39, 41, Larsen 2007: 49). Repræsentationernes 
rum har derfor en affektiv og symbolsk ladet karakter. Den symbolske effekt, der fx kan bestå i 
æstetiske trends, har som oftest en mere midlertidig indvirkning på rummet i sammenligning med 
de varige materialiseringer knyttet til rummets repræsentationer beskrevet ovenfor (Lefebvre 1991: 
42). Lefebvre beskriver derfor også repræsentationernes rum som det dominerede rum, der passivt 
opleves, men samtidig forsøges tilegnet og omformet (Lefebvre 1991: 39). 
 
I anvendelsen af Lefebvres rumlige perspektiv som socialontologisk ramme vil det særligt være 
spændingen mellem det begrebne og det levede rum, der vil blive bragt i centrum. 
Beskrivelsen af de to forskelligartede perspektiver på byen kan bidrage til en forståelse af nogle 
centrale, mere overordnede træk ved hhv. en forvaltningsmæssig og en lokal-aktivistisk tilgang til 
rummet, og det magt- og konfliktorienterede perspektiv på rummets produktion kan medvirke til at 
skærpe opmærksomheden omkring de, måske mere skjulte modsætninger og spændinger i nutidens 
byudvikling. 
Her skal det bemærkes, at Lefebvre ikke opfatter spændingen mellem rummets repræsentationer og 
repræsentationernes rum som ”negativ” i sig selv, idet han grundlæggende opfatter samfundet som 
en kamp mellem nietzscheanske viljer, interesser og repræsentationer. Problemet opstår først i det 
øjeblik, at de abstrakte rummets repræsentationer får så dominerende en karakter, at der ikke levnes 
plads til byboernes alternative repræsentationer, og det meningsfyldte hverdagsliv dermed 
forsvinder i abstrakte kategorier (Larsen 2007: 71). 
Ifølge Lefebvre kan en sådan tendens ses inden for den funktionalistiske byplanlægning og det 
kapitalistiske system som sådan. Her er de progressive og dynamiske kræfter i byens levede 
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urbanitet4
Lefebvres kritiske indstilling til det kapitalistiske system skal ikke udfoldes nærmere her, idet 
formålet med afsnittet ikke er at fremsætte en kapitalismekritik, men derimod at etablere en 
overordnet forståelsesramme, der kan begrebsliggøre nogle overordnede sammenhænge i byens 
udvikling og dynamik
, der er kendetegnet ved forskellighed, uforudsigelighed, leg og modsætningers møde, 
truet af bureaukraters reducerende kategorisering og homogenisering af det urbane rum (Grönlund 
2007: 44). Konsekvensen af dette bliver, at dialektikken mellem byens materielle form og den 
levede hverdagspraksis forsvinder, og at byen fra at kunne forstås som et værk, skabt gennem 
byboernes aktive deltagelse og tilegnelse, reduceres til den kapitalistiske praksis’ produkt (Larsen 
2007: 92). 
5
Dele af Lefebvres kritisk-revolutionære tankegods er imidlertid sammenfaldende med det 
situationistiske perspektiv på byen, som vil blive udfoldet i kapitel 
. 
3. 
2.4 Valg af teoretisk vinkel på urbanitet og kreativ byudvikling  
Som mere konkret og aktuel udfyldning af Lefebvres overordnede metateoretiske ramme er udvalgt 
tre teoretiske perspektiver, der tematiserer byen og dens udvikling ved at sammenkoble udviklingen 
af byen med det, der kan betegnes som byens kreativitet eller urbanitet.. 
Teorierne viser, hvilke forskelligartede rationaler, der kan ligge bag ønsket om en kreativ og 
skabende by og illustrerer, hvordan de spændinger, Lefebvre giver udtryk for, kan ses afspejlet 
inden for dette aktuelle felt. 
De tre teoretiske perspektiver, der er udvalgt, er hhv. Richard Floridas teori om den kreative klasse, 
Charles Landrys teori om den kreative by og den kulturelle, revolutionære avantgardegruppe 
situationisternes begreb om den ”situationistiske by” og det ”situationistiske samfund”.  
Den amerikanske professor i regional udvikling Richard Florida (1957-) udgav i 2002 bogen ”The 
Rise of the Creative Class”, som har haft afgørende betydning for det store fokus, der er kommet på 
kreativitet i kommunal sammenhæng. På trods af den kritik, der er blevet fremsat mod Floridas bog 
(Markusen 2006, Kunzmann 2004 m.fl.), gør Richard Floridas rolle som inspirationskilde i 
kommunal sammenhæng bogen central for forståelsen af Københavns Kommunes opfattelse af 
kreativ byudvikling. 
                                                 
4 Lefebvre anvender i sine bøger forskellige ord for urbaniteten. I ”The Production og Space” taler han om ’urban 
centrality’, mens han i ”The Urban Revolution” taler om ’the urban’ (Grönlund 2007). 
5 Jan Lilliendahl Larsen har argumenteret for, at Lefebvres begrebslige triade på denne måde indfanger nogle vigtige 
aspekter af sammenhængene i byudviklingen og kan anvendes analytisk, uanset om Lefebvres overordnede, kritiske syn 
på byen og det urbane deles (Larsen 2007: 49). 
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Den britiske forfatter og byplanlægningskonsulent Charles Landry (1948-) udgav et par år forinden 
bogen ”The Creative City – A Toolkit for Urban Innovators” efter gennem flere årtier at have 
beskæftiget sig med forholdet mellem kreativitet og byplanlægning. Landrys tilgang ligner på 
mange områder Floridas, dog indeholder Landrys bog en klarere tematisering af forvaltningens rolle 
og det strategiske arbejde med kreativitet i byudviklingen, hvilket tydeliggør en række udfordringer 
for den traditionelle planlægningspraksis, som kan være relevante for forståelsen af Københavns 
Kommunes aktuelle udfordringer. 
Det er dog ikke hensigten, at de to teoretiske bidrag skal anvendes som modeller for, hvordan der på 
det konkrete praksisplan kan arbejdes med kreativ byudvikling. I så fald ville empiriske eksempler 
have været at foretrække. Formålet er, på et mere overordnet plan at vise, hvilket perspektiv på 
byen den aktuelle planlægningsmæssige ”kreative diskurs” er udtryk for.  
Mens Florida og Landrys teorier kan siges at være udtryk for samme overordnede perspektiv, 
repræsenterer situationisterne, som var en urban-aktivistisk gruppe, der var aktive fra slutningen af 
1950’erne frem til begyndelsen af 1970’erne, et anderledes perspektiv på byen og det urbane. Deres 
udgangspunkt adskiller sig væsentligt fra ”kreativitetsteoretikernes”, og selvom kreativitet indgår 
som begreb i deres skrifter, er det i højere grad det bredere urbanitets-begreb og det overordnede 
urbane spørgsmål, der er deres omdrejningspunkt. Det er dog stadig meningsfuldt at sætte 
perspektiverne over for hinanden i en diskussion, så længe der tages højde for deres forskellige 
udgangspunkt og den kontekst, de er fremsat i. 
Som supplement til de mere overordnede teoretisk orienterede perspektiver inddrages en række 
konkrete, empiriske eksempler og udlægninger af nutidige tendenser i forholdet mellem forvaltning 
og byaktivistiske grupperinger. Disse skal tydeliggøre, hvordan spændingerne mere konkret 
manifesterer sig inden for den aktuelle postindustrielle bymæssige kontekst. Her er det særligt 
erfaringerne fra det europæiske forskningsprojekt ”Urban Catalyst”, der trækkes på. 
Forskningsprojektet, der foregik fra 2001 til 2003, havde til hensigt at undersøge strategier for brug 
af midlertidige anvendelser i byudviklingen og har på baggrund heraf foretaget en række relevante 
kategoriseringer og nuanceringer af mødet mellem det formelle og det uformelle system. 
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2.5 Empirisk materiale 
2.5.1 Udvælgelse af aktører 
Specialets konkrete undersøgelse er, som det fremgår af problemformuleringen, afgrænset til 
København som bymæssig kontekst. Dette valg er foretaget på baggrund af, at Københavns 
Kommune er blandt de danske kommuner, der eksplicit har iværksat initiativer med henblik på at 
styrke byens kreative potentialer. 
Som modspil til kommunens planer for kreativ byudvikling tager undersøgelsen udgangspunkt i to 
københavnske eksempler på urban aktivisme, den kulturelle forening Bolsjefabrikken og 
byhavegruppen omkring NV Autopark. Begge grupper har, uafhængigt af kommunen, aktivt 
indtaget byens rum i en kortere eller længere periode og har haft større eller mindre kontakt til 
kommunen i forbindelse hermed. Bolsjefabrikken har modtaget økonomisk støtte til flere af sine 
arrangementer og har desuden indgået aftale om leje af kommunale lokaler. Foreningen er således i 
direkte kontakt med kommunen. Byhavegruppen har ikke på samme måde haft kontakt til 
kommunen i forbindelse med det konkrete haveprojekt. Flere fra gruppen har imidlertid tidligere 
erfaringer med samarbejde med kommunen og forholder sig derudover mere indirekte, dels til 
kommunen som aktør, dels til den kommunale tilgang til byen. Ved at vælge to grupper, der har en 
række fællestræk, herunder et non-profit sigte og offentlig adgang til gruppernes aktiviteter, skabes 
der større mulighed for at kunne drage paralleller mellem de to, frem for hvis der eksempelvis var 
udvalgt en ”urban aktivistgruppe” og en ”kreativ virksomhed”. Samtidig kan forskellene mellem de 
to grupper være med til at illustrere den forskellighed, der er blandt urbane aktivistgrupper. 
I analysen vil Bolsjefabrikken fungere som ”hovedcase” som følge af den tættere kontakt til 
kommunen, og NV Autopark vil indgå som supplement. 
2.5.2 En kvalitativ tilgang 
Specialets fokus på et begrænset udvalg af aktører lægger op til en kvalitativ undersøgelse, idet der 
ønskes en mere dybtgående viden om aktørernes holdninger, interesser og forståelser frem for en 
kvantificering af udbredelsen af den ene eller anden opfattelse blandt en større kreds af informanter. 
Undersøgelsens empiriske grundlag består derfor af kvalitative data indsamlet via interviews og 
observationer og et antal udvalgte, skrevne kilder såsom plandokumenter og information på 
hjemmesider. 
Der eksisterer ikke en fast formel for, hvordan kvalitative undersøgelser gennemføres, men ifølge 
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seniorforsker ved SFI6
2.5.3 Indsamling af empiri 
 Henning Olsen, som har foretaget et større, sammenlignende studie af 
skandinavisk og udenlandsk metodelitteratur om kvalitative studier, må en kvalitetssikring af 
kvalitative undersøgelser indbefatte en eksplicit stillingtagen til og argumentation for de 
metodologiske procedurer, således at læseren har mulighed for at vurdere kvalitet og 
fremgangsmåde (Olsen 2002: 7). I det følgende vil baggrunden for de metodiske valg omkring 
indsamling og behandling af empiri således blive udfoldet med henblik på sikring af undersøgelsens 
validitet og reliabilitet. 
Indsamlingen af empirisk materiale har taget form af en akkumulativ proces inspireret af 
sneboldsmetoden7
I det følgende vil fordele og ulemper ved de to metoder og deres interne relation blive beskrevet og 
diskuteret. 
. Gennem observationer og deltagelse i lokale møder og arrangementer er der 
skabt kontakt til nøglepersoner, der har ledt videre til andre relevante personer og til foretagelsen af 
nye observationer i forbindelse med nye arrangementer. Empiriindsamlingen har således vekslet 
mellem observationsstudier og kvalitative interviews. Denne metodekombination har bidraget til at 
overkomme de ulemper, der kan være forbundet med hver af de to dataindsamlingsmetoder og har 
dermed medvirket til at styrke det empiriske materiales kvalitet. 
 
Deltagerobservationer 
Observationsmetoden er blevet anvendt løbende i empiriindsamlingen til at opfange de stemninger, 
interne relationer og hverdagspraksis, der er kendetegnende for de to urbane aktivistgrupper. 
Observationerne har desuden dannet baggrund for udvælgelsen af centrale informanter til 
uddybende, kvalitative interviews. 
 
I sammenligning med det kvalitative interview har observationsmetoden den fordel, at den giver 
mulighed for at opleve aktørerne mere ”naturligt” i deres kontekst, hvorved forskeren får en mere 
direkte indgang til materialet, som kommer til at bestå af forskerens registreringer og refleksioner 
                                                 
6 Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 
7 Sneboldsmetoden blev udviklet af Hjern & Porter i 1980’erne og er bl.a. blevet anvendt til kortlægning af policy-
processer (Pedersen 1998: 224). Metoden kan bruges som empiriindsamlingsmetode og metode til at komme i kontakt 
med relevante interviewpersoner og foregår på den måde, at en person med relation til det område, man vil undersøge, 
interviewes, hvorefter den pågældende interviewperson henviser til en anden person, som herefter interviewes, og sådan 
ruller snebolden videre. 
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over sanseindtryk frem for enkelte interviewpersoners fremstilling af situationer og relationer. 
En sådan mere umiddelbar indgang til grupperne har været vigtig, idet såvel Bolsjefabrikken som 
NV Autopark er løst organiserede grupper, der ikke har en formel repræsentation, og 
enkeltinterviews derfor ikke nødvendigvis ville give indblik i den interne diversitet og dynamik. 
 
Observationsmetoden kan på nogle punkter minde om de interviewsituationer, hvor interviewet 
ikke optages, men forskeren i stedet gør brug af noter nedskrevet undervejs i interviewet eller efter 
interviewets afslutning. Ulempen ved en sådan metode ligger i faren for forglemmelser af detaljer 
og en selektiv hukommelse. Dog fremhæver Steinar Kvale, hvordan vigtige visuelle indtryk og 
sociale atmosfærer samt interaktioner erindres – dvs. nuancer der netop ikke opfanges af en 
båndoptagelse. Derudover kan netop den selektive hukommelse fungere som et hensigtsmæssigt 
filter, der fastholder de informationer, der er relevante for den pågældende undersøgelse, hvorimod 
optagelser og transskriberinger i værste fald kan lede til en samling ordrette citater uden større 
refleksion (Kvale 1997: 162). Metoden har derfor været velegnet til at opfange de særlige 
stemninger og interaktioner, der er med til at definere grupperne. 
 
Observationerne er særligt blevet udført på Bolsjefabrikken, hvor de bl.a. har bestået i deltagelse 
ved det månedlige fællesmøde, det ugentlige folkekøkken og ved forberedelse af enkelte events og 
aktioner (se bilag 1-2). 
Der er ikke foretaget den samme grad af observationer i NV Autopark, hvilket skyldes, at gruppen 
ikke afholder løbende møder og arrangementer. Når først haven er etableret, er der kun få 
beslutninger, der skal tages, og kvalitative interviews har derfor været den primære kilde til indblik 
i NV Autoparks visioner og karakter. 
 
Rollen som deltagerobservatør 
Under observationerne på Bolsjefabrikken og i NV Autopark var størstedelen af brugerne ikke 
bekendt med min rolle som observatør. Der var således tale om det, der nogle steder betegnes som 
”skjult” observation (Cook 2005: 175). Fordelen ved denne form er, at brugerne ikke opfører sig 
anderledes, end de ellers ville have gjort. I tilfælde hvor brugere spurgte ind til det, fortalte jeg dog 
åbent om, at jeg var specialestuderende. Og de personer, jeg gennem forløbet interviewede, var 
naturligvis bekendt med min særlige interesse i miljøet. Da data indsamlet ved ”skjult” observation 
ikke umiddelbart indebærer en accept fra de observerede, har jeg i min efterfølgende anvendelse af 
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materialet valgt ikke at nævne personer ved navn, med undtagelse af de personer der er blevet 
interviewet. 
 
Foruden sondringen mellem skjult og åben observation skelnes der inden for observationsstudier 
desuden mellem forskeren som overvejende observerende og forskeren som deltagende (Cook 
2005: 175). Min rolle var i stor udstrækning deltagende, idet jeg tog del i de aktiviteter, jeg 
overværede, hvilket gav mig en større forståelse for de urbane aktivisters engagement. Dog gjorde 
jeg ikke forsøg på at påvirke processerne, som inden for eksempelvis aktionsforskningen. 
 
Min rolle som ”skjult deltagerobservatør” medførte, at jeg undlod at tage noter på stedet og ikke 
stillede ”unaturlige”, faglige spørgsmål. Det havde den fordel, at brugerne talte frit om deres 
forhold til stedet, hinanden og kommunen. I flere tilfælde kom de naturligt ind på mange af de 
områder, jeg kunne have spurgt ind til. Særligt det 6 timer lange fællesmøde på Bolsjefabrikken (se 
bilag 2) gav et værdifuldt indblik i brugernes forskelligartede engagement og interesser, interne 
relationer, visioner og taktikker i forhold til kommunen. Fællesmødet kan derfor sammenlignes med 
et meget langt fokusgruppeinterview, som tog udgangspunkt i aktuelle udfordringer for 
Bolsjefabrikken. 
 
Kvalitative interviews 
På baggrund af deltagerobservationer og uformelle samtaler med brugere fra Bolsjefabrikken og 
NV Autopark valgte jeg at foretage en række kvalitative interviews med strategisk udvalgte 
personer fra de to steder. Efter læsningen af en række kommunale plandokumenter fandt jeg det 
tillige hensigtsmæssigt at interviewe to repræsentanter for kommunen med henblik på en uddybning 
af kommunens visioner og konkrete initiativer. 
Alle interviewene blev foretaget som tematiske, semistrukturerede interviews, således at der på 
forhånd var opstillet en række temaer med mulige spørgsmål, der ville kunne stilles, men uden at 
disse fulgtes slavisk (se interviewguides, bilag 3-7). 
Interviewene med repræsentanterne for de lokale aktører kan betegnes som en mellemting mellem 
livsverdeninterviewet og informantinterviewet, idet interviewpersonerne udtaler sig om faktuelle 
forhold og generelle opfattelser, men også om deres egen oplevelse af situationer og relationer. 
Interviewene med repræsentanterne for kommunen har i højere grad karakter af 
informantinterviews, idet der spørges ind til kommunens mere overordnede syn på en række forhold 
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og ikke repræsentanternes personlige livsverden. 
 
Interview med Djawed fra Bolsjefabrikken 
Djawed har været engageret i Bolsjefabrikken siden sommeren 2007. Han har i en længere periode 
stået for PR og har derudover haft direkte kontakt til Københavns Kommune gennem sin plads i 
Ungdomskulturudvalget. Som følge af hans længerevarende og omfattende engagement og viden 
om stedet og dets relation til bl.a. kommunen var han en oplagt informant.  
I specialet fungerer han som repræsentant for Bolsjefabrikken, men som følge af diversiteten inden 
for brugernes interesser og engagement (Bilag 2: 3f), repræsenterer han ikke nødvendigvis samtlige 
brugere. I denne forbindelse inddrages de ovenfor omtalte observationer og uformelle samtaler til at 
forstå de interne forskelligheder. Formålet med interviewet var dog samtidig netop at få uddybet og 
bekræftet nogle af de informationer, der var fremkommet via observationerne, og interviewet har 
således også bidraget til at modvirke fejltolkninger af observationsmaterialet. 
 
Interview med Nicholas og Nina fra NV Autopark 
Nicholas blev tilfældigt engageret i NV Autopark, da han kom forbi den dag andre havde taget 
initiativ til at opføre haven. Han er desuden engageret i Bolsjefabrikken, hvor den indledende 
kontakt blev etableret. Efter en uformel samtale om NV Autopark i forbindelse med et fællesmøde 
aftaltes et tidspunkt for et egentligt interview, hvis formål var at få indblik i NV Autoparks 
organisering, etablering og visioner. 
Kontakten til Nina blev etableret gennem Nicholas, der beskrev hende som stærkt politisk engageret 
og som én af hovedkræfterne i byhavegruppen. Nina er, foruden sin aktivitet i NV Autopark, 
næstformand i Bispebjerg Lokaludvalg og partipolitisk aktiv i Enhedslisten. Formålet med 
interviewet var at få suppleret og bekræftet informationerne fra interviewet med Nicholas. 
 
Interview med byplanlægger Martin Jørgensen8
Københavns Kommunes Center for Byudvikling står bl.a. for udarbejdelsen af kommuneplaner o.l. 
og er derfor relevant i forhold til en uddybning af det skriftligt tilgængelige, kommunale 
planmateriale. 
 fra Center for Byudvikling 
Formålet med interviewet var således at få uddybet kommunens konkrete planer for kreativ 
byudvikling, rationalerne bag disse samt relationerne mellem det kommunale planlægningsniveau 
                                                 
8 Planlæggeren har ønsket at være anonym, og navnet er derfor opdigtet. 
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og det lokale niveau. 
 
Interview med Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev 
Pia Allerslev har siden 2008 været kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune og har i 
flere omgange været i kontakt med aktivister fra Bolsjefabrikken og har derfor konkrete erfaringer 
med relationen til brugerne samt andre grupper. I modsætning til planlæggeren fra Center for 
Byudvikling, som er en del af embedsværket, er Pia Allerslev politiker og udtaler sig således fra en 
anden position. 
2.5.4 Bearbejdning af empiri 
Transskription og kodning 
Alle interviews er optaget på bånd og er efterfølgende blevet transskriberet. 
Hovedformålet med transskriptionerne har været at skabe overblik over interviewenes 
meningsindhold for derefter at kunne foretage en kodning og analyse. Sekundært har formålet været 
at give læseren mulighed for at se anvendte citater og øvrige henvisninger til materialet i deres 
samtalemæssige kontekst (transskriptionerne fremgår i deres fulde form på vedlagte dvd). 
Jeg har valgt at transskribere interviewene ordret, og har i de tilfælde, hvor pauser og tonefald har 
central betydning for forståelsen af det pågældende udsagn, noteret dette. 
Efter transskriptionen, foretog jeg en meningskondensering af hvert af de transskriberede 
interviews, således at længere passager i interviewene blev beskrevet med et enkelt ord eller en 
enkelt sætning, hvilket gjorde interviewmaterialet lettere at overskue og arbejde med (Kvale 1997: 
190). 
Særligt interviewene med de urbane aktivister er af central betydning for forståelsen af 
aktivistgrupperne, idet der kun foreligger sparsomt skriftligt materiale, og det har derfor været 
vigtigt med en grundig og systematisk behandling af dette materiale. 
2.5.5 Anden empiri 
Foruden interviewmaterialet har jeg inddraget en række kommunale planer og dokumenter til at 
belyse kommunens perspektiv og visioner. Kommuneplaner og planstrategier har bidraget til 
kortlægning af kommunens overordnede mål, mens planer såsom ”Gang i København”, 
”Kulturstrategi 2009-2011” og ”Metropol for mennesker” har givet et indblik i en række mere 
konkrete initiativer. 
Derudover har jeg, som led i forståelsen af de urbane aktivistgrupper, gjort brug af bl.a. 
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Bolsjefabrikkens hjemmeside, men interview- og observationsmaterialet har dog været den primære 
kilde. 
2.6 Forholdet mellem teori og empiri samt mulighederne for 
generalisering 
Specialets problemformulering retter sig mod en undersøgelse af København. Den konkrete, 
empiriske analyse, der udfoldes i kapitel 5, tager således udgangspunkt i Københavns Kommunes 
planer og visioner samt de to udvalgte københavnske aktivistgruppers visioner og praksis. 
Hovedformålet med det teoretiske materiale, der udfoldes i de følgende kapitler, er at bidrage til en 
forståelse af det empiriske materiale gennem skabelsen af en fortolkningsramme for forståelsen af 
aktørernes konkrete handlinger og interne samspil. 
De generelle teoretiske diskussioner af kreativitet og urbanitet i kapitel 3 og inddragelsen af en 
række europæiske cases i kapitel 4 er samtidig med til at knytte den københavnske case til et 
bredere felt, hvilket styrker grundlaget for at drage mere generelle konklusioner om nutidens 
byplanlægning og rumlige produktion. Det er ikke muligt, på baggrund af det selvstændigt 
indsamlede empiriske materiale, at foretage en statistisk generalisering, men når materialet kobles 
med det teoretiske materiale og de europæiske cases, kan der foretages en analytisk generalisering, 
forstået som en udsigelse om nogle mere generelle tendenser, der gør sig gældende i mødet mellem 
forvaltning og aktivister. 
I denne forbindelse er det dog vigtigt at være opmærksom på, at mangfoldigheden i de urbane 
aktivistgruppers karakter og aktiviteter, og de ofte uklare og flydende dagsordener (nærmere herom 
i afsnit 4.5), medfører, at de til enhver tid givne omstændigheder må tages i betragtning. 
Mulighederne for generalisering vil blive vurderet mere konkret i forbindelse med den endelige 
konklusion. Ligeledes vil forholdet mellem teori og empiri kort blive berørt i indledningen til den 
empiriske analyse i afsnit 5.2. 
2.7 Sammenfatning 
I dette kapitel er specialets overordnede forståelsesramme, de teoretiske valg og den metodiske 
tilgang blevet skitseret og begrundet med henblik på at give læseren mulighed for at vurdere 
grundlaget for den undersøgelse, der vil bliver udført og den konklusion, der senere vil blive 
fremsat som svar på den opstillede problemformulering. Fra dette overordnede kapitel om 
”specialets perspektiv” følger nu et teoretisk kapitel om forskellige perspektiver på urban 
kreativitet. 
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3 Urban kreativitet – vejen til vækst eller frigørelse? 
I begyndelsen af forrige kapitel blev specialets overordnede ramme for forståelsen af den urbane 
dynamik fastlagt med udgangspunkt i Lefebvres relationelle og processuelle opfattelse af rummet 
og byen som socialt produceret og præget af spændingen mellem en mere abstrakt tilgang til 
rummet hos bl.a. planlæggere og eksperter og en levet, konkret sanset tilgang blandt byens borgere 
og brugere. 
Denne spænding går delvist igen i dette kapitel, hvor byen og vilkårene for dens udvikling igen vil 
være det overordnede omdrejningspunkt. Det konkrete udgangspunkt vil imidlertid være den 
aktuelle diskussion om den kreative by, der siden Lefebvres tid i stigende grad er kommet på 
dagsordenen inden for såvel dansk som anden vestlig byplanlægning. 
De to fremtrædende repræsentanter for diskursen om den kreative by, Richard Florida og Charles 
Landry, vil i kapitlet blive sat over for et ”situationistisk” perspektiv på byen med henblik på en 
kritisk diskussion af rationalerne bag ønsket om en mere kreativ by og konsekvenserne heraf for 
hhv. byboerne og planlæggernes rolle i byens udvikling. 
Den kulturelle og revolutionære avantgarde-gruppe kaldet situationisterne, som vil blive beskrevet i 
det følgende, ligger tidsmæssigt 40 år tilbage og således et godt stykke forud for Florida og Landrys 
teoretiseringer. At gruppen er relevant i dag skyldes, at den har fungeret som inspiration for mange 
efterfølgende byaktivistiske grupper og kan betragtes som et tidligt eksempel på den urbane 
aktivisme, der i de følgende kapitler vil blive diskuteret ud fra en række nutidige, europæiske 
eksempler og senere de to udvalgte, københavnske cases. 
Kapitlet vil blive indledt med en redegørelse for det situationistiske perspektiv på byen. Herefter 
følger en redegørelse for Florida og Landrys perspektiv, og til sidst afsluttes kapitlet med en 
opsamlende diskussion af forskelle og ligheder mellem tilgangene. 
3.1 Et situationistisk perspektiv på kreativitetens frigørende potentiale  
Den kulturelle, revolutionære gruppe l’Internationale Situationniste eller situationisterne dannedes 
i slutningen af 1950’erne ved sammenslutningen af de tre europæiske avantgarde-grupper 
l’Internationale Lettriste, le Mouvement International pour un Bauhaus Imaginiste og London 
Psychogeografical Association. 
Gruppen opererede frem til sin opløsning i 1972 i spændingsfeltet mellem kunst og politik og 
hentede bl.a. sin inspiration i den surrealistiske antikunst og den politiske marxisme. Det 
overordnede mål for gruppen var at skabe en forandring af samfundet og af mulighederne for 
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livsudfoldelse gennem en sammensmeltning af politisk engagement og kunstnerisk eksperiment i en 
form for urban aktivisme. Ved stiftelsen af organisationen i 1957 lød det således i et dokument 
forfattet af den fremtrædende, franske situationist Guy Debord: ”Nous pensons d'abord qu'il faut 
changer le monde Nous voulons le changement le plus libérateur de la société et de la vie où nous 
nous trouvons enfermés. Nous savons que ce changement est possible par des actions 
appropriées”9
I det følgende vil jeg, gennem en redegørelse for en række centrale situationistiske begreber og 
tekster, give et indtryk af, hvilket perspektiv på byen og dens urbanitet, der var kendetegnende for 
gruppen
 (Debord 1957). Tanken var således at skabe forandring gennem tilegnende aktioner, 
hvori det urbane rum spillede en afgørende rolle. 
10
 
. Dette vil i den senere analyse bl.a. blive anvendt til at forstå og diskutere nutidige, 
urbane gruppers visioner og motivation. 
Kritik af det moderne, funktionalistiske samfund 
Det situationistiske perspektiv på byen skal ses i relation til datidens dominerende funktionalistiske 
planlægningsparadigme og den konkrete udbygning af Paris’ forstæder, som gruppen var vidne til. I 
lighed med Lefebvre, som situationisterne i flere perioder arbejdede sammen med, var 
situationisterne stærkt kritisk indstillet over for den moderne urbanisering som følge af dens 
indvirkning på byboernes (hverdags-)liv. Den funktionalistiske opdeling af byen i adskilte zoner for 
beboelse, erhverv, transport m.v., og beboernes relegation til forstadens livsforladte sovebyer, 
medførte, ifølge situationisterne, en fremmedgørelse såvel som en passivering af borgerne (Larsen 
2007: 83). 
Passiviteten og fremmedgjortheden sås dog også som et resultat af det kapitalistiske 
forbrugersamfund, som med Debords ord kunne beskrives som et ”skuespilsamfund”, hvor ”Al 
direkte oplevelse har fortonet sig i en forestilling” (Debord 1972: 10, tese 1). Ifølge Debord 
medførte skuespilsamfundet en degradering af den menneskelige eksistens fra ”at være” til ”at 
have” og i sidste instans til ”at tage sig ud” (Ibid.: 15, tese 17). Mennesket var således blevet 
                                                 
9 ”Vi mener først og fremmest, at det er nødvendigt at ændre verden. Vi ønsker den mest frigørende forandring af 
samfundet og det liv, hvori vi føler os indespærret. Vi ved, at denne forandring er mulig gennem tilegnende aktioner” 
(egen oversættelse). Citatet stammer fra teksten ”Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de 
l’organisation et de l’action de la tendance situationniste internationale”, som fungerede som grundlag for stiftelsen af 
l’Internationale Situationniste i 1957.  
10 Situationisterne var særligt hen mod sin opløsning præget af intern splittelse og løbende eksklusioner af 
organisationens medlemmer. Uenighederne angik bl.a. forholdet mellem kunsten og det politiske projekt. Da der ikke 
eksisterer en samlet situationistisk teori, har jeg valgt at beskrive gruppens grundlæggende metoder og tilgang til byen 
gennem en redegørelse for en række centrale begreber og tekster. Flere af begreberne er udviklet forud for stiftelsen af 
Den Situationistiske Internationale. 
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reduceret til en passiv konsument - en tilskuer til en falsk iscenesættelse af livet baseret på 
repræsentationer og billeder, der blev reproduceret som et skuespil og efterhånden koloniserede alle 
dele af det sociale liv. 
Gruppens marxistiske orientering er her tydelig, mens inspirationen fra surrealismen i højere grad 
viser sig i den konkrete, aktivistiske tilgang til byen. 
 
Situationistiske bystudier og aktivisme 
Den situationistiske tilgang til byen står i et tydeligt modsætningsforhold til den netop omtalte 
funktionalistiske byudviklingspraksis, idet den tager udgangspunkt i menneskets aktive involvering 
i og interaktion med sine omgivelser. 
Gruppens undersøgende, psykogeografiske studier af byen var således en metode til udforskning af 
forholdet mellem de bymæssige omgivelser og menneskets adfærd og stemningstilstand 
(Internationale Situationniste 1958). Den psykogeografiske tilgang adskiller sig fra den traditionelle 
tilgang til byen ved ikke at fokusere på ”hårde fakta”, såsom bygninger og arkitektur i sig selv, men 
ved i stedet at lægge vægt på sansemæssige indtryk, såsom stemninger, lugte, fornemmelser osv. 
Situationisternes studier af byen blev konkret udført gennem en flanørisk11 og legende ”driven”12
Et konkret resultat af studierne var konstruktionen af en række psykogeografiske kort over Paris, 
der opdelte byen i områder alt efter de stemninger, situationisterne havde registreret, og med pile, 
der markerede de ruter, de havde tilbagelagt, se 
 
rundt i byen styret af ”driverens” spontane psykogeografiske drift og skulle bl.a. bidrage til at 
opleve byen på nye måder, som kunne give inspiration til forandring (Larsen 2007: 83f). 
Figur 2 nedenfor. 
 
                                                 
11 Flanøren er en kendt figur hos den franske digter Charles Baudelaire [1821-1867] og den tyske filosof og forfatter 
Walter Benjamin [1892-1940] og anvendes bl.a. om en ”type” i 1800-tallets Paris, ofte en mandlig person fra 
overklassen, der nød og havde tid til at bevæge sig rundt i byen i langsomt tempo og med en kunstners blik.  
12 Dette blev beskrevet med begrebet ”dérive”, der kunne defineres som ”an experimental mode of behaviour linked to 
the conditions of urban society: a tehcnique for hastly passing through varied environments. Also used, more 
particularly, to designate the duration of a prolonged exercise of such an experiment” (Internationale Situationniste 
1958) 
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Figur 2: Guy Debord og Asger Jorn: Guide psychogégrafique de Paris: discours sur des passions de l’amour, 
1956 
 
Disse alternative, kartografiske repræsentationer kan ses som et eksempel på den fordrejende 
praksis (détournement), som ligeledes er central for forståelsen af den situationistiske tilgang til 
byen. Fordrejningen hentede, ligesom psykogeografien, sin inspiration i surrealismen og dens 
fordrejning af eksempelvis velkendte billeder. Den urbane fordrejning tog således, ligesom den 
kunstneriske fordrejning, udgangspunkt i det eksisterende og skabte dermed ikke nye produkter, 
men nye betydninger til det eksisterende bymiljø. Foruden den kartografiske, æstetiske fordrejning 
kunne bymiljøet tillægges ny betydning gennem eksempelvis graffitimaling eller gennem en 
alternativ anvendelse af det urbane rum (Ibid.: 82, 84). 
Et mere bevidst angreb på det passiverende og fremmedgørende skuespilsamfund var indlejret i 
situationisternes idé om konstruktionen af såkaldte situationer13. Situationen skal forstås som et 
kortere eller længerevarende, men altid midlertidigt, øjeblik af konkret, eksperimenterende aktivitet 
og deltagelse, hvor samfundets ellers fremmedgjorte mennesker opnår en form for revolutionær 
bevidsthed og en midlertidig frigørelse fra skuespilsamfundets passivitet og fremmedgørelse (Bolt 
2004: 38ff). Sådanne situationer kan opstå spontant, hvilket eksempelvis var tilfældet ved det 
parisiske oprør i 1871, der, ifølge situationisterne, havde karakter af en spontan og uorganiseret fest, 
hvor borgerne opnåede en følelse af at være herrer over deres egen hverdag14
                                                 
13 Situationisternes begreb om ”situationen” er inspireret af Jean-Paul Sartres eksistentialistiske forestilling om livet 
som en række af situationer med indvirkning på individets bevidsthed og vilje (Sadler 1998: 45). 
 (Larsen 2007: 89). 
Situationer kunne imidlertid, ifølge situationisterne, tillige konstrueres bevidst og dermed anvendes 
14 Denne tolkning af ’Pariserkommunen’ adskiller sig fra Marx og Engels tidligere tolkninger af begivenheden (Larsen 
2007: 89). 
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som aktionsform. Konstruktionen af situationer kunne anvendes til at mobilisere byboerne inden for 
rammerne af det eksisterende samfund, hvilket på sigt skulle føre til en revolution af hverdagslivet, 
hvor aktion og hverdagsliv ville smelte sammen, og byboerne mere permanent ville indgå som 
aktive deltagere i skabelsen af deres omgivelser eller med andre ord deres liv: 
 
 La construction de situations commence au-delà de l'écroulement moderne de la notion de spectacle. (…). La 
situation est (…) faite pour être vécue par ses constructeurs. Le rôle du « public », sinon passif du moins seulement 
figurant, doit y diminuer toujours, tandis qu'augmentera la part de ceux qui ne peuvent être appelés des acteurs mais, 
dans un sens nouveau de ce terme, des viveurs.15
 
 (Debord 1957). 
Den konstruerede situation beskrives nogle steder som middel, andre steder som mål. Den samme 
dobbelthed gør sig gældende for begrebet om den unitære urbanisme (McDonough 2009: 16), som 
figurerer i mange af de situationistiske skrifter. Sidstnævnte begreb anvendes nogle steder 
synonymt med konstruktionen af situationer (Ibid.: 146), andre steder som en form for endemål 
eller mere permanent stemning (Constant & Debord 1958). Begrebet kan opfattes som 
situationisternes overordnede ”program” og ramme for konstruktionen af situationer og den 
psykogeografiske udforskning af byen (Ibid.). Uden at være et nyt planlægningsparadigme 
(”unitary urbanism is not a doctrine of urbanism, but a critique of urbanism”) samler begrebet om 
den ”unitære urbanisme” de beskrevne situationistiske ”teknikker” i en tilgang til byen, som 
opfatter det urbane som en flydende størrelse ”as opposed to the temporal fixation of cities” og som 
”a game in which one participates” (Internationale Situationniste 1959). 
Den ”unitært urbanistiske by” kan således betragtes som en konstant foranderlig ”legeplads”, hvor 
det enkelte individ realiserer sig selv gennem en kontinuerlig omformning af de materielle 
omgivelser. 
Et mere konkret bud på indretningen af et sådant ”situationistisk” samfund ses i den hollandske 
kunstner Constant Nieuwenhuys model for det kreative bysamfund ”New Babylon”. 
 
New Babylon - det situationistiske samfund 
Nieuwenhuy [1920-2005], eller Constant som han kaldte sig, var, ligesom Debord, en central figur 
                                                 
15 ”Konstruktionen af situationer begynder hinsides det moderne sammenbrud af skuespillet. (…) Situationen er (…) 
skabt for at blive levet af sine skabere. ”Publikums” rolle, hvis ikke passiv, så i det mindste som statister, bør til 
stadighed gøres mindre, mens den del af dem, som ikke kan kaldes optrædende, men - i en ny betydning af ordet – 
”levemennesker”, vil blive større” (egen oversættelse med inspiration fra Det Fri Universitet i Kbh. 2003). 
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inden for den situationistiske bevægelse16 og brugte en længere årrække på at udvikle en 
organisatorisk og arkitektonisk model for et nyt samfunds- og bysystem17
Constant forestillede sig, som flere andre i hans samtid, at den teknologiske udvikling inden længe 
ville medføre en afskaffelse af lønarbejdet og dermed en frigivelse af den energi og kreativitet, 
mennesket hidtil havde anvendt i arbejdsøjemed (Constant 1964: 23f). Da ethvert menneske af 
natur er skabende, forestillede Contant sig en overgang fra en såkaldt ”homo faber” -tilværelse, 
hvor mennesket havde været optaget at producere for at holde sig i live og kun kunne drømme om 
et paradis efter døden, til en ”homo ludens” 
. 
18
 
-tilværelse, hvor livet ville være baseret på lyst og 
leg, og mennesket ville bruge sin energi og sine skaberevner på at skabe sig sit eget paradis i nuet. 
Constants New Babylon ville derfor være kendetegnet ved konstant forandring, idet byboeren 
”omformer den materielle verden efter sine højere behov og (…) fortsætter med at forandre og 
modellere denne verden i forhold til sine egne skiftende og voksende evner” (Ibid.: 28). 
Byplanlægning i og for det situationistiske samfund 
For at skabe rum for menneskets konstante, kreative formning af sin omverden, måtte det 
”situationistiske” samfund være præget af et minimum af planlægning og regulering: 
 
New-Babylon (kan) umuligt være en forudlagt byplan, der tilvejebringer alt det, byplanlæggere tror folk behøver. 
Nej, ethvert element er med vilje ladt ubestemt, alt må være bevægeligt og fleksibelt for at muliggøre enhver brug 
der vil blive gjort af det. (Ibid.: 28). 
 Den ”flydende” byudvikling forudsætter således et opgør både med den traditionelle 
funktionsopdeling og med planlæggerens position som ekspert. I New Babylon skal omgivelserne 
skabes af livets aktivitet frem for omvendt, og der skal udelukkende være en nødvendig opdeling og 
adskillelse af fx trafiksystemet og de sociale opholdsområder, annoncerede Constant (Ibid.: 29). 
Arkitekturen skal give mulighed for en konstant skabelse af situationer, og planlægningen skal 
derfor være ”udformet med det formål at tilbyde de gunstigste betingelser for en fri og fantastisk 
adfærd, fremmed for enhver tanke om nytte eller funktion” (Ibid.: 29). 
                                                 
16 Central, idet han var (med-)forfatter af flere væsentlige situationistiske dokumenter. Tidsmæssigt var hans 
engagement i gruppen dog relativt kortvarigt. Han forlod således gruppen allerede i sommeren 1960, men arbejdede 
herefter videre på ”New Babylon”-projektet. 
17 Det kan diskuteres, om ”New Babylon”- projektet var udtryk for en utopisk forestilling eller et reelt alternativ, men 
Constant selv udtrykker, at det ikke ville være rigtigt at se New Babylon som et utopisk projekt, da det nuværende 
samfund er på vej mod sin undergang (Constant 1964: 27). 
18 Begrebet ”homo ludens” – det legende menneske – stammer fra Johan Huizingas bog A Study of the Play Element in 
Culture fra 1938, hvori legens betydning i den menneskelige udviklingshistorie fremhæves (Ford 2005:74). 
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I modsætning til det funktionalistiske samfund, hvor kreativiteten, ifølge Constant, er henvist til 
enkelte kulturskabende sprækker eller zoner i byen, hvor det der betragtes som samfundets 
”udskud” holder til og skaber kultur, vil det ”situationistiske” samfund kunne betragtes som én stor 
kulturskabende zone: 
New-Babylon er lavet med det formål at være kulturskabende medens de funktionelle byer hovedsagelig er 
fjendtlige derimod, og højst kan tilbyde et billigt og trist slumkvarter, hvor friheden kun tolereres fordi det ikke 
længere kan bruges til noget bedre. (Ibid.: 29). 
Udviklingen mod det nye samfund vil dog meget vel kunne starte i en række enkeltstående, relativt 
autonome lommer i byen, som på sigt vil kunne udbredes til at omfatte hele byen (Larsen 2007: 85).  
New Babylon-modellen kan siges at være et situationistisk bud på en kreativ, skabende by. Den 
”kreative by” skal i denne forbindelse forstås som et anarkistisk samfund, hvor byen udvikler sig 
med udgangspunkt i byboernes utæmmede kreativitet og drift, hvorved byen kommer til at fungere 
som rum for menneskelig frigørelse og selvrealisering. 
3.2 Richard Florida om kreativitetens økonomiske vækstpotentiale 
Knap 40 år efter situationisternes opløsning er forholdet mellem kreativitet og byudvikling ikke blot 
et omdrejningspunkt for en mindre kreds af revolutionære kunstnere, men er blevet et centralt 
diskussionsemne på planlægningsniveau. Det skyldes ikke mindst Richard Floridas bog ”The Rise 
of the Creative Class” fra 2002, hvori Florida sammenkæder det bløde, traditionelt humanistisk-
kunstneriske begreb kreativitet med det økonomiske vækstbegreb og på baggrund heraf udvikler en 
teori om, hvordan regional vækst skabes i en samfundsmæssig, global kontekst, der på afgørende 
måder adskiller sig fra industrisamfundets. 
 
Den kreative økonomi og de tre T’er 
Floridas perspektiv på byen adskiller sig på mange områder fra situationisternes. Først og fremmest 
ser han byen som del af et større, globalt system af konkurrerende byer og fokuserer i mindre grad 
på byens betydning for den enkelte byboers liv. Desuden formulerer han sin teori på et tidspunkt, 
hvor den samfundsmæssige kontekst har ændret sig på væsentlige områder. 
Floridas teori indskriver sig således i en kontekst, hvor verden og økonomien er blevet 
globaliserede, og hvor den manuelle industriproduktion, som i industrisamfundet udgjorde den 
primære kilde til vækst, i stigende grad outsources til lande uden for den vestlige verden. 
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Globaliseringen og den teknologiske udvikling har ikke medført en afskaffelse af arbejdet, som 
situationisterne forestillede sig, men derimod en specialisering i videnproduktion. Florida taler i 
denne forbindelse om udviklingen af en ny type økonomi, hvor produktionsmidlerne ikke længere 
er kapital eller naturressourcer, men i stedet viden og kreativitet. Dette betegner han den kreative 
økonomi, hvilket på mange punkter svarer til flere andre teoretikeres beskrivelse af vidensamfundet 
(Florida 2005: 71). 
Kendetegnende for den kreative økonomi er, at byerne får voksende betydning som økonomiske 
vækstcentre (Ibid.: 293), og ifølge Florida er de nye ”vinderbyer” de byer, der er kendetegnet ved 
tilstedeværelsen af og samspillet mellem de tre faktorer teknologi, talent og tolerance – også kaldet 
de tre T’er. Teknologi skal i denne forbindelse forstås som graden af innovation og koncentration af 
højteknologisk industri, talent skal forstås som den menneskelige kreative kapital, og tolerance skal 
forstås som en egenskab ved steder, der kan medvirke til at tiltrække forskellige typer af mennesker 
(Ibid.: 257ff). 
Florida tillægger i særlig grad den menneskelige kreative kapital betydning, hvilket skyldes hans 
antagelser om forholdet mellem virksomheder og arbejdskraft. Ifølge Florida ses der til stadighed 
en tendens til, at virksomheder etablerer sig i klynger, som fremført i de klassiske 
agglomerationsteorier. Florida mener imidlertid ikke, at den primære årsag til klyngedannelserne er, 
at de tætte forbindelser mellem klyngens virksomheder skaber effektivitet, at virksomhederne er 
afhængige af ansigt-til-ansigt kontakt eller at der skabes spill-over effekter. Forklaringen skal i 
stedet findes i lokaliseringen af den menneskelige kapital. Ifølge Florida må den lette og hurtige 
adgang til arbejdskraft anses som værende den afgørende faktor, når virksomheder beslutter, hvor 
de bør lokalisere sig (Ibid.:231). 
Dette fokus på den menneskelige kapitals lokalisering er inspireret af den amerikanske forfatter og 
aktivist Jane Jacobs [1916-2006] og andre teoretikere, der har sammenkædet menneskelig kapital 
og vækst, idet de har hævdet, at økonomisk vækst vil forekomme på steder med en høj 
koncentration af højtuddannede (Ibid.:232ff). 
Floridas tilgang adskiller sig imidlertid ved at påstå, at den vækstskabende gruppe ikke bør 
defineres som de højtuddannede, men derimod som en specifik gruppe, hvis arbejde består i at 
tænke kreativt, og denne gruppe betegner han ”den kreative klasse”. 
  
Den menneskelige kreativitet og den kreative klasse 
Florida beskriver kreativitet som ”en evne, der i forskellig grad er iboende så godt som alle 
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mennesker” (Ibid.: 61). Han forbeholder således ikke som udgangspunkt kreativiteten en særlig 
gruppe af genier og deler hermed situationisternes opfattelse af kreativiteten som en almen 
menneskelig evne. Til forskel fra situationisterne ligger Floridas altovervejende fokus dog på den 
gruppe af kreative mennesker, han henregner til den ”kreative klasse”. Kendetegnende for denne 
”klasse” er, at den består af ”mennesker, der skaber økonomisk værdi ud fra deres kreativitet” 
(Ibid.: 93). Kreativiteten bliver således interessant som følge af dens økonomiske betydning. 
Selvom Florida sammenkæder den kreative klasse med økonomien, anvender han ikke 
klassebegrebet i traditionel marxistisk forstand. Den kreative klasse er ikke en økonomisk 
overklasse og er i det hele taget ikke defineret ved sit forhold til ejendom, kapital eller 
produktionsmidler: 
 
De fleste medlemmer af den kreative klasse ejer og kontrollerer ingen betydelig ejendom i fysisk forstand. Deres 
ejendom – der stammer fra deres kreative evne – er uhåndgribelig, fordi den bogstaveligt talt befinder sig inde i 
deres hoveder. (Ibid.: 93). 
 
Frem for en økonomisk klasse kan der siges at være tale om en form for social gruppering, der er 
kendetegnet ved en bestemt type arbejde, bosætningsmønster og livsstil. 
Fælles for den kreative klasses arbejde er, at det indeholder et større eller mindre element af kreativ 
tænkning. Arbejdet er ikke afgrænset til bestemte brancher og omfatter både en ”superkreativ 
kerne” af kunstnere, entertainere og forskellige former for meningsdannere og en gruppe kreative 
akademikere beskæftiget inden for en række vidensintensive industrier, hvor der kræves et højt 
niveau af selvstændig tænkning (Ibid.: 93f). Samlet set udgør den kreative klasse omkring 30 % af 
den amerikanske befolkning og skønnes at udgøre omkring 40 % i Danmark (Andersen & Lorenzen 
2005: 23). Der er således tale om en forholdsvis stor gruppe og en gruppe i vækst, dels fordi antallet 
af kreative erhverv er voksende, dels fordi det kreative indhold i traditionelt ikke-kreative erhverv 
vokser19
 
 (Florida 2005: 95). 
Planlægning for den kreative videnby 
Ifølge Florida må den fremtidige planlægning fokusere på at tiltrække og opfostre højtuddannede 
videnarbejdere, idet virksomheder, som tidligere nævnt, i stigende grad flytter derhen, hvor 
talentfulde og kreative mennesker er bosat (Ibid.: 288). 
                                                 
19 Der sker dog samtidig en stigning i serviceklassen og i jobs, der i voksende grad bliver standardiseret og således er 
kendetegnet ved et minimum af kreativt indhold (Florida 2005: 95f). 
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Selv om det uden tvivl stadig er vigtigt at have et godt erhvervsklima, er det at være i besiddelse af et virksomt 
menneskeligt klima endnu mere afgørende. Med dette mener jeg en strategi, der sigter på at tiltrække og beholde 
folk, især, men ikke kun, kreative mennesker. (Ibid.: 297). 
 
Da den kreative klasse i voksende omfang bosætter sig efter livsstilsmuligheder (Ibid.: 229), 
kommer planlægningen til at koncentrere sig om, hvordan der kan skabes miljøer og 
livsstilsmuligheder, der dækker den kreative klasses behov. Florida karakteriserer i sin bog, hvilke 
stedskvaliteter der særligt efterspørges af den kreative klasse. 
 
Den kreative klasses foretrukne bymiljø 
Kort fortalt er den kreative klasse tiltrukket af steder kendetegnet ved et tæt arbejdsmarked, 
livsstilsmuligheder, social interaktion, mangfoldighed og autenticitet. 
Den kreative klasse værdsætter steder kendetegnet ved et tæt arbejdsmarked, forstået som et rigt 
udbud af jobmuligheder frem for et enkelt specifikt jobtilbud, idet gruppen ikke har en forventning 
om at forblive i den samme virksomhed eller stilling i længere tid. 
Bostedet skal dog ikke blot indeholde arbejdsmæssige muligheder. Det er mindst lige så vigtigt, at 
det rummer en række livsstilsmuligheder. Her lægges der bl.a. vægt på mulighederne for hurtig 
adgang til rekreation og et rigt og varieret natteliv med muligheder for kulturelle oplevelser. 
Livsstilsmulighederne skal ikke være afgrænset til bestemte tidspunkter, men skal være fleksible, 
således at der er mulighed for at gøre hvad som helst, når som helst. Lokalmiljøet skal desuden 
være kendetegnet ved tilstedeværelsen af uformelle såkaldte ”tredje steder” - steder der hverken er 
arbejdssted eller bosted - såsom caféer o.l., hvor der er mulighed for uformelt samvær og social 
interaktion. Behovet for disse mødesteder skal forstås i lyset af dels de kreatives arbejdssituation, 
som ofte vil bestå i arbejde alene, dels deres hjemlige struktur, hvor familien ikke længere er så 
stabil som tidligere, og mange lever alene. Foruden dette værdsættes steder, der er kendetegnet ved 
mangfoldighed, hvilket både kan angå race, seksualitet, alder og stil, idet diversiteten sammenkædes 
med værdier som åbenhed og tolerance. Herudover lægger den kreative klasse vægt på autenticitet. 
Autenticitet skal her forstås som modsætning til masseproduktion og overfladiske mainstreamtilbud 
såsom store indkøbscentre og kan både angå arkitektur og kulturliv. Et attraktivt bymiljø kan 
således bestå i en gammel bygningsmasse eller i kulturelle og oplevelsesmæssige tilbud, der er 
særegne for den pågældende by. Afgørende er det, at byen skiller sig ud og tilbyder noget, som ikke 
alle byer har. I denne forbindelse nævnes bl.a. musikmiljøer/-scener som noget, der kan gøre byer 
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unikke og give dem en identitet. 
Foruden disse forhold ønsker den kreative klasse at have mulighed for at præge deres lokalområde, 
således at de nære omgivelser og miljøet kan være med til at styrke deres identitet (Ibid.: 235ff). 
Samlet set tiltrækkes den kreative klasse altså af dynamiske, deltagelsesorienterede steder med en 
autenticitet og identitet, som de til dels selv kan være med til at definere. Dette kunne til forveksling 
– men kun til forveksling - minde om de situationistiske værdier, hvilket jeg vil vende tilbage til 
efter en kort redegørelse for Charles Landrys perspektiv på den kreative by. 
3.3 Charles Landry om det strategiske arbejde for ”The Creative City” 
Charles Landrys tilgang til byen minder på mange områder om Floridas, men er mere specifik hvad 
angår det konkrete, strategiske arbejde med kreativitet i byudviklingen. 
Landry udgav i år 2000 første udgave af bogen ”The Creative City – A Toolkit for Urban 
Innovators”, hvori han beskæftiger sig med fænomenet ”den kreative by” (Landry 2000). Men 
allerede i slutningen af 1980’erne introducerede han begrebet the Creative City efter gennem godt 
et årti at have beskæftiget sig med urbane problemstillinger og kreativitet inden for netværket 
Comedia, hvis grundlæggelse han selv havde været initiativtager til. 
 
Kreativitet som vækstskaber og problemløser 
Som sagt minder Landrys tilgang til byen på flere områder Floridas. Han betoner således byens 
rolle som vækstlokomotiv og vigtigheden af at tiltrække sig opmærksomhed og skabe sig et godt 
image: “The overall aim of ambitious cities is to increase their ‘drawing power’ and get on the 
radar screen” (Landry 2008: xviii). Landry anvender ikke direkte begrebet den kreative klasse, 
men omtaler ”the highly skilled and flexible labour force the Creative city needs” (Ibid.: xxiii) og 
deler i øvrigt Floridas antagelser om de kreative videnarbejderes betydning og bosætningsmønster 
(Ibid.: xxxvi og xxxix). 
I forlængelse af dette fremhæver han, hvordan byerne ikke længere bør planlægge ud fra 
standardiserede regler og et fokus på effektivitet og profit, men i stedet bør fokusere på, hvordan 
eksperimenter og kreativitet kan understøttes med henblik på sikring af fremtidig vækst. Her er der, 
ligesom hos Florida, tale om en satsning på bl.a. skabelse af mødesteder for udveksling og andre 
”tredje steder” – miljøer, der er kendetegnet ved at være globalt orienterede, men samtidig lokalt 
autentiske (Ibid.: xxiii). 
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På trods af Landrys beskrivelse af kreativitetens nødvendighed for skabelse af vækst er afsættet for 
bogen ”The Creative City” bredere, idet hensigten er at give råd om, hvordan ”we can make our 
cities more livable and vital by harnessing people’s imagination and talent” (Ibid.: xi).  
Landry fremhæver i relation til dette, hvordan kreativitet bl.a. kan fungere som middel til løsning af 
storbyens sociale problemer såsom hjemløshed (Ibid.: xxi). Trods denne bredere tilgang til 
kreativitet er det relevant at bemærke, at Landry, ligesom Florida, som udgangspunkt betragter 
kreativitet som noget, der kan udnyttes [harness] som middel til at opnå et givent mål og ikke som 
en værdi i sig selv, som hos situationisterne. 
 
Kreativitet som mentalitet og kultur  
Landrys brede tilgang til kreativitetens betydning som middel til løsning af problemer og/eller 
realisering af potentialer medfører, at de kreative evner ikke kan være reserveret kunstneriske og 
kulturelle miljøer, men også må omfatte eksempelvis social og politisk kreativitet (Ibid.: xiiif). 
Richard Florida udelukker ikke som sådan disse former for kreativitet, men hans fokus på den 
kreative klasse finder Landry for snævert: 
 
Richard’s thing includes bringing workers, scientists and those sorts of people as well. And in his calculations it 
may be 25 percent of the population. But that still leaves another 75 percent. The Creative City in the way I’ve 
described it has always been where ordinary people can make the extraordinary happen if given a chance. (Landry i 
Morekis 2009). 
 
Selvom Landry, som ovenfor beskrevet, tillægger ”the highly skilled and flexible labour force” 
betydning, advarer han altså mod at fokusere for ensidigt på denne begrænsede gruppe, og han 
fremhæver vigtigheden af, at ”almindelige mennesker” kan realisere deres idéer. Byen skal således 
stimulere til nysgerrighed og kreativitet i mere bred forstand, og der skal stilles spørgsmål af typen: 
 “Does my city inspire or deflate? Does it generate desire or apathy? Does it enliven or dull the 
senses? Does it create civic pride; does it make want to give back?” (Landry 2008: xlvi). Landry 
fremhæver her, hvordan byen skal appellere til byboernes sanser og indbyde til deltagelse, hvilket 
nærmer sig den situationistiske tilgang, om end i en mindre radikal variant. Ifølge Landry afhænger 
byens vitalitet af byboernes involvering og bidrag til bymiljøet. Derfor kan eksempelvis turistens 
rolle være problematisk: 
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 The problem with tourism is that the tourist doesn’t really give anything back other than a bit of money, and in the 
process often destroys the vitality of a city, and it becomes ossified. That is the big danger of cities that are 
attractive. (Landry i Morekis 2009). 
 
Kreativ forvaltning - et fokus på strategi, proces og aktører 
Da Landrys bog henvender sig særligt til byplanlæggere gøres der meget ud af at fremhæve 
vigtigheden af en kreativ forvaltningspraksis: 
 
The necessary broader imagination required to establish a creative city, such as bureaucratic creativity and social 
innovation, remain, unfortunately, under-explored even though without it, it is impossible to call oneself a creative 
place. (Landry 2008: xxx). 
 
For at realisere visionen om ”den kreativ by” må der, ifølge Landry, gøres op med det traditionelle 
hierarkiske planlægningssystem, der var knyttet til industrisamfundet (Ibid.: xxxif) og i stedet 
arbejdes med en større grad af åbenhed og inddragelse, eller sagt med andre ord governance frem 
for government. Byplanlægningen må formå at operere på forskellige niveauer eller skalaer, og 
planlæggerne må indtage en ny og mere faciliterende rolle samt udvide deres horisonter og blive 
bedre til at sætte sig ind i ”the lived experience of the city”, dvs. det konkrete liv, der leves af bl.a. 
byens borgere (Ibid.: xxxii). 
Det handler i høj grad om at samarbejde på tværs og sikre en bred inddragelse af aktører: “It is 
important to find out how government can work best with business and NGO’s and how links 
between formal and informal networks can be fostered to produce the best results” (Ibid.: xiv). 
Tanken med den brede inddragelse af aktører er at skabe en større idérigdom, og planlæggernes 
vigtigste funktion bliver derefter at sortere i de indkomne idéer, mediere mellem forskellige 
interesser og skabe en fælles strategi eller vision, der kan lede byen fremad (Ibid.: xxii, xxvi). I 
denne forbindelse må forvaltningen være mere risikovillig og slække på en del af den kontrol og 
forudsigelighed, der traditionelt har været kendetegnende for planlægningen. I et samfund baseret 
på idéer og fantasi er der, ifølge Landry, et særligt behov for en ”ud-af-boksen”-tænkning, som er 
karakteristisk for kunstnermiljøet, og som planlæggerne kunne lære af (Ibid.: xliv). De værdier, der 
præger den moderne verden såsom målrationalitet, strategi, effekt, logik, effektivitet o.l. står 
imidlertid i diametral modsætning til den kunstneriske kreativitet, som er uden retning og mål og 
ikke kan forklares rationelt (Ibid.: xlv). 
Landry påpeger her en konflikt mellem en traditionel planlægningspraksis baseret på kontrol, mål 
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og effektivitet og en uplanlagt og kaotisk kunstnerisk kreativitet, der bygger på helt anderledes 
rationaler. Dette har lighedspunkter med Lefebvres modstilling af hhv. en planlæggerorienteret 
rationel og abstrakt tilgang til rummet (rummets repræsentationer) og en levet tilgang blandt 
borgere og kunstnere (repræsentationernes rum). 
Begge modstillinger kan siges at berøre forholdet mellem frihed og styring, hvilket vil være et af 
omdrejningspunkterne i det følgende, sammenfattende afsnit. Her vil Landrys, Floridas og 
situationisternes perspektiver på byen og det urbane vil blive sat i relation til hinanden i en 
sammenfattende, kritisk diskussion af rationalerne bag ønsket om en kreativ by og det implicitte syn 
på hhv. byboere og planlæggeres rolle i byudviklingen. 
3.4 Sammenfatning 
Som foregrebet allerede i indledningen til dette kapitel er både situationisternes, Floridas og 
Landrys perspektiver kendetegnet ved et ønske om en mere dynamisk byudvikling og et helt eller 
delvist opgør med den gennemregulerende, funktionalistiske planlægningspraksis. 
Hos situationisterne ønskes et radikalt opgør med det, der opfattes som et fremmedgørende og 
passiverende system. Både princippet om opdelingen af byen i funktionelle zoner og planlæggerens 
rolle som ekspert må derfor afskaffes, således at byen kan udvikle sig frit i overensstemmelse med 
byboernes drift og lystbetonede omformning af byen. 
Florida og Landry deler overordnet situationisternes ønske om mindre regulering, og særligt Landry 
fremhæver vigtigheden af, at byboerne aktivt involverer sig i byen og bidrager til dens udvikling og 
vitalitet. I forlængelse heraf fremhæver han, hvordan planlæggeren må indtage en ny og mere 
faciliterende rolle frem for den traditionelle rolle som kontrollant og bureaukrat. Landry tager 
således, ligesom situationisterne, afstand fra den traditionelle planlæggers dominerende indflydelse, 
men tildeler samtidig planlæggeren en overordnet strategisk rolle, idet forvaltningen skal fastsætte 
det overordnede mål for byens udvikling. 
Dette afspejler en mere grundlæggende forskel mellem situationisternes perspektiv og Landry og 
Floridas tilgang til byboernes kreative evner. Hos situationisterne repræsenterer kreativiteten frihed 
og frigørelse, idet den kreative udfoldelse giver individet mulighed for at realisere sig selv og sine 
drømme. Kreativiteten har således en værdi i sig selv. Hos Florida og Landry derimod, betragtes 
kreativiteten overvejende som et middel til realiseringen af et mål - hos Florida som middel til 
skabelsen af vækst og hos Landry desuden som middel til løsning af en række samfundsmæssige 
problemer. Byboernes frie, utæmmede kreativitet og energi anvendes således instrumentelt hos 
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Florida og Landry, idet den søges indfanget og styret med henblik på realiseringen af et overordnet 
og andet projekt. Dette kan føre til en eksklusion af kreative praksisser, der ikke måtte passe ind i 
dette overordnede projekt og en reduktion af det, der kan betegnes som byens urbanitet, jf. 
Lefebvres begreb om dette, omtalt i afsnit 2.3. 
En anden væsentlig forskel på hhv. situationisterne og Florida/Landrys tilgang til byen er 
sidstnævntes eksterne fokus på byens konkurrencemæssige relation til andre byer.  
Dette fokus medfører, at byen ikke blot skal opfylde de eksisterende byboeres behov, men tillige 
skal appellere til et eksternt ”marked”. Som følge heraf bliver byen ikke byboernes værk, som hos 
situationisterne, men får i stedet karakter af et produkt, jf. Lefebvres begreber, afsnit 2.3. Byen 
bliver et produkt af planlæggernes begrebsliggørelse og bliver gjort til en vare, der skal udformes 
og iscenesættes, så den falder i den ”kreative klasses” smag. Frem for at blive skabt af byboerne, 
bliver den i Landrys, og særligt Floridas variant, i vid udstrækning skabt for byboerne. Dette fordrer 
en markant anderledes form for deltagelse. Hvor der i det situationistiske samfund er tale om en 
aktiv tilegnelse af og produktion af rum, er der i ”den kreative by” i højere grad tale om en 
forbrugende praksis, hvor borgeren (såvel som turisten) deltager gennem sit forbrug af kulturelle 
tilbud o.l. Det skal her bemærkes, at Landry dog netop påpeger et problem i eksempelvis turisters 
(for)brug af byen med den begrundelse, at den forbrugende praksis ikke ”giver noget tilbage til 
byen”, dvs. ikke tilfører byen nogen kvaliteter, men derimod ligefrem kan have en ødelæggende 
virkning. I tråd med dette betoner han derfor også vigtigheden af, at byen og planlægningssystemet 
indrettes således, at byboere og andre aktører uden for forvaltningen får lyst og mulighed for at 
bidrage mere aktivt til udviklingen af byen. 
Dette ændrer dog ikke ved den grundlæggende forskel mellem ”kreativitetsteoretikernes” 
instrumentelle og strategiske forestilling om den kreative by og situationisternes (utopiske) ideal om 
et bysamfund kendetegnet ved en anarkistisk, utæmmet kreativitet – eller en urbanitet forbundet 
med uforudsigelighed, forskellighed, møder og leg, som beskrevet af Lefebvre i afsnit 2.3. 
Frem for at betragte de to perspektiver som gensidigt udelukkende synes det dog mere relevant at 
betragte dem som yderpoler i et flydende spektrum, hvor enhver rumlig aktivitet vil være præget af 
en større eller mindre grad af hhv. frihed og styring afhængigt af den relationelle og tids-rumlige 
kontekst. 
 
Fri kreativitet ------------------------------------------------------------ Styret kreativitet 
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En sådan tilgang stemmer overens med specialets overordnede forståelse af rummets produktion 
som et konstant samspil mellem de tre momenter i Lefebvres triade og som præget af såvel 
beherskende (styrende) som tilegnende (frigørende) praksisser. 
De, i forbindelse med situationisterne, beskrevne fordrejende praksisser kan betragtes som en tredje 
praksisform, der har karakter af en midlertidig tilegnelse, der adskiller sig fra den egentlige 
tilegnelse ved ikke at indstifte en ny, mere permanent ”orden”, men derimod at etablere et 
alternativt spillerum inden for det eksisterende, beherskede samfunds ”orden”20
 
. Netop de 
fordrejende praksisser og deres temporære karakter vil vise sig relevant for forståelsen af nutidens 
urbane aktivisme, hvilket vil fremgå af det følgende kapitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 Larsen illustrerer og beskriver mere detaljeret den indbyrdes relation mellem hhv. beherskelse, tilegnelse og 
fordrejning i sin phd-afhandling om politisk urbanitet (Larsen 2007: 137). 
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4 Bypolitiske relationer i det postindustrielle byrum 
Den urbane spænding mellem en forvaltningsmæssig, styret kreativitet og en folkelig, utæmmet 
urbanitet er ovenfor blevet udfoldet på et teoretisk plan. I dette kapitel gås et trin ned i 
abstraktionsniveau, idet mødet mellem forskellige positioner og perspektiver på byen vil blive 
diskuteret med udgangspunkt i en række empirisk baserede forskningsbidrag og cases, der 
illustrerer de muligheder og begrænsninger, der kan ses i samspillet mellem forskellige aktører. 
Dette vil vise, hvordan forskellige aktørtyper konkret indgår i produktionen og forhandlingen af 
byens rum i det postindustrielle samfund og vil danne afsæt for den efterfølgende empiriske analyse 
og diskussion af konkrete forhandlinger af byens rum og udvikling i København. 
4.1 Midlertidige anvendelser af byens mellemrum 
Det er særligt med udgangspunkt i eksempler på midlertidig anvendelse af rum, at forholdet mellem 
hhv. institutionelle og uformelle aktører og deres indflydelse på byens udvikling er blevet diskuteret 
inden for nyere forskning. 
I nogle tilfælde har fokus særligt ligget på mulighederne for at integrere midlertidige aktiviteter i 
planlægningen (Urban Catalyst 2003, Hausenberg 2008), mens der i andre tilfælde har været større 
fokus på uformelle aktørers muligheder for at opnå indflydelse på byens udvikling (Groth & Corijn 
2005 m.fl.). Som oftest ligger fokus dog et sted imellem og består ikke mindst i et forsøg på at 
forstå de uformelle aktørers karakter og de barrierer, der kan ligge i mødet mellem disse og 
planlægningssystemet (Urban Catalyst 2003, Urban Unlimited Rotterdam et.al. 2004, Groth & 
Corijn 2005, Haydn & Temel 2006). 
Selve begrebet midlertidig anvendelse er blevet anvendt bredt som overordnet betegnelse for en 
række meget forskelligartede aktiviteter af helt kort varighed såsom enkeltstående events, 
demonstrationer, festivaler o.l. såvel som længerevarende projekter såsom strandbarer, byhaver og 
kulturelle fristeder. Disse aktiviteter/projekter knyttes ofte særligt til den postindustrielle by, hvor 
udflytningen af industrivirksomheder har efterladt en række tomme grundarealer og ejendomme, 
der tidligere er blevet opfattet som uinteressante brakområder, men i stigende grad opfattes som 
potentialeområder af ikke blot kreative iværksættere og aktivister, men nu også af planlæggere og 
private grundejere (Hausenberg 2008 m.fl.). 
Dette kapitel vil blive indledt med en kort beskrivelse af tre europæiske cases, som efterfølgende vil 
blive knyttet til nogle mere generelle karakteristikker af de bypolitiske relationer i den 
postindustrielle by. 
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4.2 Europæiske eksempler på kampe om byens rum 
4.2.1 Makasiinit – eksklusion af urbane potentialer 
Byforskerne Jacqueline Groth og Eric Corijn beskriver i en artikel fra 2005 en række eksempler på, 
hvordan såkaldt uformelle aktører såsom kunstnere, borgere o.l., uden tilknytning til det formelle, 
institutionelle system, på forskellig vis har indtaget byens mellemrum via en uplanlagt, spontan 
urbanitet, der, med Lefebvres begreb, kan ses som udtryk for det levede (Groth & Corijn 2005: 
503). 
I et af tilfældene er der tale om en centralt beliggende godsbanegård i Helsinki, der blev nedlagt i 
slutningen af 1980’erne og efterfølgende lå øde hen. Området blev i starten af 1990’erne lejet ud på 
midlertidige lejekontrakter til bl.a. to kunstnerkollektiver, der ønskede billige lokaler til deres 
kunstneriske udfoldelser, og det udviklede sig op gennem 1990’erne, uden kommunens 
indblanding, til et mangfoldigt sted med en blomstrende græsrodskultur og en skiftende blanding af 
mindre erhverv, kunstnere og folkelige aktiviteter såsom bl.a. et stort loppemarked med flere end 
400.000 besøgende årligt (Ibid.: 507ff). I modsætning til de omkringliggende formelle og 
finkulturelle bygninger såsom Det Nationale Operahus, Alvar Aalto’s Finlandia Hall og det finske 
parlament omtales stedet som en ”dagligstue” for interaktion og urbane møder mellem 
forskelligheder (Ibid.: 509f). 
På trods af stedets urbane potentialer opfattede kommunen området som et ”brakområde”, der 
skulle udvikles. Dette ledte til omfattende folkelige protester fra en bredt sammensat gruppe, men 
desuagtet endte kommunen med at beslutte, at bygningerne skulle rives ned for at gøre plads til 
opførelsen af et nyt musikhus som symbol på den finske finkultur (Ibid.: 510). 
 
Eksemplet viser en tydelig konflikt mellem på den ene side den folkelige, spontant opståede 
urbanitet og kultur og på den anden side kommunens ønske om et planlagt, finkulturelt musikhus, 
der vil kunne være med til at brande byen. I forhold til forrige kapitels spektrum mellem en fri og 
en styret urbanitet viser eksemplet, hvordan en fri og utæmmet urbanitet kan få lov at udvikle sig 
inden for en midlertidig periode, hvorefter den ikke bare tæmmes, men ekskluderes uden blik for 
dens mulige urbane potentialer. 
Dog skal det nævnes, at de massive folkelige protester bidrog til en synliggørelse af områdets 
kulturelle og sociale kvaliteter og ledte til en mere generel debat, der ifølge Groth og Corijn 
muligvis vil kunne få betydning for fremtidige beslutningsprocesser i Helsinki (Ibid.: 512). 
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4.2.2 NDSM – et skridt mod brugerdreven byudvikling 
En meget anderledes tilgang til den spontant opståede urbanitet kommer til udtryk i processen 
omkring udviklingen af det nedlagte, hollandske skibsværft NDSM. 
Det gamle skibsværft beliggende ved Ij-floden i Amsterdam lukkede i 1980’erne efter at være gået 
konkurs og udviklede sig efterfølgende til et hjemsted for kriminelle og for besættere fra 
Amsterdams kulturelle undergrundsmiljø (Larsen 2007: 153). 
I stedet for, som i eksemplet ovenfor, at rive bygningerne ned, eller overlade udviklingen af 
området til kommercielle interesser, valgte kommunen i slutningen af 1990’erne at opkøbe værftet 
og igangsætte en inddragende proces med inspiration fra bl.a. en protestgruppe af kunstnere og 
iværksættere, der havde installeret sig midlertidigt på området. De indledende øvelser udmundede i 
en projektkonkurrence om udviklingen af stedet, som blev vundet af Kinetisch Noord, en 
sammenslutning af en række tidligere aktivister fra det kulturelle besættermiljø, som herefter, i 
samarbejde med kommunen, skulle stå for udviklingen af en del af området til et 
eksperimenterende, kulturelt mødested (Ibid.:153). 
Udviklingsmodellen betyder mere konkret, at Kinetisch Noord i en 10-årsperiode har ansvar for 
udvikling og udlejning af området til forskellige kunstnere, iværksættere o.l. Og herefter er planen, 
at såvel Kinetisch Noord som den udvikling, der er skabt i området, skal indgå i den videre 
udvikling af området (Ibid.: 153). 
Som det fremgår, illustrerer eksemplet en meget anderledes tilgang til den spontant opståede 
urbanitet og dens initiativtagere, idet der gøres forsøg på at inddrage og bygge videre på den levede 
urbanitet. I hvilken grad der på længere sigt vil ske en tæmning af urbaniteten på NDSM-værftet er 
dog uvist. 
4.2.3 Léopold Station – en ”festlig” politisk aktion 
Det tredje eksempel på urban aktivisme adskiller sig fra de to foregående ved sin kortere varighed 
og mere protestprægede form. Eksemplet omhandler en tre måneder lang illegal besættelse af en 
nedlagt togstation i Léopold-kvarteret tæt ved Europaparlamentet i Bruxelles (Groth & Corijn 2005: 
516). Kvarteret havde oprindelig været præget af en social og funktionel diversitet, men var i 
stigende grad på vej til at udvikle sig til et monofunktionelt, internationalt kvarter med 
kontorbygninger og andre EU-relaterede funktioner i strid med de lokale beboeres ønsker (Ibid.: 
517). 
I 2001 besatte en blandet gruppe af kunstnerisk, politisk og socialt engagerede individer og 
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foreninger kvarterets nedlagte stationsbygning, der stod som symbol på det ”gamle Bruxelles”. 
Formålet var i første omgang at skabe en ”frizone” eller et alternativt rum for information i 
forbindelse med et EU-topmøde (Ibid.: 518). Aktionen udviklede sig imidlertid undervejs til en 
kritik af de generelle planer for udviklingen af stationsområdet og Léopold-kvarteret. De 
aktivistiske indslag bestod bl.a. af kulturelle events og offentlige politiske debatter og var 
kendetegnet ved en ”festlig”21
Eksemplet viser, ligesom Makasiinit-eksemplet, en konflikt mellem forskellige perspektiver på 
byen og med Lefebvres ord konflikten mellem på den ene side beboernes levede rum og på den 
anden side kommunen og de private developeres planer om udbygning af ”Euro-byen”. Desuden 
viser eksemplet, hvordan et midlertidigt, folkeligt tilegnet eller fordrejet rum - eller hvad der kunne 
betegnes som en situation - kan etableres gennem en fredelig besættelse. Selvom aktionen ikke 
endte med at medføre større ændringer i de konkrete planer, fik aktionen betydning på et mere 
overordnet plan, idet den gav anledning til en generel debat om planlægningsprocessen. 
 atmosfære og idéen om at ”være til stede uden at være imod” (”Se 
poser sans s’opposer”). Herigennem bidrog aktionen til en midlertidig redefinering af stationen og 
kvarteret og en debat om planlægningsprocessen såvel som de konkrete planer for området (Ibid.: 
518). Flere kræfter i kommunen udtrykte deres opbakning til aktionen, som dog ikke endte med at 
føre til større ændringer i de konkrete planer (Ibid.: 519). 
4.3 Midlertidige aktiviteters indflydelse på byudviklingen 
De tre cases er alle eksempler på indtagelser af den postindustrielle bys ”mellemrum”. Rummenes 
tidligere funktion har udspillet deres rolle, hvorved der er opstået et ”betydningsmæssigt tomrum” – 
en mangel på en klar definition og dermed en åbenhed for redefineringer og alternative, fordrejende 
anvendelser. Netop fraværet af definition gennem de abstrakte rummets repræsentationer er centralt 
for udfoldelsen af den uplanlagte og spontane urbanitet. 
I alle tre tilfælde konfronteres den uplanlagte urbanitet før eller siden med de mere langsigtede 
planer for udviklingen af de pågældende områder – med et meget forskelligt resultat til følge.  
I ”Urban Catalyst”, et europæisk forskningsprojekt som blev foretaget i perioden 2001-2003, og 
som bl.a. havde til hensigt at undersøge mulighederne for at integrere midlertidige anvendelser i 
byplanlægningen, opstilles 8 kategorier, der beskriver hvilken indflydelse midlertidige aktiviteter 
kan have på den efterfølgende udvikling: 
                                                 
21 ”Festlig” skal her forstås med reference til beskrivelsen af den situationistiske aktivisme i afsnit 3.1, hvor det 
parisiske oprør i 1871 karakteriseres som en spontan og uorganiseret fest, og med situationisternes eget begreb en 
såkaldt situation, hvor borgerne opnåede en følelse af at være herrer over deres egen hverdag.  
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Figur 3: Kategorisering af midlertidige anvendelser (Egen model efter Studio Urban Catalyst 2003: 14f22
 
) 
Kategori Karakteristik 
Stand in Midlertidig anvendelse, uden varig, efterfølgende effekt. 
Impuls Midlertidig anvendelse, der giver en impuls eller inspiration til lokalitetens 
fremtidige udvikling.  
Undergravning Midlertidig anvendelse som politisk aktion, der afbryder en eksisterende 
permanent funktion ved besættelse. På trods af aktionens korte varighed 
medfører besættelsen en forandring af den permanente funktion. 
Sameksistens Midlertidig anvendelse, der fortsætter med at eksistere (i reduceret omfang) efter 
etableringen af en formel, permanent funktion på lokaliteten. 
Parasit Midlertidig anvendelse, der udvikles i tilknytning til og afhængigt af 
eksisterende permanente funktioner og drager fordel af eksisterende potentialer 
og rum. 
Konsolidering Midlertidig anvendelse, der udvikler sig til en permanent aktivitet på det 
pågældende sted eller en anden lokalitet. 
Pioner Midlertidig anvendelse, der, som den første ‘urbane’ anvendelse af lokaliteten, 
etablerer et scenarie, der kan blive permanent  
 
 
Som det fremgår, kan der være stor forskel på, hvilken rolle de midlertidige aktiviteter kommer til 
at spille. Den første kategori omfatter aktiviteter, der forsvinder efter en midlertidig periode uden at 
få nogen betydning, mens de resterende aktiviteter er kendetegnet ved enten at påvirke den 
fremtidige anvendelse eller ved at blive helt eller delvist permanente. 
Blandt de tidligere skitserede eksempler må Maksiinit-eksemplet betegnes som en stand-in 
aktivitet, idet der ikke er nogen sammenhæng mellem de midlertidige aktiviteter og planerne om et 
nyt musikhus. Hvad angår det andet eksempel omkring udviklingen af NDSM-området, vil det i den 
første 10-årsperiode, hvor Kinetisch Noord har ansvaret for udviklingen, kunne placeres et sted 
mellem impuls og konsolidering, hvorefter det formentlig vil få karakter af enten impuls eller 
sameksistens. Det tredje eksempel, Léopold Station, falder bedst ind under kategorien 
undergravning, idet der er tale om en ulovlig besættelse. Dog afbryder aktionen ikke som sådan en 
permanent funktion, idet Léopold Station ikke længere er i brug, og det kan desuden diskuteres, 
                                                 
22 I oversættelsen er der hentet inspiration hos Larsen 2007. Som hos Larsen er kategorien ”Displacement” udeladt. 
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hvorvidt den skaber en forandring. 
Ses der generelt på de opstillede kategorier, skiller kategorien undergravning sig ud, idet den, 
modsat de andre, går imod systemets regler i form af krænkelsen af den private ejendomsret. 
De resterende kategorier omfatter alle aktiviteter, der eksisterer på systemets præmisser, hvilket 
ph.d. i byforskning Jan Lilliendahl Larsen23
 
 tolker som udtryk for en mere generel, nutidig tendens i 
retning af en lavere grad af politisk motiverede aktioner og aktivitet. Mens 1970’ernes 
ungdomsoprørske protestaktioner og 1980’ernes ligeledes samfundskritiske BZ-bevægelse havde 
tydelige politiske dagsordener om forandring af samfundet og stod i kraftig opposition til det 
etablerede samfund, har de midlertidige anvendelser, ifølge Larsen, siden 1990’erne haft en 
anderledes, mindre konfrontatorisk karakter (Larsen 2007: 151). Tendensen til indtagelsen af en 
mindre modstandspræget position inden for systemets rammer ses også i de ovenfor refererede 
eksempler. Systemet opfattes ikke som sådan som en fjende, der skal bekæmpes – selv ikke 
Léopold-aktionens brud med den private ejendomsret repræsenterer en modstand mod denne som 
sådan, men snarere en brug af rummet som debatskabende platform. Om end der kan drages 
paralleller mellem forrige kapitels situationistiske praksisser og den urbane aktivisme i dag, hvad 
angår aktivismens spontanitet og situative karakter, adskiller nutidens aktioner sig således markant 
fra situationisternes radikale dagsorden om en gennemgribende og revolutionær forandring af 
samfundet. 
Pragmatisk fordrejning og topisk kultur 
Larsen mener dog ikke af den grund, at nutidens urbane aktivister skal opfattes som apolitiske. Det 
handler i højere grad om en anderledes praktisering af det politiske24
                                                 
23 Jan Lilliendahl Larsen er tilknyttet geografi og Center for Byforskning ved Roskilde Universitet og afsluttede i 2007 
sin ph.d.-afhandling om politisk urbanitet, som bl.a. beskæftiger sig med midlertidige anvendelser i et politisk, urbant 
perspektiv. 
, hvor grupperne, frem for en 
bekendelse til et overordnet politisk og modstandsorienteret projekt, anlægger en mere pragmatisk 
tilgang og handler taktisk med henblik på skabelsen af et handlerum og en mere indirekte 
udfordring af planlægningen og samfundet gennem aktiv indtagelse af og fordrejning af rum. 
Denne mere pragmatiske frem for ideologiske tilgang er af andre blevet beskrevet som en overgang 
fra en utopisk til en topisk politisk kultur, hvor målet ikke er en omvæltning af samfundet, men en 
omformning af det eksisterende, dvs. fordrejning (Ibid.:151f). 
24 Inden for politologien skelnes mellem i nogle tilfælde mellem politik forstået som beslutninger, der knytter sig til det 
traditionelle, institutionelle system og det, der som her, kan betegnes som det politiske forstået som et bredere begreb, 
der omhandler beslutninger, der også foregår uden for det institutionelle system.  
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Landskabsarkitekt og europæisk ekspert i byudvikling Klaus Overmeyer, der var en af 
hovedkræfterne bag Urban Catalyst-projektet, omtalt på s. 48, fremhæver på lignende vis nutidens 
fravær af et overordnet, fælles projekt og manglen på oprør mod det eksisterende samfund: 
Nu er de urbane pionerer lige så meget en del af det bestående, som andre. De kan være rige som fattige, det spiller 
ikke samme rolle mere. Nu handler det for de fleste pionerer mest af alt om at finde og opbygge et sted, hvor man 
kan realisere sit eget projekt. Det kan være en balletgruppe der vil etablere sig, en gruppe mennesker, der vil skabe 
byhaver med kompostbunker, eller nogle der vil stable en ny klub på benene. Hovedmotivet er at realisere et eget 
projekt. (Schwegmann 2008). 
Det fokus, nutidens urbane pionerer har, på at realisere ”et eget projekt” – og hermed at realisere sig 
selv - har fællestræk med det situationistiske ideal om menneskets fri skabelse af sig selv i byen. 
Den centrale forskel er dog som sagt, at nutidens pionerer, modsat situationisterne, agerer inden for 
systemet uden et mål om en grundlæggende forandring af dette. 
4.4 De midlertidige brugere og deres relation til det etablerede samfund 
Såvel Overmeyers karakteristik som de europæiske eksempler viser, at gruppen af urbane pionerer 
er en sammensat gruppe. I Urban Catalyst-projektet foretages en nuancering, i form af en inddeling 
af de urbane pionerer i 5 undergrupper, hvilket viser, at en forståelse af gruppernes baggrund kan 
være relevant for forståelsen af disses relation til og muligheder for samarbejde med 
forvaltningssystemet 
Figur 4: Kategorisering af midlertidige brugere (Studio Urban Catalyst 2003: 1025
 
). 
Kategori Karakteristik 
Opdyrkerne 
 
Iværksættere af nye virksomheder, som på længere sigt har ønske om at 
komme ind på et marked. 
Migranterne 
 
Mennesker, der midlertidigt står uden for de traditionelle arbejdsstrukturer 
og sociale netværk. 
Ideologerne 
 
Mennesker, der bevidst dvs. på ideologisk grundlag har valgt en alternativ 
livsstil. 
Deltidsaktivisterne 
 
Mennesker, der har en almindelig indkomst og position inden for det 
etablerede samfund, men som søger oplevelser af mere alternativ art uden 
for det etablerede system. 
  
                                                 
25 I oversættelsen af kategorierne har jeg fulgt Hausenbergs oversættelse og som i deres publikation udeladt gruppen af 
”afvigere”, da de ikke er relevante i denne sammenhæng (Hausenberg 2008: 10). 
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Som det fremgår, omfatter kategoriseringen i Urban Catalyst både den gruppe, der andre steder er 
blevet kaldt de ”kreative erhverv” (opdyrkerne) og de, der i højere grad er motiveret af ønsket om 
alternative byrum (ideologerne og deltidsaktivisterne). Kategorierne skal dog opfattes som 
overlappende, således at konkrete grupper vil kunne indeholde træk fra flere kategorier. 
Opdyrkerne og migranterne er de grupper, der lettest vil kunne indgå i et samarbejde med andre 
aktører inden for det etablerede system, idet deres aktiviteter og interesser ikke står i modsætning til 
hverken ”systemet” eller markedet. De vil derfor almindeligvis indordne sig under systemets regler 
og også acceptere at indgå i fx markedsføringen af en bydel, så længe de samtidig får mulighed for 
at realisere deres egne mål (Hausenberg 2008:11). 
Anderledes forholder det sig med ideologerne og deltidsaktivisterne, idet grupperne forholder sig 
kritisk til det etablerede system og netop udspringer af et ønske om at skabe alternativer til det 
eksisterende samfund og dets organisering. Der kan eksempelvis være tale om kunstnere eller 
subkulturer, der på forskellig vis forsøger at skabe rum for udfoldelse af alternative livsstile og som 
i større eller mindre grad forsøger at påvirke det etablerede system. Til forskel fra opdyrkerne og 
migranterne vil disse grupper som oftest være kritisk indstillet over for at indgå i eksempelvis en 
kommerciel markedsføringsstrategi eller et tæt samarbejde med det kommunale system (Ibid.:12). 
Dette kan være relevant i forbindelse med næste kapitels analyse af forholdet mellem den 
københavnske urbane aktivisme og Københavns kommunes kreative byudviklingsstrategi. 
Som nævnt ovenfor vil konkrete grupper dog meget vel kunne indeholde træk fra flere af 
kategorierne evt. som følge af de enkelte ”gruppemedlemmers” forskelligartede interesser. 
Groth og Corijn fremhæver i tråd med dette, at de bypolitiske relationer i dag er præget af en øget 
kompleksitet i forhold til situationen i det industrielle samfund. 
Hvor de politiske, urbane kampe i industrisamfundet var kendetegnet ved at udspille sig mellem 
organiserede og klart definerede aktører med klare antagonistiske positioner, og derfor var præget 
af en stor grad af forudsigelighed, hævdes nutidens kampe at være kendetegnet ved uklare 
positioner og krav, der ofte er lige så modsætningsfyldte som aktørerne selv (Groth & Corijn 2005: 
505). Dette ses særlig tydeligt i beskrivelsen af Léopold-casen, hvor såvel kommunen som 
aktionsgruppens dagsordener var uklare og forandrede sig gennem perioden. 
4.5 Sammenfatning 
I dette kapitel er forestillingen om byen som proces og produceret rumlighed blevet konkretiseret 
gennem empirisk baseret forskning og eksempler på mødet mellem en fri og uforudsigelig urbanitet 
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og et planlægningssystem, der ikke altid ønsker eller formår at give plads til denne i udviklingen af 
byen. 
Kapitlet har vist, hvordan byens spontane urbanitet er sat under pres, men samtidig formår at 
udfolde sig midlertidigt i byens ”vagt definerede mellemrum” og i nogle tilfælde også kan få en 
mere vidtrækkende betydning for den fremtidige udvikling. Dette kan ske som i NDSM-eksemplet 
gennem en konkret indflydelse på den videre udvikling af det pågældende område eller som i 
Makasiinit og Léopold Station-eksemplerne i form af en debat om de generelle principper for 
planlægningen og udviklingen af byens rum. 
Foruden dette er det i kapitlet blevet fremhævet, hvordan nutidens urbane kampe er præget af en 
øget kompleksitet og uforudsigelighed, der skyldes, at aktørernes dagsordener er mindre klart 
definerede end tidligere. Uklarheden hænger - for de urbane aktivisters vedkommende – bl.a. 
sammen med, at disse ikke er samlet om et klart, politisk projekt. Til forskel fra eksempelvis 
situationisterne, ønsker nutidens urbane aktivister typisk ikke at gøre op med ”systemet”, men 
agerer i stigende grad inden for det etablerede system gennem en fordrejende praksis, hvor 
sprækkerne i det kapitalistiske samfund udnyttes. Planlæggerne er ligeledes, i nogle tilfælde, blevet 
mere imødekommende over for aktivisterne, idet de er blevet opmærksomme på potentialerne i den 
selvgroede urbanitet, jf. NSDM-casen. Disse tendenser kunne pege mod en mere åben og 
inddragende forhandling om byens udvikling. Groth og Corijn påpeger dog, at den nye 
forvaltningstilgang og det nye fokus, udtrykt i bl.a. diskursen om den kreative by, trods sin 
governanceprægede karakter, meget vel kan vise sig at være lige så begrænsende for ”det levede” 
som den modernistiske planlægning (Ibid.: 504f). Dette skyldes, at det vækstorienterede fokus, 
skitseret i forrige kapitel, har tendens til at føre til en forbrugsorienteret homogenisering af rummet 
frem for en rummelighed over for urbanitetens pluralitet af forskellighed (Ibid.: 505). 
I det følgende kapitel vil den konkrete relation og det konkrete møde mellem Københavns 
Kommune og to af byens urbane aktivistgrupper blive analyseret med henblik på en besvarelse af 
specialets problemformulering. 
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5 København – mellem plan og aktivisme 
Efter at have set på forskellige teoretiske perspektiver på urbanitet og kreativitet og flere empiriske 
eksempler på interaktionen mellem hhv. planlæggere og urbane aktivister vil der i dette kapitel 
blive zoomet ind på den konkrete case København og den rumlige produktion og de kampe om 
udviklingen af byens rum, der foregår inden for denne lokale kontekst. 
København har, ligesom mange andre europæiske byer, gennemgået en udvikling, hvor det meste af 
byens industri- og håndværksvirksomhed er lukket eller flyttet uden for byen, og den centrale by og 
brokvarterne har gennemgået en gentrificeringsproces, der har lukket mange af de tidligere 
”mellemrum”. Der findes dog stadig områder i byen, fortrinsvis i byens periferi og tidligere 
havneområder, der ikke har gennemgået en sådan proces. Københavns Nordvestkvarter er et af de 
områder, der stadig rummer småerhverv, men også flere tomme bygninger og byggegrunde, der 
efter udflytningen af tidligere industrivirksomheder endnu ikke har fundet en ny anvendelse. 
Kommunen har udpeget to områder i kvarteret til kreative zoner26
Den følgende analyse af København vil tage udgangspunkt i to eksempler på urban aktivisme i 
Nordvest i form af det kulturelle fristed Bolsjefabrikken, der har eksisteret siden 2005 og har haft til 
huse i tre forskellige nedlagte industrivirksomheder, og byhaven NV Autopark, der blev etableret på 
en tom byggegrund i sommeren 2009. 
, og der ses flere eksempler på 
urbane aktivister, der har indtaget rum eller bygninger i kvarteret for en kortere eller længere 
periode. 
Indledningsvis vil Københavns Kommune og de to urbane aktivistgrupper kort blive præsenteret 
som baggrund for en efterfølgende analyse og diskussion. 
                                                 
26 De kreative zoner vil kort blive beskrevet nedenfor på s. 53. 
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5.1 Præsentation af feltets aktører 
5.1.1 Københavns Kommune – en tung forvaltning i omstilling 
 
Figur 5: Københavns Rådhus 
 
En læsning af Københavns Kommunes to seneste kommuneplaner fra hhv. 2005 og 2009 og de 
forudgående planstrategier tegner overordnet et billede af en kommune, der befinder sig i en 
omstillingsproces på jagt efter en ny strategi og konkrete redskaber til, hvordan udfordringerne 
forbundet med overgangen fra industrisamfundet til det postindustrielle samfund takles og udnyttes 
bedst muligt (Københavns Kommune 2004, Københavns Kommune 2005a, Københavns Kommune 
2009a m.fl.). 
Kommunen er tydeligt inspireret af generelle strømninger og begreber om servicesamfundet, 
vidensamfundet og ikke mindst den kreative by, og allerede i den kommunale planstrategi fra 2004 
introduceres temaet ”viden, kreativitet og vækst” som ét blandt flere tværgående temaer 
(Københavns Kommune 2004: 18). Temaet indtager ligeledes en central plads i den efterfølgende 
kommuneplan fra 2005: 
 
Kommuneplan 2005 er en vigtig brik i udviklingen af morgendagens samfund – og fremtidens København. Planen 
skal være med til at sikre de bedst mulige rammer for vækst, viden og kreativitet, så København kan styrke sin 
position som en konkurrencedygtig metropol i Europa. (Københavns Kommune 2005b:1). 
 
Kommunen betragter således bl.a. kreativitet som et middel til skabelse af vækst og styrkelse af 
Københavns position i den interurbane konkurrence og dermed som en redning af kommunens 
økonomiske situation. 
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Som led i arbejdet for at gøre København til en kreativ by har kommunen igangsat en række 
initiativer, der skal imødekomme kreative iværksætteres behov for mere frie rammer for udfoldelse. 
Et af disse initiativer er indførelsen af de såkaldt kreative zoner, der blev etableret som 
forsøgsordning i 2005 og siden har fungeret som et supplement til de eksisterende rammekategorier, 
der regulerer den overordnede anvendelse af byens rum. De nye zoner adskiller sig fra de øvrige 
rammekategoriers funktionsopdeling ved at give mulighed for etablering af bolig i tilknytning til 
erhverv og ved at have en lav bebyggelsesprocent på maksimalt 60. Sidstnævnte kan ses som et 
forsøg på at bevare et lavt huslejeniveau, idet den lave bebyggelsesprocent gør områderne uegnede 
til udvikling på markedsvilkår. De kreative zoner retter sig primært mod mindre, kreative 
virksomheder, der, ifølge en dansk undersøgelse, netop har efterlyst lave huslejer og mulighed for 
etablering af bolig i forbindelse med erhverv (Socialministeriet 2007). 
Et andet konkret tiltag fra kommunens side har været en række initiativer, der sigter mod at 
mindske det kommunale bureaukrati og gøre det lettere for iværksættere og forretningsdrivende, 
dels at starte virksomheder op, dels at skabe liv i byen gennem arrangementer samt salg og 
servering i by- og gaderummet. Disse initiativer blev igangsat i 2006 under overskriften ”Gang i 
København” og indebar bl.a. en lempelse af en række restriktioner og afgifter på afholdelse af 
arrangementer i byens rum, nedsættelsen af en task force for afbureaukratisering samt en mere 
hensigtsmæssig samling af sagsbehandling og rådgivning til iværksættere ét sted i kommunen – i 
Københavns Erhvervscenter (Københavns Kommune 2006). Ifølge Teknik- og miljøforvaltningen 
har ændringerne bl.a. medført en stigning i antallet af frivillige arrangementer på over 20 % 
(Christensen 2010) og dermed måske et farvel til Vej og Parks restriktive politik og meget sigende 
øgenavn ”Nej og Spark”. 
 
Denne korte præsentation af Københavns Kommune tegner et billede af en kommune, der ønsker en 
by med kreativ vækst og et levende byliv, men samtidig er bevidst om sine egne begrænsninger i 
form af et tungt bureaukratisk system. Disse udfordringer arbejder kommunen, som det fremgår, på 
at finde løsninger på for dermed at skabe bedre vilkår for byens kreative iværksættere, hvis 
ressourcer kommunen er afhængig af. 
Spørgsmålet er, om kommunen er i stand til at afgive kontrol og give plads til byens urbane 
aktivister som Bolsjefabrikken og NV Autopark, der ikke nødvendigvis har de samme visioner som 
kommunen? 
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5.1.2 Bolsjefabrikken - et brugerdrevent fristed 
 
Figur 6: Bolsjefabrikken Glentevej, 2009. 
 
Det alternative ”kulturhus” Bolsjefabrikken er et nyere eksempel på et længerevarende urbant-
aktivistisk initiativ, der af brugerne selv betragtes som et socialt og kulturelt fristed i byen og et 
alternativ til de kommunale kultur- og aktivitetstilbud. 
Navnet ”Bolsjefabrikken” refererer oprindelig til en nedlagt bolsjefabrik på Glentevej i Nordvest, 
som fra 2005-2009 dannede rammen om et kreativt miljø af unge kunstnere og aktivister, der havde 
fået tilladelse af den private grundejer til at anvende stedet midlertidigt, indtil det blev solgt. I 
begyndelsen foregik alting temmelig kaotisk og uden nogen overordnet styring og organisation. Der 
blev holdt fester og mindre koncerter, og ellers fungerede stedet som kreativt værksted for de 
daglige brugere. 
Bolsjefabrikken har siden gennemgået en udvikling frem mod en stigende grad af organisering. 
Første skridt var etableringen af ”Kulturhuset Bolsjefabrikken” som forening med vedtægter og 
bestyrelse i 2008. Næste skridt var afledt af, at Bolsjefabrikken i september 2009 mistede lokalerne 
på Glentevej og flyttede til andre lokaler på Lærkevej og kort efter udvidede med kommunalt ejede 
lokaler på Ragnhildgade på Østerbro. Udvidelsen gav anledning til større, interne diskussioner om 
relationen mellem de nu to ”steder”, hvilket endte med en konstruktion, hvor hver af de to 
”hjemsteder” nyder en vis autonomi, men samtidig er underlagt fælles vedtægter og en tværgående 
booking- og økonomigruppe (Bilag 2: 2f). 
Diskussionerne afspejlede en mere grundlæggende, intern spænding mellem hhv. ”kaoter” og 
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”organisatorer”, som havde hver deres syn på behovet for og graden af organisering. Nogle mente, 
der var for megen snak og for lidt handling, mens andre opfattede de lange møder som nødvendige, 
konstruktive og udviklende (Bilag 1: 2, Bilag 2: 3). 
De modsatrettede synspunkter og den interne diversitet er noget, der i særlig grad kendetegner 
Bolsjefabrikken. Brugerne27 omfatter alt fra civilsamfundsaktivister til folk, der bare gerne vil have 
et øvelokale eller et sted at reparere deres cykel. Også geografisk kommer brugerne fra forskellige 
steder i byen, og der er derfor ikke tale om et lokalt foretagende, hvilket én af brugerne fremhæver: 
”… jeg synes ikke, der er en Nordvest-ånd, og vi kender ikke Nordvest-typen. Sådan er det! Der er 
ikke nogen af os, der er vokset op her på nogen måde” (Djawed28
I sin kommunikation udadtil på skilte og hjemmeside lægger foreningen i høj grad op til, at 
Bolsjefabrikken er åben for alle, der har lyst til at være med til at udvikle stedet. Dette er måske 
grunden til, at Bolsjefabrikken er blevet omtalt som ”Københavns største skulptur” (Søberg & 
Kimouche 2011 m.fl.) – et værk, der kan udvikle sig i hvilken som helst retning afhængigt af 
deltagerne i processen. 
: 7). Bolsjefabrikken kunne 
således lige så godt have ligget et andet sted i byen, og nogle af brugerne betragter stedet som del af 
en større bevægelse eller netværk af københavnske fristeder omfattende Folkets Hus, Christiania, 
Teglholmen og Dortheavej 61 (Ungdomshuset). Flere brugere har dog også engageret sig i 
lokalområdet. 
 
Denne korte præsentation af Bolsjefabrikken viser en udviklingsproces, hvor stedet over en periode 
på omkring 6 år har udviklet sig fra at være en mindre og forholdsvis lukket forsamling af kunstnere 
og aktivister til at være et åbent ”urbant kulturhus” og fristed, hvor offentligheden inviteres til at 
overvære eller blive medskaber af de mange arrangementer og aktiviteter, der foregår på stedet. 
På trods af en stigende grad af formel organisering har stedet ingen overordnet leder og er stadig 
styret af sine brugere. 
Umiddelbart ses ikke tegn på konflikt mellem kommunen og de urbane aktivister. Dog deler 
brugerne af Bolsjefabrikken ikke nødvendigvis kommunens visioner for byen, og set i lyset af 
præsentationen af Københavns Kommune, kan der ligge en potentiel konflikt i forholdet mellem 
kommunens bureaukratiske tilgang og Bolsjefabrikkens autonome organisering. 
                                                 
27 Brugerne skal her forstås som de aktivister, der jævnligt har deres gang på stedet og på den ene eller anden måde er 
engageret i og med til at definere stedet, dvs. ikke den større gruppe af ”brugere”, der sporadisk møder op til koncerter 
og lign. 
28 Se bilag 9: Transskription af interview med Djawed. 
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5.1.3 NV Autopark – et lokalt mødested for områdets beboere 
 
Figur 7: NV Autopark 2009 
 
NV Autopark er, ligesom Bolsjefabrikken, et eksempel på et urbant-aktivistisk initiativ, der 
er opstået fra neden på initiativ af en gruppe af byens borgere. Navnet refererer til en lokal byhave, 
der blev etableret på en tom byggegrund i Nordvest i sommeren 2009 og kom til at eksistere i knap 
8 måneder29
En række beboere på Provstevej i Nordvest havde gennem længere tid efterspurgt flere grønne 
arealer i deres nærområde, der er kendetegnet ved sine små baggårde, der i nogle tilfælde stadig 
rummer småindustri. Beboerne havde tidligere fået kommunen til at etablere vejbump og plante en 
række træer, men havde ikke haft held med at overtale kommunen til at anlægge en lommepark i 
området (Nicholas
.  
30: 3). Ønsket om en ”have” var således ikke ny, da tre beboere en sommerdag i 
2009 passerede den tomme byggegrund på hjørnet af Provstevej og Theklavej og tænkte: ”Det var 
da pokkers så længe, den der har ligget der. (…) Jamen, hvorfor gør vi ikke bare noget ved den?” 
(Nina31
Kort tid efter blev hegnet omkring den privatejede grund klippet op og en sms-kæde sat i gang for 
at samle aktivister til havens etablering. Der blev indkøbt rullegræs, og det øvrige inventar såsom 
bænke og gyngestativ blev bygget af forhåndenværende materialer. Omkring 40 mennesker deltog i 
: 1). 
                                                 
29 Haven er i maj 2011 blevet bygget op igen på samme sted, hvilket ligger uden for nærværende speciale. 
30 Se bilag 10: Transskription af interview med Nicholas. 
31 Se bilag 11: Transskription af interview med Nina. 
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opbygningen af haven, og efter et par arbejdsweekender var den alternative, D.I.T.32
Haven fik herefter navnet NV Autopark, hvilket refererer dels til dens beliggenhed på en grund, 
hvor der tidligere lå et autoværksted, dels til dens ”auto-nome” tilblivelseshistorie (Ibid.: 1). 
 byhave 
etableret og kunne benyttes. 
Hovedkræfterne bag etableringen af NV Autopark var personer med relation til et venstreorienteret, 
lokalt netværk af beboere bosat i fortrinsvis to andelsboligforeninger på Provstevej. Det, der ved 
første øjekast kunne ligne et ”lokalt netværk”, er derfor snarere et ”netværk i det lokale”, forstået 
som en lokal gruppe af aktivistiske ildsjæle med en række interne fællestræk. Processen omkring 
havens etablering viser imidlertid en høj grad af netværksinklusion og relationer til også 
aktivistkredse uden lokal tilknytning. Foruden initiativtagerne deltog således flere tilfældigt 
forbipasserende fra lokalområdet og aktivister fra andre dele af byen i havens etablering. 
Tanken med haven har, ifølge initiativtagerne, været at skabe en folkelig park, som kunne anvendes 
af en bred skare af beboere. ”Det skulle jo være en park, hvor folket var” udtaler én af aktivisterne 
og fremhæver, hvordan gruppen har arbejdet aktivt for at tiltrække nye brugere og skabe et bredt 
ejerskab til haven gennem planer om aktiviteter såsom markedsdage for pensionister og leje af 
hoppeborg til børnene (Nicholas: 8f). 
Ønsket om et åbent og inkluderende mødested illustreres også meget direkte i ordlyden på et skilt 
over haven med påskriften ”Brug den, byg den, pas på den – det er også din have!” 
 
Denne korte præsentation af NV Autopark viser et mere lokalt forankret eksempel på et initiativ, 
der er opstået fra neden på baggrund af et ønske om at skabe et alternativt og inkluderende sted for 
fællesskab og udfoldelse. Ligesom Bolsjefabrikken er initiativet udsprunget af et konkret behov og 
en lyst blandt initiativtagerne til at skabe et meningsfuldt sted – for initiativtagerne selv såvel som 
for områdets beboere generelt eller hvem, der måtte have lyst til at gøre brug af haven. I 
modsætning til Bolsjefabrikken har skaberne af NV Autopark ikke haft konktakt til kommunen i 
forbindelse med etableringen af den konkrete park. Som det vil fremgå af den følgende analyse 
indebærer havegruppens mere langsigtede planer imidlertid kommunens medvirken; dog er gruppen 
samtidig på flere områder kritisk over for kommunens tilgang til planlægning af byens grønne 
områder og det urbane rum mere generelt. 
                                                 
32 D.I.T.-begrebet (Do It Together) har forbindelse til D.I.Y.-begrebet (Do It Yourself), der ikke blot refererer til ”gør-
det-selv”-projekter, men også i bredere forstand til en græsrodskultur og alternativ leveform, som er kritisk over for 
bl.a. konsekvenserne af forbrugersamfundet.  
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5.2 Rumlige kampe i København 
Den indledende præsentation har givet et kortfattet indtryk af baggrunden for de tre aktørers 
engagement i byen og karakteren af deres involvering i produktionen af byens rum. Præsentationen 
har samtidig antydet et potentielt sammenstød mellem forskellige perspektiver på byens rum og 
udvikling, som knytter sig til forholdet mellem på den ene side de kommunale planer og den 
bureaukratiske tilgang til byens rum og på den anden side det brugertilegnede og autonomt 
organiserede levede rum. 
Den følgende analyse af rumlige kampe i København vil være opdelt i tre delanalyser, hvis 
overordnede tematiske rammer er inspireret af de forrige kapitlers centrale omdrejningspunkter. 
 
I første delanalyse indkredses og analyseres, hvilke perspektiver på byen og forholdet mellem den 
urbane kreativitet og byens udvikling, der kommer til udtryk hos hhv. Københavns Kommune og de 
to urbane aktivistgrupper. Det analyseres desuden, hvordan især de urbane aktivister opfatter 
kommunens tilgang. Denne analyse trækker tematisk og fortolkningsmæssigt på kapitel 3 om 
modsætningen mellem den vækstorienterede og den situationistiske/frigørende opfattelse af urban 
kreativitet. 
 
I anden delanalyse er det overordnede tema midlertidighed, der ligesom urban kreativitet er et af 
specialets hovedbegreber, idet det er centralt for forståelsen af nutidens byudvikling og mødet 
mellem plan og aktivisme. Analysen kommer et skridt nærmere en forståelse af mødet gennem en 
analyse af parternes syn på midlertidighed, og en efterfølgende nuancering af fænomenet. 
 
I den tredje og sidste delanalyse analyseres og diskuteres, hvordan parterne hver især får eller 
tilkæmper sig indflydelse på produktionen af byens rum, men hvordan der samtidig også afgives 
kontrol og indgås kompromisser. 
 
Inden for hver af delanalyserne er det overvejende det konkrete empiriske materiale, der har været 
strukturerende og bestemmende for diskussionerne, mens de teoretiske begreber fra kapitel 3 og 4 
har givet inspiration til de overordnede tematiske rammer og derudover bliver anvendt som 
fortolkende bidrag til forståelsen af det empiriske materiale. 
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5.2.1 Det strategiske vækstprojekt contra de urbane aktivisters værk  
Denne første delanalyse vil blive indledt med en analyse af Københavns Kommunens syn på 
kreativitet og kreativ byudvikling. Herefter følger en række kritiske reaktioner på ”det kommunale 
projekt” fra aktivistisk side, hvorefter sidste del af analysen tager udgangspunkt i de urbane 
aktivisters ”projekt” og perspektiv på byen.   
 
Den kreative by som kommunal vækststrategi 
Som kort berørt ovenfor i præsentationen af Københavns Kommune, s. 55, betragter kommunen 
kreativitet som et vigtigt middel til overlevelse i den interurbane konkurrence og lægger ikke skjul 
på, at ønsket om vækst er en afgørende motivationsfaktor bag visionerne om at skabe en kreativ og 
dynamisk by. 
Ønsket om at blive en konkurrencedygtig metropol ses dog ikke som en modsætning til kommunens 
vision om at blive en ”menneskelig metropol”(Københavns Kommune 2009d: 5), hvor det er godt 
at bo og arbejde. En satsning på vækst vil derimod, ifølge kommunen, give de bedste rammer for at 
skabe en by med livskvalitet, ligesom et attraktivt bymiljø er nødvendigt for skabelsen af vækst. 
Sidstnævnte fremgår af kommunens beskrivelse af byens udfordringer og handlemuligheder, som 
tydeligt er inspireret af Richard Floridas teori om den kreative økonomi. Inspirationen fra Florida 
ses tillige i indledningen til kommuneplanen, hvor det, med klar reference til Florida, skildres 
hvordan: 
 
• Storbyer spiller en voksende rolle som centre for koncentration af kapital, videnarbejdere og 
virksomheder, 
• Virksomheder lokaliserer sig efter tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft og 
• Den kvalificerede arbejdskraft findes i byer, der er kendetegnet ved et bredt spektrum af 
muligheder såsom mangfoldige og autentiske bymiljøer, kulturtilbud, kreative netværk og 
teknologiske platforme (Københavns Kommune 2005b: 4). 
 
Konsekvensen af dette syn på byen bliver, som hos Florida, en strategi, der retter sig mod den 
”kreative klasses” behov: ”Det er derfor af afgørende betydning for Københavns vækst og 
udviklingsmuligheder, at byen er i stand til at tilbyde attraktive rammer, som kan tiltrække og 
fastholde fremtidens arbejdskraft” (Københavns Kommune 2005c: 7). Som beskrevet (i kapitel 3, 
og ovenfor under pkt. 3), bliver det således centralt, at byen kan tilbyde en række 
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livsstilsmuligheder. 
 
Denne tilgang til kreativitet går igen i udtalelser fra såvel Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev 
som Martin Jørgensen fra kommunens Center for Byudvikling (CBU). På spørgsmålet om, hvorfor 
København skal være en kreativ by, nævner de således begge tiltrækning af arbejdskraft, 
investeringer og turister som et mål. 
Allerslev lægger sig tæt op ad Richard Florida, når hun beskriver, hvordan København skal fremstå 
som en mangfoldig og tolerant by, der er fuld af liv og kulturelle tilbud døgnet rundt (Allerslev33: 
6), og begge informanter anlægger en overvejende ekstern vinkel på spørgsmålet om kreativ 
byudvikling, idet de særligt fremhæver, hvordan større arrangementer og andre 
oplevelsesorienterede, kulturelle tilbud skal være med til at gøre København attraktiv for turister og 
potentielle tilflyttere (Allerslev: 6, Jørgensen34
 
: 2f). Jørgensen fra CBU nævner i tillæg hertil, 
hvordan de kreative virksomheder inden for medie- og underholdningsbranchen i bl.a. de kreative 
zoner kan spille en rolle i forhold til at tiltrække turister og også større virksomheder (Jørgensen: 2). 
Selvom Allerslev også lægger vægt på, at det kulturelle udbud kommer byens nuværende borgere til 
gode og andetsteds fremhæver, hvordan kulturen skal være med til at binde byen sammen 
(Allerslev: 1, 7), har de to informanters syn på kreativ byudvikling klare referencer til den 
florida’ske diskurs, idet kreativitet overvejende opfattes som et middel til at opnå et mål i form af 
tiltrækning af kreativ arbejdskraft og virksomheder og i sidste ende vækst. 
Indre by som eventmekka og periferien som billig erhvervszone 
Overordnet synes kommunens kultur- og kreativitetspolitik at indeholde to spor, dels et 
erhvervspolitisk, der består i bl.a. etableringen af de kreative erhvervszoner, som nævnt på s. 56, 
dels et bylivs- og oplevelsesorienteret spor, der omfatter lempelser af reglerne for afholdelse af 
større arrangementer i byens rum, ligeledes nævnt på s. 56. Dette kunne pege mod et tilløb til en 
samlet og tværgående strategi, men der er ikke på nuværende tidspunkt en større sammenhæng 
mellem de to spor - i hvert fald ikke geografisk set: 
 
Der er ikke specielt sammenhæng på den måde, at (…) (de kulturelle arrangementer) skal ske eller oftere vil ske i en 
kreativ zone, det kunne lige så godt være andre steder i byen; og det vil det nok typisk være; det vil mere være de 
steder, hvor der er rigtig mange mennesker, at man vil lave initiativer sådan i regi af ”Gang i København”, større 
                                                 
33 Se bilag 13: Transskription af interview med Pia Allerslev. 
34 Se bilag 12: Transskription af interview med Martin Jørgensen. 
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events, større kampagner for et eller andet. Det vil jo netop ikke være ude i de der små kreative zoner, som måske 
ikke har nogen plads eller ikke har så mange mennesker, fordi det er lidt svært at komme dertil osv. (Jørgensen: 8). 
 
Som det fremgår, skaber kommunens tilgang til kreativitet således en geografisk opdeling af byen i 
et oplevelsesmæssigt centrum, hvor turister såvel som borgere kan få tilfredsstillet deres kulturelle, 
forbrugsmæssige behov og en række mere perifert beliggende, erhvervsmæssige zoner, hvor de 
kreative erhverv kan skabe erhvervsmæssig produktion. 
 
Uden for denne opdeling falder det, der kan betegnes som kulturel produktion i form af ikke-
kommercielle, som oftest længerevarende, kulturelle aktiviteter, dvs. netop den type initiativer, som 
Bolsjefabrikken og NV Autopark er repræsentanter for. 
Disse er dog ikke fuldstændigt fraværende i kommunens planer, idet de i et vist omfang indgår i 
planerne for oprettelsen af en række midlertidige kulturelle frizoner. Disse planer, der bl.a. har 
tilknytning til Ungdomskulturhuset Kraftwerket35
Initiativet omkring etableringen af midlertidige kulturelle frizoner lægger således op til at invitere 
byens unge med til at bidrage aktivt til det kulturelle liv i byen. 
, indgår i kommunens kulturstrategi 2009-2011 og 
har til hensigt at skabe områder i byen, hvor ”vækstlagets arrangører (skal kunne) tilføje byens 
kunst- og kulturliv nye facetter ved at eksperimentere og skabe uventede oplevelser for tilfældigt 
forbipasserende” (Københavns Kommune 2009c: 19). Der er særligt fokus på byens 
ungdomskultur og lægges op til, at ”Københavns unge skal tilbydes kulturtilbud, som indbyder til 
fællesskaber, sammenhænge og netværk, hvor de kan føle sig ”hjemme” og dele engagement og 
ansvar” (Ibid.: 9). 
Ungdomskulturen er desuden forsøgt styrket gennem oprettelsen af to særlige puljer36
Sidstnævnte initiativer på ungdomskulturområdet synes, i mindre grad end de tidligere nævnte 
, hvis midler 
er øremærket ungdomskulturelle projekter for eller lavet af unge københavnere. I tråd med 
kommunens øvrige afbureaukratiseringsforsøg er puljerne kendetegnet ved en lempelse af kravene 
til dokumentation og evaluering, således at det bliver lettere og hurtigere at søge midler til 
realiseringen af en opstået idé. 
                                                 
35 Arbejdet med etableringen af kulturelle frizoner i byen foregår inden for projektet Coopenhagen, som bl.a. er opstået 
på initiativ af Kraftwerket, og handler om at ”åbne byen op” og give plads til mere spontane, ungdomskulturelle 
initiativer. 
36 De to puljer Snabslanten og Ungdomskulturpuljen blev oprettet i 2008. Ungdomskulturpuljen er efterfølgende blevet 
nedlagt pr. 1. jan. 2011 med henblik på en effektivisering af puljemidlerne til ungdomskulturelle projekter (KFU 
2010a). 
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kreative zoner og overordnede afbureaukratiseringsforsøg, at relatere sig til et overordnet mål om at 
gøre København til en konkurrencedygtig metropol. Det samlede indtryk af kommunen er dog, at 
det eksterne, konkurrencebetonede perspektiv spiller en afgørende rolle, og at byen således i vid 
udstrækning betragtes som et produkt eller en vare, der skal sende de rigtige signaler om bl.a. 
mangfoldighed og tolerance og skal rumme en række oplevelsesmæssige kvaliteter, som gør byen 
spændende at besøge og færdes i. Byens eksisterende kreativitet i form af kreative erhverv og 
bylivsgenererende initiativer opfattes således ikke blot som et mål i sig selv, men tillige som et 
middel til at tiltrække mere kreativitet og investeringer udefra i stil med Florida og Landrys 
instrumentelle tilgang til kreativitet, jf. kapitel 3. 
 
Kritik af kommunens strategi  
Kommunens strategiske og instrumentelle tilgang til kreativitet adskiller sig markant fra det 
perspektiv på og forhold til byen, der kommer til udtryk blandt aktivisterne fra Bolsjefabrikken og 
NV Autopark. 
På foreningens hjemmeside beskriver Bolsjefabrikken selv sine aktiviteter som ”kreative”, men på 
spørgsmålet om, hvad kreativitet betyder for ham, svarer Djawed fra Bolsjefabrikken: ”… det ved 
jeg ikke, hvad betyder for mig. Det er jo også meget kreativt at finde en løsning på, hvordan man 
får en palle til at fungere som trappe eller sådan noget” (Djawed: 8). Denne kommentar antyder et 
noget andet syn på kreativitetens rolle end hos kommunen, men signalerer i lige så høj grad, at 
kreativitetsbegrebet ikke er et begreb, interviewpersonen identificerer sig særligt med. I 
Bolsjefabrikkens egen beskrivelse af foreningens aktiviteter og virke, udtrykt i bl.a. en 
pressemeddelelse på foreningens hjemmeside, er det da også i højere grad en bred, antropologisk 
forståelse af kultur-begrebet, som anvendes, og værdier som åbenhed, fællesskab og samarbejde, 
der bringes i centrum (Bilag 8). 
Frem for en nærmere afklaring af selve kreativitetsbegrebet, er det mere interessant at forholde sig 
til Djaweds opfattelse af kommunens såvel som Bispebjerg Lokaludvalgs forsøg på at planlægge for 
kreativitet. Om sidstnævntes forslag om at gøre Bispebjerg til en kreativ bydel, udtaler han: 
 
Det virker meget konstrueret og fra-oven-agtigt og forceret. Det, jeg godt kan lide ved Nordvest, er jo, at der bare er 
sådan nogle skod-bygninger og nogle sjove, gamle industribygninger, og så midt i det hele kommer der et udspring 
af et eller andet miljø. (Djawed: 8). 
 
Hermed stiller Djawed sig kritisk over for, dels selve forestillingen om at planlægge sig til noget, 
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der af natur opstår tilfældigt, dels over for værdien i at ville skabe et bestemt image i stedet for at 
lade de ting opstå, der måtte opstå tilfældigt. 
Djawed udtrykker desuden en skepsis over for Lokaludvalgets konkrete, og kommunens mere 
generelle, forestilling om at samle ”de kreative” i såkaldte klynger eller zoner i byen. For det første 
tvivler han på, at der er tilstrækkeligt med ”kreative mennesker” og for det andet mener han ikke 
nødvendigvis, at de kreative har et ønske om at samle sig i bestemte områder: ”Umiddelbart synes 
jeg, det er lidt underligt, for vi snakker jo mere om at sprede os - at næste projekt, det er Scala eller 
det er Amager eller et eller andet.” (Ibid.: 8)37
 
. 
Mest interessant er dog Djaweds mere ideologiske afstandtagen fra kommunens kreativitets-projekt. 
Selvom kommunen, ifølge ham, på nogle områder er blevet mere imødekommende i sin tilgang til 
foreninger som Bolsjefabrikken, eksisterer der stadig en markant afstand, hvad angår de 
bagvedliggende rationaler: 
 
De (kommunen) argumenterer jo for de her steder som reder for kunstnere og kreative sjæle, som senere hen rejser 
sig ud af det her støv og morads og bliver etablerede og bidrager til samfundet (…). Det er meget en økonomisk 
kalkule, de har kørende. Og det er sgu’ dæleme ikke derfor, at mere end 50 % af folk er her (…). Det er jo ikke 
derfor, Bodil og Martin skralder mad. (Ibid.: 5). 
 
Netop Djaweds fremhævelse af fænomenet ”at skralde mad” 38
Der er altså en afgørende forskel på de urbane aktivisters egne bevæggrunde for at agere og 
Djaweds opfattelse af kommunens overordnede projekt. 
 er en måde at illustrere 
Bolsjefabrikkens brede kulturelle sigte. I modsætning til kommunens dagsorden handler 
Bolsjefabrikken om alternative måder at leve og omgås hinanden på, og ikke om at udvikle de 
enkeltes kreative evner med et kommercielt sigte for øje. 
 
 
 
                                                 
37 Det er her relevant at skelne mellem urbane aktivister og kreative erhverv, idet de ofte ikke vil have de samme behov. 
De kreative erhverv kan således antages i større udstrækning at have interesse i at placere sig i områder med andre 
kreative virksomheder og områder, hvor der allerede eksisterer en form for kreativt miljø, atmosfære eller identitet. 
Kommunen skelner i et internt dokument mellem rammeskabere og rammebrugere som betegnelser for de to typer af 
kreative aktører, se kort uddybning s.78. 
38 At skralde mad – eller dumpster diving, som det kaldes med et engelsk udtryk – består i at samle kasseret mad fra 
især supermarkeders containere med henblik på, efter afvaskning, at spise de madvarer, der ikke synes at fejle noget. 
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De urbane aktivisters projekt 
Hverken Bolsjefabrikken eller NV Autopark har et overordnet, klart defineret mål eller en klart 
afgrænset medlemskreds. Dette giver plads til, eller kan ses som et resultat af, gruppernes flydende 
karakter og interne diversitet, som blev nævnt i præsentationen, s. 58 og 60. Frem for at tale om et 
samlet projekt, vil det derfor være mere relevant at indkredse de værdier eller det overordnede 
perspektiv på byen, der er kendetegnende for de to grupper. 
På afstand kan de urbane aktivisters foretagender minde om aktiviteter, der eksisterer i kommunalt 
regi. Kommunale parker og grønne områder ses overalt i byen, og Bolsjefabrikkens kulturelle 
arrangementer og værksteder minder på mange måder om de aktiviteter, der udbydes i byens 
kulturhuse, foreninger og lign. 
Der er imidlertid den forskel, at såvel NV Autopark som Bolsjefabrikken er opstået på initiativ fra 
brugerne og er ”styret” og indrettet af disse, og dette er et forhold, de adspurgte brugere tillægger en 
afgørende betydning. 
 
Tilegnelse39
Djawed nævner flere områder, hvor han oplever, at Bolsjefabrikken adskiller sig fra det kommunale 
Kulturhus i området. Han fremhæver den fysiske indretning og udtryk (graffiti frem for bonede 
gulve), fleksibiliteten og tilgængeligheden (at der altid er åbent, og man ikke skal have nøgle) og 
selvstyringen (at stedet drives af brugerne frem for kommunalt ansatte). Samlet set er disse forskelle 
medvirkende til, at der på Bolsjefabrikken skabes en anden form for ejerskab og tilhørsforhold eller 
med Djaweds ord: 
 og plads til forskellighed 
 
Her tilegner man sig det meget mere, og man får også noget mere ansvar, og man kan se, når hele lortet sejler, hvis 
ikke én eller anden gør noget. Og selvom man ikke gør noget, så råber man i hvert fald: ”Hey, hallo, gør noget” eller 
”Er der ikke nogen, der kan gøre noget?” Og man føler ikke, at man sådan er på besøg. (Ibid.: 2f). 
 
Det centrale for Djawed er altså, at stedet er ”brugernes sted”, og at der ikke er nogen overordnet 
kommunal instans, der har ansvaret for den daglige drift. Brugerne løser selv opgaver og problemer 
i fællesskab, hvilket er med til at skabe sammenhold, og såvel de graffitifyldte vægge som den åbne 
dør får brugerne til at føle sig ”hjemme”. 
                                                 
39 Tilegnelse eller det tilegnede rum skal her forstås som modsætning til det planlagte, beherskede rum. Overskriften 
refererer ikke til egentlige tilegnelsespraksisser forstået som indstiftelsen af en ny, permanent orden, men derimod 
midlertidige tilegnelser eller det, der i slutningen af afsnit 3.4 benævnes fordrejende praksisser. 
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Netop sådanne steder synes at være idealet for kommunens planer om kulturelle frizoner, som 
tidligere citatet på s. 64: ”Københavns unge skal tilbydes kulturtilbud, som indbyder til 
fællesskaber, sammenhænge og netværk, hvor de kan føle sig ”hjemme” og dele engagement og 
ansvar” (Københavns Kommune 2009c: 9). 
Djawed er imidlertid stærkt kritisk over for kommunens konkrete tilgang, hvilket kommer til udtryk 
i en kommentar til et projekt (KPH Bavnehøj), som kommunen delvist har været engageret i: 
 
(Kommunens tilgang) hyper endnu mere, at folk skal være det ene eller andet. Hvis du tager KPH Bavnehøj40
 
 altså. 
Der er det fremstillet så firkantet. Er du kreativ, så kan du være med her. Altså (…), som lige var her (refererer til en 
aktivist fra Bolsjefabrikken). Jeg ved da ikke, hvor kreativ han er i en kunstakademiforstand, men han er en totalt 
god hjælp. Han fejer og han rydder til det fælles bedste. Men er der plads til ham på Bavnehøj? (Djawed: 18). 
Djawed tager i citatet tydeligt afstand fra kommunens kategorisering og italesættelse af ”det 
kreative” og ”de kreative”, som han opfatter som firkantet og ekskluderende. Trækkes udtalelsen op 
på et mere overordnet plan udtrykker den en generel kritik af den byplanlægningsmæssige, 
abstrakte og reducerende tilgang til potentialerne i byens urbanitet, som har ligheder med Lefebvres 
kritik af planlæggeres abstrakte, begrebne tilgang til byen, jf. afsnit 2.3. 
Det, der ifølge Djawed mangler på Bavnehøj, er en åbenhed og plads til forskellighed, der er 
kendetegnende for steder som Bolsjefabrikken. 
Den særlige stemning af fællesskab og åbenhed var tydelig, da jeg første gang deltog i det ugentlige 
folkekøkken. Her blev der flittigt udvekslet knus mellem de faste brugere, der tydeligvis kendte 
hinanden godt, men samtidig var der ingen, der så skævt til den lettere forvirrede mand, der 
formentlig var hjemløs, eller til de udenlandske studerende, der besøgte stedet for første gang, og 
efter kort tid følte jeg mig som del af fællesskabet (Bilag 1: 1). 
 
Den folkelige stemning og det inkluderende miljø er ligeledes kendetegnende for NV Autopark. 
Brugeren Nicholas fortæller således, hvordan parken blev brugt af både pensionister, lokale 
alkoholikere og andre fra lokalområdet: 
 
                                                 
40 KPH - Københavns Projekthus (beliggende på Bavnehøj ved Enghave station) er et foreningsdrevet projektværksted 
for unge, der engagerer sig i byens udvikling og kultur gennem realisering af egne og fælles projekter. Projekthuset blev 
etableret i maj 2009 af de fem organisationer Copenhagen Unfair, Supertankers Metapol, GAM3, Republikken og Büro 
Detours. Stedet modtager driftsstøtte fra Københavns Kommune og tilbyder bl.a. gratis projektpladser og 
projektvejledning. 
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Der var bl.a. tre pensionister, der brugte parken rigtig meget (…); de sad dernede; syntes, det var lige som i gamle 
dage, da der ikke var lås på portene, så man kunne gå ind igennem gårdene og være i alle gårde (…). Man sad sådan 
og mindedes gamle dage, samtidig med at man kunne møde alle mulige i gaden, som man aldrig havde set før, der 
sad og røg joints foran én, og de lokale fulderikker, der brugte den. Det var rigtig fint. Man lærte jo også utrolig 
mange mennesker at kende, fordi at man kunne sidde der og ikke sidde i sin egen lukkede gård. (Nicholas: 11f). 
 
Nicholas indfanger i sin beskrivelse af parken og dens brugere, hvordan NV Autopark skabte rum 
for forskelligheders møde og udtrykker samtidig et ønske om genoplivelsen af et (tabt) lokalt 
fællesskab af mere uforpligtende karakter – et sted, hvor den enkelte kan ”være til stede” uden at 
skulle ”tage sig ud” på en bestemt måde. 
 
Aktiv deltagelse i skabelsen af rum 
Bolsjefabrikken og NV Autopark kan begge betragtes som en form for ”tredje steder” forstået som 
uformelle mødesteder, der hverken er hjem eller arbejdssted. Men i modsætning til byens kaffebarer 
og caféer, som Florida nævner i sin beskrivelse af ”tredje steder” (jf. s.38), er stederne præget af en 
anden form for socialt fællesskab og ejerskab, der bl.a. knytter sig til brugernes aktive deltagelse i 
skabelsen og udviklingen af stederne. 
 
Ifølge Nina er netop deltagelsen og stedernes tilblivelseshistorie med til at adskille de brugerskabte 
byrum fra kommunalt planlagte byrum. En kommunal park vil, ifølge hende, aldrig kunne få den 
samme lokale forankring, som en park skabt af beboerne, idet ejerskabet opbygges gennem 
deltagelse. Hun mener desuden, at kommunale parker generelt er i overhængende fare for ikke at 
blive brugt, fordi borgerne ikke har noget personligt forhold til dem (Nina: 3). 
Ligesom med Bolsjefabrikkens graffitifyldte vægge, vil tilblivelsesprocessen og deltagernes 
engagement til en vis grad blive indskrevet i det materielle miljø, men stedernes kvalitet og 
stemning er ikke overvejende defineret ved deres fysiske udtryk. Den hænger i høj grad sammen 
med ”det sociale”, hvilket er med til at adskille dem fra kommunale projekter: 
 
  For en kommune kan ikke komme og lave noget, der så har en effekt. Jo, de kan godt komme og lave en 
græsplæne. Men de kan ikke komme og lave en social relation. Det er jo kun de lokale aktører, der kan selv. (Ibid.: 
10). 
 
En kritisk indstilling til kommunalt anlagte parker kommer ligeledes til udtryk hos Djawed i en 
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kommentar til planerne om udviklingen af en lokal grund i Nordvest (DONG-grunden41
 
): 
Er der mulighed for at skabe et miljø, eller bliver der lavet sådan en steril park, hvor du skal larme rigtig meget, før 
end det overhovedet kan ses, at der er en ånd her. Det er vi jo ret gode til. Det er også, hvad jeg har tænkt mig at 
gøre. Altså de her steder, hvor man virkelig skal gøre noget for at få folk til at se, at her sker der noget (…) Så du 
gider at hænge ud det sted, selvom der ikke er nogen, men på én eller anden mærkelig måde kan se, der er spor, eller 
man fornemmer bare, at den her plads er lidt mere attraktiv end den anden. Måske slitagen, affaldet, jeg ved ikke 
hvad. (Djawed: 7f). 
 
Djawed fremhæver her, ligesom Nina, nogle karakteristika, som ikke er et resultat af selve 
planlægningen af et område, men som knytter sig til de spor af social aktivitet, der kan fornemmes. 
Frem for objektive målbare kriterier baserer Djawed således sin vurdering af urbane miljøer på de 
sansemæssige indtryk og følelser, stederne vækker. Denne, med situationisternes begreb, 
psykogeografiske tilgang til byen (jf. s.31) står i modsætning til Ninas beskrivelse af kommunens 
tilgang til byens grønne områder. Ifølge hende vurderer kommunen bl.a. behovet for nye grønne 
områder ud fra statistiske opgørelser over placeringen af allerede eksisterende områder med 
offentlig adgang. Men sådanne statistikker kan, ifølge hende, være misvisende som redskab, idet 
nogle områder har en placering eller karakter, der gør, at borgerne enten ikke ved, at de eksisterer, 
eller ikke opfatter dem som offentlige (Nina: 6). Djawed og Nina taler således indirekte for, at 
planlæggerne i højere grad bør tage højde for eller udgangspunkt i det levede rum, forstået som 
rummet, som det fremstår for borgere og brugere i disses konkret-sansede omgang med rummet (jf. 
afsnit 2.3). Et sådant perspektiv på byen har ligheder med det situationistiske ideal om byen som 
formet gennem byboernes drift og legende tilgang og kravet om retten til byen – forstået som 
byboernes ret til at definere og forme deres egne omgivelser. 
Selvom ingen af de to urbane aktivistgrupper har et erklæret mål om at fremsætte en politisk kritik 
af det eksisterende samfund eller den eksisterende byplanlægning, taler Djawed flere gange om at 
tilegne sig rum, og Nina udtrykker mere direkte, hvordan hun personligt opfatter etableringen af 
NV Autopark som en politisk handling: 
 
(…) på en eller anden måde tror jeg, at det alt sammen for mig handler om - altså min bærende idé eller ideologi er - 
hvad hedder det - det hedder vist at give handlekompetence - med et fint ord. Altså at plante den idé i hovedet på 
                                                 
41 DONG-grunden er en ca. 12.000 m2 stor grund beliggende på Frederiksborgvej i Nordvest, som er ejet af Dong 
Energy, men ikke anvendes længere. Bispebjerg Lokaludvalg har arbejdet på at undersøge mulighederne for at 
omdanne grunden til et offentligt område med park og områder for mindre kreative erhverv mm. 
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folk, at hvis der er noget, de på nogen måde synes, kunne være federe, så skal de sgu' bare gøre det. Og så er det op 
til dem selv, hvordan de gør det. Men at der er nogle muligheder. Og fortælle dem, at man ikke bare behøver at 
finde sig i ting, der sker. Men at man faktisk kan sætte sit eget præg på verden. (Ibid.: 9). 
 
For Nina har have-projektet således et bredere sigte end blot at skabe et grønt åndehul i kvarteret. 
Det handler om ”både selv at gøre, men også sådan at udbrede idéen om: Jamen, selvfølgelig kan 
du gøre det. Det er vores kvarter, os der bor her” (Ibid.: 9). Kvarteret skal være beboernes, og de 
har ret til at præge det. Og her handler det ikke om at skrive lange breve til kommunen, men om 
konkret handling gennem tilegnelsen af rum. Som Nina udtrykker det: ”Vi skal ud og gøre noget. 
Det er fandeme os, der bor her, selvfølgelig må vi det” (Ibid.: 10). 
 
Opsamling 
Det perspektiv på byen og dens borgere, der kommer til udtryk i de urbane aktivisters udtalelser, og 
i særlig grad i de seneste citater af Nina, trækker tydeligt tråde tilbage til situationisternes forståelse 
af den almindelige borgers naturlige evne og lyst til at skabe og omforme sine omgivelser som et 
vigtigt led i udviklingen af byen. Byboernes aktive involvering skaber, ifølge situationisterne og de 
to urbane aktivistgrupper, ejerskab til byen og mulighed for, at byboerne kan realisere sig selv og 
deres idéer og kan indgå i meningsfulde fællesskaber på tværs af forskelligheder. 
 Ninas opfattelse af det bredere mål med NV Autopark - idéen om at give borgerne 
”handlekompetence”, som hun selv benævner det – har ligeledes klare fællestræk med 
situationisternes mål om at give borgerne en bevidsthed om, at der findes alternativer til den 
passive, forbrugende tilværelse gennem skabelsen af situationer eller øjeblikke, hvor borgerne 
indgår som deltagere frem for beskuere, jf. afsnit 3.1. I modsætning til situationisternes tydelige 
politisk-revolutionære dagsorden, fremstår Ninas udtalelse om havens politiske betydning dog ikke 
som et fælles, velovervejet mål, men i højere grad som hendes personlige opfattelse eller ønske med 
haven. Dette ændrer imidlertid ikke ved de overordnede ligheder med den situationistiske tilgang til 
byen. 
De urbane aktivisters opfattelse af byen som et værk, der kontinuerligt skabes af byens borgere, 
adskiller sig tydeligt fra den tidligere skitserede tilgang hos kommunen, hvor byen i vid 
udstrækning bliver et produkt, der skal tilpasses borgernes, og i særlig grad den kreative klasses, 
behov. 
Borgerne indgår, i kommunens vision, primært som passive forbrugere af kulturelle oplevelser i 
bykernens centrale slaraffenland, hvor der skal være liv og underholdning døgnet rundt. Alternativt 
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kan borgerne bidrage til den kreative by gennem erhvervsmæssig produktion i byens perifere, 
kreative erhvervszoner. Kommunens tilgang viser således en klar inspiration fra Richard Florida og 
den vækstorienterede kreativitetsdiskurs, hvor byen skal konkurrere med andre byer om at signalere 
tolerance og mangfoldighed for på baggrund heraf at tiltrække arbejdskraft og vækst. 
Kommunen forsøger, gennem støtte til ungdomskulturelle initiativer og gennem arbejdet for 
kulturelle frizoner, til en vis grad at skabe udfoldelsesrum for byens urbane aktivisme. Fra 
aktivistmiljøet kritiseres kommunens promovering af de kulturelle frizoner imidlertid for at være 
kategoriserende og ekskluderende, idet de henvender sig specifikt til ”de kreative”, hvorved 
stederne mister deres åbenhed og udefinerbarhed. Foruden dette udtrykker aktivisterne en generel 
mistillid til kommunens evne til at planlægge meningsfulde byrum såsom offentlige parker.  
 
Efter denne første del af analysen står det således klart, at kommunen og de urbane aktivister i 
væsentlig grad har et forskelligt perspektiv på byen, og at der blandt aktivisterne er en kritisk 
afstandtagen fra såvel kommunens overordnede vækstprojekt som dens konkrete tilgang til 
planlægning af byens rum og forsøg på at inddrage borgerne. 
 
I det følgende afsnit vil der blive gået et spadestik dybere i analysen af forskelligheder med 
udgangspunkt i fænomenet midlertidighed, der ligesom i andre europæiske lande er kommet på 
dagsordenen inden for de senere år i Danmark og i København. 
 
5.2.2 Midlertidighed – på hvilke vilkår? 
Midlertidighed italesættes, ligesom kreativitet, ofte udelukkende i positive vendinger som udtryk 
for dynamik og foranderlighed. Analysen i dette afsnit vil gå bag om fænomenet og tydeliggøre 
nogle af de modsatrettede interesser, der kommer til udtryk i hhv. kommunens og de urbane 
aktivisters opfattelse af fænomenet. Mere specifikt vil analysen og diskussionerne omhandle bl.a. 
spørgsmålet om økonomiske interesserer og husleje, spørgsmålet om magtforholdet mellem 
midlertidige brugere og kommunen og spørgsmålet om de midlertidige aktiviteters rolle i den mere 
langsigtede udvikling af byen.  
 
Midlertidighed som ramme for kreativitet 
Københavns Kommune har inden for de senere år forholdt sig mere konkret til 
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midlertidighedsbegrebet som led i ønsket om realiseringen af byens kreative potentialer. 
Midlertidighed omtales således kort i Kommuneplanerne fra 2005 og 2009 og er mere konkret 
implementeret i en række af de tidligere beskrevne planer, ”Gang i København” fra 2006, 
”Metropol for mennesker” fra 2009 og Kulturstrategi 2009-2011 (Københavns Kommune 2006, 
Københavns Kommune 2009c, Københavns Kommune 2009d). Kommunen har derudover ladet en 
tværgående gruppe undersøge muligheder og barrierer for midlertidige anvendelser i kommunen 
(Københavns Kommune 2010). 
I de pågældende dokumenter omtales både midlertidige anvendelser af helt kort varighed og 
midlertidige anvendelser af længerevarende karakter. De kortvarige, midlertidige events finder, som 
tidligere beskrevet (s.64), som oftest sted i byens centrum, mens længerevarende aktiviteter omtales 
dels i forbindelse med en række mere perifert beliggende ”perspektivområder”, såsom Refshaleøen, 
der er kendetegnet ved først at skulle udvikles på længere sigt (Københavns Kommune 2009b: 39), 
dels i forbindelse med oprettelsen af de tidligere omtalte kulturelle frizoner. 
Da konstant omkring 1-2 % af kommunens egne bygninger og grundarealer af forskellige årsager 
står tomme, har kommunen herudover siden 2009 arbejdet på en politik for midlertidig udlejning af 
disse til bl.a. kreative aktiviteter (KFU 2009b). Bolsjefabrikkens leje af en bygning på 
Ragnhildgade på Østerbro er et eksempel på dette. 
 
Midlertidig anvendelse af kommunens tomme bygninger 
Ifølge Djawed har Bolsjefabrikken været medvirkende til at bringe de tomme bygninger på 
dagsordenen i kommunen - eller har i hvert fald påvirket processen (Djawed: 4). Efter at have 
mistet lokalerne på Glentevej i september 2009, henvendte en række brugere fra Bolsjefabrikken sig 
til kommunen med en prioriteret liste over en række tomme, kommunale bygninger, de var 
interesseret i at benytte. Fire brugere præsenterede foreningens ønsker på et møde i Kultur- og 
Fritidsudvalget (KFU) i september 2009 (KFU 2009b), og i januar 2010 modtog de en positiv 
tilkendegivelse fra Pia Allerslev om at kunne anvende bygningen på Ragnhildgade – dog kun indtil 
udgangen af 2011, hvor anden anvendelse er planlagt (Bilag 14). 
Ifølge Djawed var størstedelen af politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget ubekendt med de tomme 
bygninger, men Djawed fremhæver kommunens imødekommenhed som noget positivt: 
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Det var fedt, vi fik Ragnhildgade, og fedt at vi sidder med i Ungdomskulturpuljen42
 
. Det er da ligesom en 
anerkendelse eller udtryk for, at man er en ligeværdig partner eller i hvert fald kan tage vare på sig selv. (Djawed: 
18). 
Djawed mener, at kommunen på denne måde har rykket sig – i positiv retning - og er blevet mere 
åben end tidligere og har anerkendt betydningen af foreninger som Bolsjefabrikken (Ibid.: 5). Han 
er dog ikke udelt imponeret over kommunens håndtering af samarbejdet, hvilket jeg vil vende 
tilbage til i analysedel 3, afsnit 5.2.3. 
 
Fra kommunens side udtaler Pia Allerslev sig positivt om Bolsjefabrikken: 
 
(…) altså det er jo nok ikke lige min målgruppe, hverken politisk eller holdningsmæssigt eller noget - men jeg synes 
jo, det er nogle enormt fede mennesker, der har taget initiativ til at sætte en masse ting i gang under nogle usle vilkår 
i virkeligheden. (Allerslev: 3). 
 
Allerslevs positive opfattelse af Bolsjefabrikken hænger sammen med gruppens evne til at tage 
initiativ og skabe aktivitet, og Allerslev er derfor glad for, at kommunen har kunnet stille lokaler til 
rådighed for Bolsjefabrikken og på den måde, med hendes ord, har kunnet give dem ”mere ordnede 
forhold” (Ibid.: 3). 
Ifølge Kultur- og Fritidsforvaltningen vil udlejning af kommunens tomme bygninger på denne 
måde kunne komme borgere og brugere til gavn. Samtidig fremhæves det, at anvendelsen af de 
tomme bygninger vil kunne øge synligheden og attraktiviteten af kommunens bygninger, hvilket på 
sigt vil kunne forbedre mulighederne for udleje og indtjening (KFU 2009b). Ordningen vil altså 
tillige kunne få en positiv økonomisk betydning. 
 
Det økonomiske spørgsmål 
Umiddelbart synes der at kunne opstå en konflikt mellem på den ene side hensynet til brugernes 
mulighed for at udfolde sig og på den anden side ønsket om økonomisk gevinst. I denne forbindelse 
udtaler Pia Allerslev: 
 
                                                 
42 Bolsjefabrikken har, på opfordring fra kommunen, været repræsenteret i Ungdomskulturudvalget, der dog pr. 1. jan. 
2011 er blevet nedlagt. 
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(…) hvis man gerne vil have lov til at bruge nogle af de ting, der står tomme, så er man også nødt til at acceptere, at 
sidegevinsten eller ulempen ved det, det er altså, at det er en midlertidig lejekontrakt. (Allerslev: 3). 
 
Midlertidigheden er altså et vilkår, man må acceptere, hvis man ønsker at benytte kommunens 
ejendomme. Allerslev tilføjer dog, at der skal meget til, før kommunen vil lukke succesfulde 
projekter ned og sætte lejerne ud: ”… der skal virkelig stå en masse millioner med et eller andet 
projekt, som vi bare ikke kan undvære i København, før at jeg synes, at de bare skal kyles ud” 
(Ibid.: 3). 
Dette kunne give indtryk af, at det økonomiske aspekt tildeles en mere underordnet betydning. Ses 
der imidlertid på de konkrete retningslinjer for Københavns Ejendomme (KEjd), der er ansvarlig for 
administration og udlejning af kommunens ejendomsportefølje, er dette dog langt fra tilfældet. 
Heraf fremgår det, at KEjd er forpligtet til at optimere indtjeningen på udlejning af kommunens 
ejendomme (KFU 2009b). Kommunen vil derfor ikke kunne udleje bygningerne midlertidigt til en 
begrænset leje, hvis en økonomisk mere fordelagtig lejemulighed opstår. Derudover er KEjd 
forpligtet til at opkræve markedsleje som følge af bestemmelserne i konkurrenceloven. 
På et debatmøde i februar 2011, arrangeret af det tidligere Ungdomskulturudvalg, med overskriften 
”Fra tomme bygninger til fulde huse” (se bilag 15) var netop spørgsmålet om husleje et centralt 
diskussionspunkt. Både repræsentanter for forvaltningen, borgerrepræsentationen og de urbane 
aktivistgrupper deltog i mødet, og flere af de tilstedeværende stillede spørgsmålet: 
Hvad er markedslejen på en tom bygning, der ikke har været udlejet og muligvis slet ikke vil kunne 
udlejes? Såvel en aktivist fra Ungdomshuset som en politiker43
For de urbane aktivistgrupper, der fungerer non-profit og ikke har andre indtægtskilder end 
beskedne entréindtægter fra arrangementer og enkeltstående tilskud fra puljer og fonde, er det 
økonomiske spørgsmål afgørende. 
 fra Borgerrepræsentationen 
argumenterede for, at lejen principielt måtte være 0 kr. (Bilag 15: 1,2). 
Djawed nævner af denne grund kommunens krav om husleje som et af argumenterne for, at han 
foretrækker at leje hos en privat grundejer (Djawed: 14). I de privatejede lokaler på Lærkevej 
betaler Bolsjefabrikken ingen leje for de 14.000 m2 og skal udelukkende sørge for almindelig 
vedligeholdelse og bortskaffelse af affald, mens der i kommunens lokaler på Ragnhildgade har 
været tale om en leje på 100 kr./m2, hvilket kommunen for nyligt har annonceret formentlig vil 
blive sat op til 300 kr./m2. I sidstnævnte tilfælde vil Bolsjefabrikken således skulle betale 24.000 kr. 
                                                 
43 Allan Ahmad fra Enhedslisten. 
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om måneden, hvilket de mener vil være urealistisk (Bilag 15: 1f). 
Hvis kommunen således reelt ønsker at give de urbane aktivister rum til udfoldelse og mulighed for 
at bidrage kreativt til at skabe aktivitet og byliv, er der derfor behov for, at også kommunen bliver 
kreativ i forhold til det økonomiske spørgsmål. Pia Allerslev nævner i denne forbindelse 
muligheden for, at de urbane aktivister eksempelvis selv kan stå for renovering af bygninger og til 
gengæld for dette kan betale en lavere leje, hvilket er blevet praktiseret i forbindelse med 
renoveringen af Stengade 30 (Allerslev: 10). 
Dette kunne være en mulig løsning på kortere sigt, men fjerner dog ikke den overordnede 
modsætning mellem hensynet til på den ene side borgernes (og de urbane aktivisters) mulighed for 
at udfolde sig og på den anden side ønsket om maksimalt økonomisk afkast af kommunens 
bygninger. 
 
Midlertidighed som vejen til brugerdreven byudvikling? 
Københavns Kommune har endnu ikke en færdigformuleret strategi for midlertidig anvendelse, og 
det er således usikkert, hvilken rolle kommunen tildeler midlertidige aktiviteter i byudviklingen 
mere generelt. 
Midlertidige aktiviteter vil potentielt kunne anvendes som udgangspunkt for en mere brugerdreven 
byudvikling som i det hollandske eksempel på anvendelsen af det nedlagte NDSM-værft, hvor 
planen er, at den langsigtede udvikling af området skal tage udgangspunkt i de midlertidige 
brugeres kreative aktiviteter. 
Pia Allerslev giver overordnet udtryk for, at byboernes fantasi og kreativitet er af afgørende 
betydning for byens kulturliv: 
 
Der er rigtig meget kultur, man ikke kan planlægge. Og jeg tror også sådan min overbevisning den er, at man faktisk 
ikke skal planlægge ret meget. Jeg tror meget mere på den kultur, der bobler op nedefra (…) den væsentligste kultur 
i København, det er faktisk den, som bliver skabt af kreative mennesker rundt omkring. (Ibid.: 1). 
 
Allerslev tildeler i sin udtalelse borgerne en central betydning for byens byliv og forvaltningen en 
mere faciliterende rolle: ”Det, vi så skal som politikere, og vi skal som kommune, det er jo at kunne 
understøtte det, der bobler op” (Ibid.: 1). 
Hun lægger sig således tæt op ad Charles Landrys anbefalinger til kommuner, der ønsker at være 
”kreative” i deres forvaltningstilgang, jf. afsnit 3.3. 
Martin Jørgensen fra CBU fremhæver ligeledes vigtigheden af ikke at planlægge for meget og 
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mener, kommunens opgave i høj grad er at skabe nogle rammer, som man fx har gjort det med de 
kreative zoner, og derudover at forsøge at lette vilkårene for ”de kreative” og satse på dialog 
(Jørgensen: 11). 
På trods af dette oplæg til at lade selvgroede initiativer udfolde sig i byen, skelnes der skarpt 
mellem de midlertidige aktiviteter og byudvikling i et mere langsigtet perspektiv: 
 
(…) vi har nogle planer for, hvordan byen udvikler sig. Og dem har vi alle sammen nikket til, os politikere. Indtil de 
huller bliver fyldt ud, så skal de fyldes ud med noget, der er bedre og sjovere, end det der bare er tomt. Og det er 
dér, jeg ser sådan hele den der meget kreative..., især de unge kreative fylde ind og fylde op. Og så må de rykke lidt 
rundt. (Allerslev: 3). 
Dette citat viser meget klart Allerslevs opfattelse af de urbane aktivisters rolle i byens udvikling. 
”De kreative” skal udfylde byens midlertidige mellemrum med byliv og entusiasme, men kun indtil 
den planlagte udvikling af områderne sættes i gang. Deres funktion bliver således at betegne som 
stand-in aktiviteter, jf. Urban Catalysts kategorisering (afsnit 4.3), på linje med Makasiniit-
eksemplet, frem for at blive konstruktive indspark til den videre udvikling. 
Som Allerslev også udtrykker sig om planerne om etableringen af midlertidige, ”kulturelle 
frizoner”: ”Og så på et tidspunkt kommer vi så til at sige: Smut, for nu skal der være noget andet” 
(Ibid.: 7). 
 
Midlertidighed som styringsredskab 
Den ovenfor beskrevne tilgang til de urbane aktivistiske projekter bliver mødt med kritik fra det 
urbant-aktivistiske miljø. Med henvisning til et citat af byforskerne Jaqueline Groth og Eric Corijn, 
konstaterer to aktivister fra Bolsjefabrikken således, i en kritisk artikel om dansk byplanlægning, at 
begrebet ”midlertidighed” i byplanlægningssammenhænge reelt er ”en omskrivning af planlagt 
død” (Søberg & Kimouche44
På denne måde tildeles aktivisterne ingen reel indflydelse på den mere varige produktion af byens 
rum, men indgår som midlertidigt middel til realiseringen af en anden dagsorden, hvilket Søberg og 
Kimouche udtrykker i en kritisk kommentar: ”Udøverne er midlertidigt frie og symboler på en 
tolerance, der i sidste ende ikke vil vide af dem som reelle medspillere i byen” (Ibid.: 118). 
 2011: 116). Kommunen eller den private grundejer vil som hovedregel 
ende med at opsige aktivisterne, når ejendoms- og investeringsmarkedet har ændret sig, evt. som 
følge af aktivisternes succes med at skabe positiv opmærksomhed omkring det pågældende sted.  
                                                 
44 Djawed Kimouche som også er blevet interviewet og omtales som Djawed i forbindelse med hans udtalelser i 
interviewsammenhæng. 
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Foruden denne mangel på reel inddragelse i den mere langsigtede produktion af byens rum, 
fremhæver Søberg og Kimouche, hvordan midlertidigheden i nogle tilfælde bruges som et redskab 
til at sikre kommunal styring og kontrol. Dette kan enten være i form af midlertidige kontrakter, 
som kan opsiges, hvis lejerne ikke præsterer de ønskede resultater, der skal bidrage til at gøre et 
område mere attraktivt eller investeringsmodent, eller der kan foreligge en mere uformel aftale uden 
en egentlig kontrakt, som betyder, at brugerne pludselig bliver sagt op uden helt at vide hvorfor 
(Ibid.: 116f). Midlertidigheden foregår således ofte ikke på de urbane aktivisters præmisser, og 
aktivisternes prekære situation medfører, ifølge Søberg og Kimouche, at kommunen (eller evt. den 
private udlejer) har ”sikret en øjeblikkelig undertrykkelse, hvis de ”frit” handlende pionerer 
udfordrer samfundets institutioner for meget” (Ibid.: 118). 
Frem for en fri kreativitet bliver der således tale om en styret kreativitet, og den urbane aktivisme 
får så at sige amputeret sit kritiske og samfundsforandrende potentiale. ”I stedet for at tage 
udfordringen og viljen til at forandre samfundet alvorlig ved brug af frizonen som inspiration, 
bliver den skamredet”, udtaler Søberg og Kimouche (Ibid.: 118). 
Omdrejningspunktet for de to aktivisters artikel er netop kampen mellem styring og autonomi, som 
blev diskuteret i kapitel 3, men de får her nuanceret, hvordan der gennem brugen af midlertidighed 
kan skabes en indirekte styring, hvorved den urbane aktivisme mister en vigtig del af sit 
forandringspotentiale. 
 
Midlertidighed og permanens – eller noget tredje? 
Selvom aktivisterne er kritiske over for kommunens tilgang til midlertidighed skal dette ikke tages 
som udtryk for en afstandtagen fra det midlertidige som sådan. Aktivisterne fra Bolsjefabrikken 
ønsker ikke en traditionel form for permanens, for ligesom midlertidighed som planlægningsstrategi 
sættes lig med ”planlagt død”, vil ”permanens” i aktivisternes øjne føre til en anden form for død – 
en fastlåsthed, mangel på udvikling, definering og forudsigelighed. Dette antydes flere gange 
mellem linjerne af Djawed og udtrykkes også mere direkte: 
 
… der er jo mange ting, der ville ændre sig, er jeg bange for, hvis det skulle blive permanent. (…). Altså, for det 
første ville det blive dyrere. Og pludselig er der et skur, som er evigt-agtigt. (…) Her binder man sig mere løst til 
stedet, og det er meget sådan: ”Hey, vi skal lave noget, vi skal nå at lave noget, inden vi mister stedet”. (Djawed: 6). 
 
Djawed fremhæver her nogle direkte positive aspekter af midlertidigheden. Det midlertidige 
forbindes med foranderlighed og foretagsomhed - der ageres i nuet som følge af bevidstheden om, 
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at intet er evigt. Modsat forbindes det ”evigt-agtige” eller permanente med mangel på handling og 
udvikling. 
Spørgsmålet er dog ikke så entydigt: ”Altså, vi snakker om måske at købe huset (Lærkevej), men det 
er jo ikke sådan, at vi siger: ”Nu skal huset her have en historie”” (Ibid.: 6). Selvom Djawed her 
synes at modsige sig selv i forhold til udtalelsen ovenfor, lægger han netop vægt på, at tanken ikke 
er at opbygge et sted med en fast historie og dermed en fast(låst) identitet. Djawed tilføjer i øvrigt, 
at den fysiske lokalitet ikke i sig selv er af afgørende betydning, idet brugerne er knyttet til 
projekterne frem for til selve stedet (Ibid.: 6). Dog medgiver han, at nogle brugeres mangeårige 
gang på stedet og store arbejdsmæssige investering i dets opbygning ikke kan undgå at skabe et 
tilhørsforhold til selve stedet (Ibid.: 7). Og særligt den store arbejdsindsats er baggrunden for 
overvejelserne om at købe stedet. 
Som det fremgår, er der tale om alt andet end en simpel skelnen mellem midlertidighed og 
permanens. 
Det samme synes at gøre sig gældende for NV Autopark, hvor gruppens mål dog, til forskel fra 
Bolsjefabrikken, umiddelbart er at opnå permanens: ”Altså det er sådan en tretrins raket (...) for at 
få den lovliggjort, sådan så den bliver permanent”, beskriver Nicholas (Nicholas: 8f). 
Tretrinsraketten går ud på først at etablere en have på en grund, dernæst at gøre den populær og til 
sidst at forsøge at få kommunen til at lovliggøre den og gøre den permanent. Målet er således på 
sigt at opnå permanens eller, med Urban Catalysts begreb, en ”konsolidering” (jf. afsnit 4.3).  Ninas 
store afstandtagen fra kommunens traditionelt planlagte parker som følge af deres sterile udtryk og 
særligt opfordringen til, at brugerne løbende ”bygger” videre på haven, jf. skiltet med påskriften 
”brug den, byg den, pas på den”, signalerer dog alt andet end traditionel permanens. Ligesom 
brugerne af Bolsjefabrikken lægger brugerne af NV Autopark således vægt på foranderligheden og 
den konstante omformning af stedet.  
Frem for en simpel modsætning mellem midlertidighed og permanens synes der derfor i stedet at 
være tale om en modsætning mellem på den ene side det foranderlige og udefinerbare og på den 
anden side det fastlåste og genkendelige. Det, de urbane aktivister søger kan måske bedst beskrives 
som en form for dynamisk permanens forstået som en midlertidighed på brugernes præmisser.  
Hvad angår forskellen mellem kommunen og de urbane aktivisters tilgang kan modsætningen 
derfor bedst beskrives som forskellen mellem en kommunal planlagt midlertidighed og en 
brugerstyret dynamisk permanens. 
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Opsamling 
I analysen af midlertidighed optræder nogle af de samme modsætninger, som kom til syne i forrige 
analyseafsnit. Den centrale spænding og kamp mellem kommunen og de urbane aktivister 
omhandler således igen spørgsmålet om, hvem der skal have lov at definere, hvordan byen skal 
udvikle sig – om udviklingen skal tage udgangspunkt i byboernes fantasi og idéer, eller om disse 
blot skal indgå, alt afhængigt af om de passer ind i kommunens overordnede projekt. 
I dette afsnit er det imidlertid blevet præciseret - gennem analysen af kommunens syn på 
midlertidighed - at kommunen primært opfatter den urbane aktivisme som et middel til at højne 
investeringer og skabe byliv, og at afvejningen mellem hensynet til borgernes mulighed for at 
udfolde sig og ønsket om økonomisk afkast derfor falder ud til sidstnævntes fordel. Kommunens 
tilgang til midlertidighed afspejler således det overordnede vækstprojekt, der blev beskrevet i første 
delanalyse. Fra kommunens side er der ikke tale om en radikalt anderledes måde at planlægge på 
forstået som en anvendelse af potentialerne i den urbane aktivisme som afsæt for en brugerdreven 
byudvikling. 
Denne tilgang til de midlertidige aktiviteters rolle i byudviklingen møder kritik i det urbant-
aktivistiske miljø. Her problematiseres det ulige magtforhold, som betyder, at midlertidigheden kan 
anvendes som styringsredskab, idet kommunen direkte eller indirekte kan true med at lukke 
aktiviteter, der ikke lever op til kommunens mål. Herved undertrykkes den fri urbanitet, og 
aktivismen mister sin mulighed for at udfordre det gældende planlægningssystem. Efter 
aktivisternes opfattelse burde det kritiske potentiale i den urbane aktivisme i stedet inddrages som 
indspark i byudviklingen og som inspiration til forandring og fornyelse og burde dermed tildeles en 
reel indflydelse på den mere langsigtede bypolitik. 
På trods af den kritiske indstilling til kommunens generelle tilgang fremhæver en aktivist dog 
kommunens imødekommenhed over for gruppens konkrete henvendelse om leje af en kommunal 
bygning, hvilket opfattes som et tegn på åbenhed over for de urbane aktivister. Kommunens 
indstilling til de urbane aktivister er i det hele taget positiv. Det er således først, når det kommer til 
spørgsmålet om vilkårene for midlertidighed, at modsætningen mellem det, der kan kaldes en 
kommunal planlagt midlertidighed og en brugerstyret dynamisk permanens, viser sig. 
5.2.3 Kreativ forvaltning og pragmatisk aktivisme 
Som det er fremgået af de foregående to delanalyser udspiller kampen mellem kommunen og de 
urbane aktivister sig på et overordnet, mere ideologisk plan i form af modsatrettede perspektiver på 
byudvikling og i den mere konkrete diskussion af vilkårene for midlertidighed og den urbane 
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aktivismes rolle i byudviklingen. 
Den sidste delanalyse vil i forlængelse af de forrige analyser bevæge sig dybere ned i de kampe og 
modsætninger, der viser sig, men vil desuden se på den gensidige afhængighed, der eksisterer og de 
kompromisser, der indgås i praksis. Fokus vil således ligge på det til tider mere pragmatiske møde, 
og mod slutningen af analysen vil særligt den urbane aktivismes politiske potentiale blive analyseret 
og diskuteret. 
 
Forvaltningens afhængighed af, men frygt for det uforudsigelige 
Florida siger det, Landry siger det, og Københavns Kommune ved det: Den kreative by er afhængig 
af sine kreative borgere – de kreative erhverv, men også de urbane aktivister. 
Kommunens bevidsthed om dette fremgår tydeligt i et internt dokument om kreativ byudvikling fra 
Københavns Kommunes Erhvervscenter, hvori Erhvervscentret omtaler Bolsjefabrikken som et 
eksempel på de såkaldte rammeskabere, der er kendetegnet ved evnen til at opspore potentialerne i 
byens oversete sprækker og via deres aktivitet og tilstedeværelse kan skabe rammerne for en 
genopdagelse og positiv forandring af forståelsen af disse områder. Rammeskaberne kan siges at 
gøde jorden for rammebrugerne, der både kan være de mere etablerede kreative erhverv og dele af 
den kreative klasse, som følger efter rammeskaberne i kølvandet på den stigende valorisering af 
områderne45
 
. De urbane aktivister er således vigtige ”opdagere” og urbane værdiskabere, uden dog 
selv at få del i den endelige gevinst. 
Denne afhængighed af, eller interesse i, de urbane aktivisters aktivitet medfører imidlertid ikke 
nødvendigvis, at kommunen ved, hvordan den skal agere i forhold til disse. 
Ifølge Martin Jørgensen fra Center for Byudvikling befinder kommunen sig, hvad angår kreativ 
byudvikling, på nuværende tidspunkt i en fase, hvor den prøver sig frem (Jørgensen: 11f). Der er, 
ifølge planlæggeren, ingen tvivl om, at kommunen ønsker at blive en dynamisk og kreativ by, men 
der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt en samlet strategi på området (Ibid.: 2, 11). Det skyldes 
til dels, at kommunen ikke ved, hvordan den skal agere: ”… det er rigtig, rigtig svært at gøre noget 
– også lige præcis på det her område – hvor, så snart man gør for meget, eller gør det forkerte, så 
vil de kreative føle sig omklamret, og så vil de skride, fordi at det skal også være, så man kan 
bestemme selv” (Ibid.: 12). Kommunen er således opmærksom på paradokset i at ville planlægge 
for det spontane, uplanlagte og ”kreative” og forsøge ovenfra at styre noget, der har sit udspring 
                                                 
45 Gentrificeringfænomenet, der her er tale om, er blevet beskrevet af mange med en vis variation i begrebsliggørelsen, 
men med omtrent det samme indhold. 
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uden for forvaltningen og ikke ønsker at blive kontrolleret. 
 
Ifølge Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev knytter en del af kommunens vanskeligheder sig 
til dens bureaukratiske indretning, som spiller dårligt sammen med det mere spontane, men 
vanskelighederne hænger også sammen med en traditionel kulturopfattelse og frygt for det 
uforudsigelige, der stadig er udbredt i forvaltningen: ”Argh, vi skal have et kulturhus, hvor folk kan 
mødes, og hvor de ved, hvad det er osv. Vi skal ikke have noget, der sådan rykker rundt og skaber 
forvirring osv.” er holdningen hos mange, ifølge Allerslev. (Allerslev: 3). 
Allerslev giver i forlængelse af dette udtryk for, at den kreative by ikke blot er afhængig af 
tilstedeværelsen af de kreative iværksættere, men i lige så høj grad er afhængig af at have en 
”kreativ” forvaltning, som formår at tænke skævt og mindre regelret: ”Vi skal være bedre i 
kommunen, både politikere og embedsmænd, til at lukke op og tænke lidt ud af boksen og være lidt 
kreative, og ind i mellem lige glemme den der strenge lovgivning” (Ibid.: 9). Her rammer Allerslev 
ned i netop det dilemma, som Charles Landry fremhæver som en del af kernen i den kommunale 
udfordring: Modsætningen mellem den kreative, uforudsigelige tænken ud-af-boksen og 
forvaltningens traditionelle, rationelle og målrettede praksis, som efter hans mening burde lade sig 
inspirere af ”de kreatives” måde at tænke på, jf. s.41.  
Peter Fritzen fra Københavns Erhvervscenter, der arbejder med mulighederne for 
afbureaukratisering og mediering mellem kommunens forvaltninger og de kreative erhverv og 
aktivister, nævner desuden, hvordan en væsentlig barriere for nytænkning knytter sig til en, i 
kommunen, udbredt nulfejlskultur. Der eksisterer, ifølge Fritzen, en uheldig opfattelse af, at det 
ikke er acceptabelt at begå fejl, og dette medfører, at de ansatte i den kommunale forvaltning ofte 
fortolker de gældende regler indskrænkende og afviser de kreative iværksætteres eksperimenterende 
forslag frem for at gå til grænsen af det mulige inden for det givne fortolkningsspektrum, som 
Allerslev ovenfor lægger op til, og Peter Fritzen ligeledes anser for nødvendigt (Bilag 15: 3). 
Kommunen kæmper således delvist med sin egen forvaltningskultur i arbejdet frem mod at skabe en 
mere kreativ by, idet den har svært ved at give plads til den aktivistiske spontanitet og 
uforudsigelighed. 
 
Kontrol eller tillid? 
Sammenstødet mellem den kommunale forvaltningskultur og den aktivistiske, mere flydende 
tilgang kommer flere gange til udtryk i Djaweds beskrivelse af den konkrete kontakt mellem 
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Bolsjefabrikken og kommunen. 
Djawed omtaler kommunen som en nødvendig samarbejdspartner (Djawed: 4) og oplever, at 
kommunen i de senere år er blevet mere imødekommende over for aktører som Bolsjefabrikken, jf. 
s. 74. Men han udtrykker samtidig en skepsis over for at indlede et tættere samarbejde, hvilket bl.a. 
bunder i en modvilje mod at blive underlagt kommunens kontrol. 
I flere situationer har Djawed oplevet kommunen som kontrollerende og nævner som eksempel, 
hvordan en vicevært fra kommunen flere gange ugentligt ”inspicerer” lokalerne på Ragnhildgade 
for at tjekke, om Bolsjefabrikkens brugere har ”leget” med elinstallationerne eller rørene (Ibid.: 13). 
Et andet eksempel er forholdene omkring afholdelse af fester, hvor Djawed undrer sig over 
kommunens tilgang: 
 
(…) de er totalt kontraproduktive over for et samarbejde med os, når de vil have, vi skal underskrive en kontrakt 
med dem, når vi holder en fest. (…) om at vi rydder op efter os og alt muligt ansvar (…). Altså, på den måde 
trænger der til noget smøring, for det er jo ikke den måde, man arbejder sammen med os på - at komme med en 
kontrakt. Vi vil jo gerne et samarbejde. Det er jo derfor, vi gør det her. Men altså, det er jo helt vildt fremmed for os. 
Man samarbejder jo ikke ved at skrive en kontrakt. Det gør man ved at vise tillid. Og spørge ind til: ”Hvordan gik 
festen så?” Det har de jo heller ikke gjort. De har bare inspiceret stedet. Ja, der er ryddet op...Ja, der er kommet 
graffiti på. Det skal I se at få fjernet. (Ibid.: 6). 
 
Sidstnævnte eksempel viser tydeligt sammenstødet mellem de to kulturer. Kommunen handler ud 
fra en traditionel logik om lov og orden, hvor kontrakter om ansvar og forpligtelser fungerer som 
sikring mod uforudsigelighed og kaos. Bolsjefabrikken derimod har en forventning til samarbejdet 
med kommunen, der er baseret på en forestilling om tillid som det bærende princip - som i et 
forhold mellem to ligeværdige parter. 
Oplevelser som disse, hvor kommunen indtager rollen som kontrolinstans frem for 
samarbejdspartner, medfører en tilbageholdenhed over for et tættere samarbejde med kommunen.  
 
Flere af de øvrige brugere af Bolsjefabrikken har således været skeptiske over for at søge 
kommunen om driftstilskud ud fra reglerne om almene foreninger. Som Djawed meget klart 
udtrykker det: ”Jeg vil gerne se betingelserne for det. Hvad betyder det, at det bliver en almennyttig 
forening? Hvad bliver der stillet af krav?” (Ibid.: 14). 
Sara, en anden af Bolsjefabrikkens centrale brugere, der i flere omgange har været i kontakt med 
kommunen, er ligefrem af den opfattelse, at kommunen muligvis bevidst ønsker at give 
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Bolsjefabrikken driftstilskud i et forsøg på at opnå øget kontrol med foreningen. Uanset om dette er 
tilfældet, mener Sara ikke, at Bolsjefabrikken vil kunne leve op til de krav, kommunen i givet fald 
ville stille. Hun mener eksempelvis ikke, at foreningen vil kunne holde styr på samtlige udgifter og 
indtægter, hvilket er en betingelse for modtagelse af driftstilskud (Bilag 15: 2). 
 
Det er imidlertid ikke alle, der lader til at dele denne mistillid til kommunens hensigter. Flere af 
Bolsjefabrikkens brugere har således på et tidligere tidspunkt været i dialog med kommunen om 
netop mulighederne for at modtage driftsstøtte (KFU 2009a), og da emnet tilfældigt blev bragt op 
på et fællesmøde viste der sig også forskellige holdninger til dette (Bilag 2: 3). 
Der er således ikke en entydig holdning blandt brugerne til, hvor tætte bånd der bør knyttes til 
kommunen. Dette kan ses som en konsekvens af den tidligere beskrevne interne diversitet i gruppen 
og fraværet af en overordnet, klar dagsorden og vision, hvilket Djawed og flere andre italesætter 
som en styrke, men hvilket, i tilfælde som dette, giver anledning til, hvis ikke interne problemer, så 
i hvert fald en uklar position over for kommunen. 
 
Kampen mod kommunens ko-optering 
En nærmere analyse af baggrunden for tilbageholdenheden over for at indgå i en tættere relation 
med kommunen viser, som det vil fremgå af det følgende, at denne tilbageholdenhed kan ses som et 
forsvar mod en trussel om ko-optering46
51
 og dermed et tab af ejerskab. Vigtigheden af ejerskabet 
skal forstås i lyset af de urbane aktivisters bagvedliggende motivation, som knytter sig til ønsket om 
selvrealisering eller, som Klaus Overmeyer udtrykker det, realiseringen af et ”eget projekt”, jf. s. 
. 
Djawed udtrykker i tråd hermed, hvordan han er villig til at lægge en masse gratis arbejdskraft i 
udvikling af Bolsjefabrikken, men at det så til gengæld også skal være hans eget projekt: 
(…) det giver mening for mig og en betydning for mig. Men så skal jeg fandeme ikke føle, at jeg er del af en eller 
anden andens strategi eller projekt, og at der er en eller anden, der står foran mig og siger: Det kunne være fedt, hvis 
du lavede det og det og….Ved du hvad, så laver jeg folkekøkken et andet sted! (Djawed: 12). 
En høj grad af autonomi er således afgørende for aktivisternes engagement. 
Bolsjefabrikkens tilbageholdenhed over for et tættere samarbejde med kommunen kan også forstås i 
                                                 
46 Ko-optering er en oversættelse af det engelske ord co-optation, som i denne forbindelse skal forstås som udtryk for en 
aktørs absorbering eller overtagelse af en anden aktørs projekt, idéer eller handlinger. Ko-opteringen skal i denne 
sammenhæng ikke forstås som et bevidst forsøg på en neutralisering eller passivering af et kritisk projekt (om end dette 
i nogle tilfælde vil kunne være hensigten), men bredere som begreb for den proces, hvor alternative, autonome projekter 
løsrives fra deres oprindelige kontekst og gøres til del af mainstream-kulturen eller integreres i et institutionelt projekt. 
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lyset af Urban Catalysts beskrivelse af gruppen af ideologer og deltidsaktivister, der, som følge af 
deres udspring i ønsket om alternative livsformer og miljøer, ofte vil nære modvilje mod at indgå i 
eksempelvis markedsføringen af en bydel, jf. s. 52. Parallelt med dette ses, blandt bolsjefabrikkens 
brugere, en afstandtagen over for og en modvilje mod at indgå i kommunens projekt eller 
fortælling. Dette kom særlig tydeligt til udtryk i en samtale mellem en række brugere om, hvordan 
billeder af Bolsjefabrikken var havnet i Københavns Kommunens materiale om kommunens 
visioner og tiltag for kreativ byudvikling. Flere af brugerne var forargede og fandt det problematisk, 
at Bolsjefabrikken indgik i denne sammenhæng (Bilag 1: 2f). Djawed har senere forklaret, at 
utilfredsheden skyldes, at kommunen har afbildet Bolsjefabrikken uden at have sat sig ind i, hvem 
de er, og hvad de står for: ”De har bare tænkt, at de vil have noget fra nogle forskellige kreative 
steder uden at sætte sig ind i, hvad det egentlig er” (Djawed: 18). 
Ifølge Djawed er det ikke selve det at indgå i kommunens materiale, men måden Bolsjefabrikken 
optræder på: ”Det er fordi, det kommer til at se ud, som om, vi også er med på det og bakker op 
omkring det, og også lidt som om kommunen har været medvirkende til, at Bolsjefabrikken 
eksisterer. Og det har de ikke” (Ibid.: 18). 
Det handler altså om, at brugerne ikke ønsker at blive identificeret med noget, som de, med 
Djaweds ord, ”er fremmedgjort overfor, og som man er uenig i” (Ibid.: 18), og derudover ikke 
ønsker at give kommunen æren for Bolsjefabrikkens eksistens. 
Ifølge Djawed ville det have været i orden, hvis Bolsjefabrikken selv havde fået en stemme og 
mulighed for at formulere gruppens projekt (Ibid.: 18). Han tager derimod skarpt afstand fra at 
indgå som led i kommunens vækstorienterede projekt, hvor Bolsjefabrikken bliver gjort til del af en 
vare, der skal sælge byen som ”kreativ” frem for at være brugernes værk og eget projekt. 
Det, der reelt er på spil her, er altså kampen om at få lov at definere sig selv og bevare ejerskabet til 
sit projekt. Det er med andre ord kampen mod kommunens ko-optering af såvel idéer som 
handlinger eller, sagt på en anden måde, kampen mod kommunens omformning af aktivisternes 
projekt fra et, for brugerne, meningsfuldt foretagende til en forsimplet kategori i de abstrakte 
rummets repræsentationer, for at knytte an til Lefebvres begrebsapparat, jf. afsnit 2.3, og dermed en 
reduktion af Bolsjefabrikkens mangfoldighed og kompleksitet. 
 
Pragmatisk aktivisme 
Selvom en del af aktivisterne fra Bolsjefabrikken tager afstand fra kommunens vækstprojekt, tager 
Bolsjefabrikkens ”projekt” ikke udgangspunkt i et opgør med dette eller med ”systemet” som 
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sådan, hvilket gør forholdet til kommunen mindre konfliktfyldt. 
I det hele taget synes Bolsjefabrikken at være tilbageholdende med at fremstå for ”politiske” 
forstået som tilhængere af en bestemt overbevisning eller et bestemt partipolitisk standpunkt. 
På denne måde adskiller Bolsjefabrikken sig, ifølge Djawed, fra eksempelvis Ungdomshuset, som 
han ellers mener stedet har meget til fælles med. Bolsjefabrikken har en mindre stram styring, og 
”man skal ikke absolut være venstreorienteret eller udenomsparlamentarisk og abonnere på 
anarkistiske skrifter.”, og man kan godt sige en blondinevittighed uden at få karantæne, som 
Djawed udtrykker det (Ibid.: 3). 
Fraværet af et fælles politisk projekt skal ses i relation til Bolsjefabrikkens store interne diversitet 
og rummelighed over for såvel de politisk orienterede ”civilsamfundsaktivister” som de, der bare 
gerne vil reparere deres cykel eller øve med deres band.  
Også udadtil har fraværet af et fælles politisk tilhørsforhold betydning, idet det skaber mulighed for 
samarbejde med en bredere kreds af aktører. Bolsjefabrikken fremhæver i denne forbindelse, i en 
pressemeddelelse, hvordan foreningen har samarbejdet med såvel kommunen som forskellige 
kunstnergrupper o.l. (Bilag 8). Nogle af disse kunstnergrupper ville Ungdomshuset, med deres 
tydeligere politiske fokus, ifølge Djawed, ikke kunne se en idé i at samarbejde med, ligesom 
kunstnerne formentlig ville opfatte brugerne af Ungdomshuset som ”sådan nogle, der render og 
skriver antisexisme og lalala og ellers er sortklædte osv.” (Djawed: 4). 
 
NV Autopark er, ligesom Bolsjefabrikken, kendetegnet ved ikke at tage udgangspunkt i en politisk 
dagsorden. Flere af initiativtagerne er politisk aktive på den yderste venstrefløj47
 
, men selve have-
projektet er ikke politisk motiveret i traditionel forstand, idet det ikke har været et eksplicit mål at 
sende et politisk signal om eksempelvis en utilfredshed med manglen på grønne områder i byen. 
Principielt må etableringen af haven betegnes som en ”besættelse”, idet haven blev etableret uden 
forudgående kontakt til den private grundejer, men initiativtagerne har samtidig udtalt, at de vil 
flytte sig frivilligt, hvis ejeren kræver det. Der er således ikke tale om en besættelse som kendt fra 
BZ-bevægelsen, hvis handlinger og dagsorden indeholdt en kritik af den private ejendomsret og 
manglen på boliger. Og i Ninas øjne er en have så ukontroversiel, at man kan tillade sig mere uden 
at spørge om lov: ”Jeg kan (…) ikke se, at rullegræs skulle være så enormt kontroversielt, at man 
gider opspore en ejer og spørge”, udtrykker hun det (Nina: 5). 
                                                 
47 Flere er aktive i Enhedslisten og DKP. 
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Fraværet af et overordnet politisk projekt kan, med reference til kapitel 4, ses som en generel 
tendens blandt nutidens urbane aktivister. 
Frem for et udgangspunkt i en politisk dagsorden om en omvæltning af systemet eller et opgør med 
væsentlige principper som den private ejendomsret, som var kendetegnende for situationisterne og 
delvist BZ-bevægelsen, er der tale om en fredelig, taktisk udnyttelse af sprækkerne i det 
kapitalistiske samfund og en udfordring af grænserne for det mulige inden for disse overordnede 
rammer. 
Dette er udtryk for den pragmatiske tilgang og topiske frem for utopiske kultur, der blev omtalt i 
kapitel 4, s. 50. Konkret medfører Bolsjefabrikken og NV Autoparks grundlæggende accept af 
systemets vilkår, at gruppernes forhold til kommunen såvel som de øvrige omgivelser og aktører er 
mindre konfliktfyldt. 
 
Politiske potentialer 
Fraværet af et politisk udgangspunkt skal imidlertid ikke forstås således, at grupperne er apolitiske. 
Tværtimod har flere af Bolsjefabrikkens konkrete aktioner et politisk budskab, som afspejler ønsket 
om alternative livsformer. 
Som eksempel på en konkret aktion med et politisk budskab kan nævnes Bolsjefabrikkens 
”skraldesupermarked”. I foråret 2011 havde en gruppe aktivister fra Bolsjefabrikken indrettet en 
bygning efter det velkendte koncept ”supermarkedet”.  Men i stedet for almindelige varer havde 
aktivisterne stillet ”skraldede” varer fundet i supermarkedernes containere på hylderne for derpå at 
”sælge” disse til eventens besøgende som i et rigtigt supermarked – dog med den forskel, at varerne 
var gratis. På denne kreative måde fik aktivisterne udtrykt en kritik af forbrugersamfundets 
madspild gennem en fordrejning, hvor det, der traditionelt betegnes som affald, blev tilskrevet en 
ny betydning som spiselige madvarer. 
 
Også selve den aktivistiske indtagelse af rum kan betragtes som potentielt politisk. 
Udover de konkrete aktioner med et politisk budskab kan de urbane aktivister således spille en 
politisk rolle ved at presse og rykke grænserne for det mulige – dette både i relation til kommunen 
og i forhold til brugen af byens rum mere generelt. 
Det, der på afstand kunne ligne et asymmetrisk magtforhold, hvor kommunen løber af med sejren 
og får realiseret sit projekt på bekostning af de urbane aktivister, er således mere nuanceret end som 
så, når der ses nærmere på den urbane aktivismes politiske implikationer. 
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NV Autopark er, som følge af sin manglende økonomiske styrke, afhængig af kommunens 
medvirken i forhold til at opnå permanens. Men en manglende vilje fra kommunen til at gå ind i 
projektet afholder ikke NV Autopark fra at agere. Frem for at vente på, at kommunen tilbyder dem 
en grund, handler de aktivt gennem tilegnelsen af rum og opnår derved indflydelse, om end 
midlertidigt. Gruppens ”aktion” kan imidlertid vise sig også at række ud over det konkrete, 
geografiske område, de har indtaget, idet deres tilstedeværelse og skabelse af noget, der kan 
sammenlignes med situationisternes begreb om situationen, jf. s.32, kan skabe en bevidsthed hos 
borgerne om, at de kan være med til at præge deres omgivelser, hvilket kan være med til at flytte de 
mentale grænser og opfattelser af borgernes rolle i byens udvikling. 
Nina nævner selv, hvordan en gruppe beboere længere nede ad gaden har bygget en skaterampe, 
som muligvis kan være inspireret af havegruppens projekt. På denne måde kan eksistensen af 
midlertidige projekter som både NV Autopark og Bolsjefabrikken være med til at inspirere andre og 
dermed udbrede den urbane aktivisme. I København er der inden for de senere år opstået flere 
urbane haver. Alene på Nørrebro og i Nordvest er der således på nuværende tidspunkt mindst tre 
velfungerende haveprojekter48
Selvom det enkelte projekt i nogles øjne kan synes ubetydeligt, kan det således potentielt bidrage til 
en forandring af opfattelsen af den eksisterende måde at planlægge på og på baggrund heraf skabe 
et pres for fornyelse. I Makasiinit- og Léopold Station-eksemplerne i kapitel 
. Og i udlandet ses samme tendens. Alene i Paris eksisterer der mere 
end 50 aktive byhaver. 
4 var en vigtig pointe 
således også, at initiativerne gav anledning til en mere generel debat om planlægningsprocessen. 
Det kan på baggrund heraf hævdes, at det essentielle ikke er at vinde kampen om retten til det 
enkelte fysiske område eller bygning, men snarere kampen om definitionen af vilkårene for byens 
udvikling mere generelt49
 
. 
Opsamling 
Denne tredje og sidste delanalyse har, ligesom de forrige delanalyser, illustreret en overordnet 
modsætning mellem på den ene side de urbane aktivisters ønske om autonomi og fri udfoldelse og 
på den anden side kommunens ønske om kontrol og styring af den aktivistiske energi i en bestemt 
                                                 
48 Den Fælles Køkkenhave på Kapelvej 44 på Nørrebro med forbindelse til Kulturhuset Støberiet, Taghaven på taget af 
Blågårdsskolen kort derfra etableret på initiativ af netværket DYRK Nørrebro og den genopståede NV Autopark på 
hjørnet af Provstevej/Theklavej i Nordvest. 
49 Jan Lilliendahl Larsen er inde på noget af det samme med sit begreb om ”politisk urbanitet” (Larsen 2007), og 
Jacqueline Groth og Eric Corijn fremhæver ligeledes betydningen af skabelsen af en ny offentlighed, der vil kunne lede 
til en øget demokratisering af byplanlægningen (Groth & Corijn 2005: 523). 
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retning. 
Analysedelen har vist, hvordan der i det konkrete samarbejde mellem Bolsjefabrikken og 
kommunen sker et sammenstød mellem to forskelligartede kulturer - en kommunal 
forvaltningskultur baseret på kontrol og forudsigelighed og en aktivistisk kultur, hvor netop 
uforudsigeligheden og oplevelsen af autonomi er afgørende. Konsekvensen af sammenstødet bliver 
ikke en kamp, hvor aktivisterne med vold og magt gennemtvinger sig retten til at udfolde sig frit i 
kommunens bygninger, men medfører en tilbageholdenhed over for at indgå i en tættere relation 
med kommunen. Tilbageholdenheden kan ses som et forsvar mod kommunens (ubevidste eller 
bevidste) forsøg på ko-optering, eller kolonisering, af aktivisternes projekt. Denne indirekte kamp 
om ejerskabet til de aktivistiske projekter er af væsentlig betydning for aktivisterne, idet deres 
engagement knytter sig til ønsket om realiseringen af et ”eget projekt”, som opleves som 
meningsfuldt for den enkelte, og det er derfor afgørende, at det vedbliver med at fremstå som 
aktivisternes og ikke kommunens projekt. 
Trods disse kampe om autonomi og ejerskab er forholdet mellem kommunen og de urbane 
aktivister ikke præget af åbenlys konflikt og konfrontation. Forklaringen på dette skal bl.a. findes i 
det faktum, at de urbane aktivister ikke er samlet om et fælles, politisk projekt med en dagsorden 
om at gøre op med kommunen eller ”systemet”. På dette punkt adskiller de sig således fra 
situationisterne revolutionære tilgang til samfundet, hvilket kan ses som en generel tendens blandt 
nutidens urbane aktivister. Disse er kendetegnet ved en topisk frem for en utopisk kultur, hvor der 
ageres inden for systemets rammer gennem fordrejende praksisser jf. kapitel 4. Som det fremgår af 
analysen, kan fraværet af en fælles, politisk dagsorden ses som knyttet til aktivistgruppernes 
rummelighed over for de enkelte deltageres individuelle selvrealiseringsprojekter og gruppernes 
ønske om ikke at blive kategoriseret og dermed fastlåst i en identitet, der kan virke begrænsende for 
den fri udfoldelse og udvikling. 
Samlet set viser analysedelen, at der eksisterer en vis grad af gensidig afhængighed mellem 
kommunen og de urbane aktivister, men at der samtidig er tale om en asymmetrisk magtrelation, 
der medfører at de urbane aktivister må underkaste sig en vis grad af kontrol, hvis de vil opnå støtte 
fra eller leje lokaler af kommunen. Brugerne af Bolsjefabrikkens kommunale lokaler på 
Ragnhildgade må således acceptere, at en ansat fra kommunen regelmæssigt fører tilsyn med 
anvendelsen af bygningen. 
Samtidig viser både NV Autopark og Bolsjefabrikkens fordrejende, rumlige praksisser dog, at 
aktivisterne også formår at tilkæmpe sig et spillerum uden kommunens medvirken og uden for dens 
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kontrol gennem eksempelvis samarbejdet med private grundejere. 
Aktivisterne kan således ikke betragtes som ”tabere” i kampen om byens rum og udvikling. 
Analysen viser derimod, hvordan aktivisterne potentielt vil kunne spille en politisk rolle gennem 
bl.a. skabelsen af en kritisk, urban offentlighed, der kan rejse debat om og skabe et pres for en 
demokratisering af vilkårene for byens udvikling og en større grad af anerkendelse af de urbane 
aktivister som reelle aktører på den bypolitiske scene. 
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6 Konklusion og afrunding 
6.1 Konklusion 
Baggrunden for udarbejdelsen af nærværende speciale har været en interesse for nutidens 
byudvikling og mere konkret en undren over manglen på synlige konflikter om anvendelsen af 
byens rum kombineret med en formodning om eksistensen af en række mere skjulte, modsatrettede 
interesser og perspektiver hos hhv. Københavns Kommune og de, der kan betegnes som byens 
urbane aktivister. 
I problemfeltet blev det vist, hvordan kreativitet og midlertidighed udgør et centralt, 
begrebsmæssigt omdrejningspunkt i nutidens teoretiske såvel som praktiske diskussioner af 
byudvikling. Det blev samtidig vist, hvordan begreberne, i den konkrete planlægning, ofte anvendes 
positivt uden blik for de interessekonflikter, der er indlejret i forestillingen om den kreative by og 
samspillet mellem den institutionelle planlægningspraksis og den fri, urbane kreativitet. 
Dette ledte frem til opstillingen af problemformuleringen: 
 
Hvilke kampe om byens rum og udvikling udspiller sig i mødet mellem Københavns Kommunes 
visioner om kreativ byudvikling og lokale, urbane aktivisters ønsker om fri udfoldelse? 
 
På baggrund af de teoretiske diskussioner og særligt resultaterne af den konkrete, empiriske analyse 
er det nu muligt at opstille en konklusion på problemformuleringen. 
Overordnet kan det konkluderes, at de kampe, der udspiller sig mellem kommunen og de urbane 
aktivistgrupper, ikke tager form af fysiske konfrontationer, men har karakter af mere indirekte 
kampe mellem forskellige perspektiver på byen og modsatrettede opfattelser af, hvordan byen skal 
udvikle sig. Kampene viser sig dels gennem aktørernes italesættelser af byen og den urbane 
kreativitet, dels gennem deres konkrete, rumlige praksisser. 
 
Specialets første delanalyse viser, at der kan ses en mere grundlæggende modsætning mellem to 
forskellige perspektiver på byen og dens udvikling hos hhv. kommunen og de to urbane 
aktivistgrupper. Modsætningen afspejler i vid udstrækning den modsætning, der på et teoretisk plan 
blev diskuteret i specialets kapitel 3 som modsætningen mellem en vækstorienteret og en frigørende 
tilgang til byens urbane kreativitet. 
Hvad angår Københavns Kommunes tilgang, fremgår det tydeligt i flere af kommunens planer, 
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hvordan byens urbane kreativitet betragtes som et middel til skabelsen af vækst i lighed med 
Richard Florida og Charles Landrys strategiske og instrumentelle tilgang til kreativitet og kreativ 
byudvikling. 
Dette viser sig konkret i form af kommunens satsning på bedre vilkår for byens kreative erhverv, 
gennem bl.a. oprettelsen af en række kreative zoner i byens periferi, og gennem kommunens 
lempelse af reglerne for bl.a. afholdelse af arrangementer i byens centrum. Disse initiativer skal 
bidrage til, at der skabes bedre vilkår for byens kreative erhverv og skabes et rigt kulturudbud, der 
kan gøre byen attraktiv for turister, internationale virksomheder og den, med Floridas begreb, 
kreative klasse, der ses som afgørende for skabelsen af vækst. En sådan tilgang til byen indebærer i 
vid udstrækning, at borgerne gøres til passive forbrugere af kulturelle oplevelser, der skabes for 
borgerne frem for af borgerne, og at byen bliver gjort til en vare eller et produkt, der skal 
konkurrere med andre byer på den interurbane scene. 
Dette perspektiv adskiller sig væsentligt fra det perspektiv på byen, der viser sig at ligge bag de 
urbane aktivisters praksisser og italesættelser af byens urbanitet. Aktivisternes tilgang trækker 
tydelige tråde tilbage til det perspektiv på byen og den urbane kreativitet, som var kendetegnende 
for den revolutionære, urbane aktivistgruppe situationisterne. 
Såvel aktivister fra Bolsjefabrikken som aktivister fra NV Autopark ser således, i tråd med 
situationisterne, en værdi i, at byens borgere indgår som aktive deltagere i produktionen af byens 
rum. Dette skaber, ifølge aktivisterne, mere meningsfulde byrum, hvor borgerne kan indgå i 
fællesskaber på tværs af forskelligheder og kan føle sig ”hjemme”, idet rummene, med Henri 
Lefebvres begreb, har rod i det levede, dvs. borgernes og brugernes hverdagsliv, oplevelser og 
følelser. 
Hos aktivisterne bliver den urbane kreativitet således, frem for et middel til vækst, et mål i sig selv 
og betragtes som en frigørende kraft, der giver borgerne mulighed for at realisere sig selv gennem 
en legende og fri udfoldelse baseret på fantasi og lyst. Byen bliver som følge heraf byboernes værk 
frem for et fremmedgjort produkt af planlæggernes abstrakte tilgang til rummet. 
Konstateringen af denne grundlæggende forskel mellem kommunen og aktivisternes opfattelse af 
byen og den urbane kreativitet udgør et centralt skridt mod en forståelse af de kampe, der udspiller 
sig mellem aktørerne. Særligt modsætningen mellem en instrumentelt styret urban kreativitet og en 
fri, autonom urban aktivisme samt spørgsmålet om den urbane aktivismes rolle i byudviklingen 
viser sig i de følgende dele af analysen at udgøre kernen i kampene om byens rum og udvikling. 
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I den anden delanalyse bliver det således tydeligt, hvordan der i aktørernes konkrete praksis og syn 
på midlertidighed viser sig en kamp om, hvilken rolle den urbane aktivisme skal spille i 
byudviklingen, og hvilke vilkår den skal udfolde sig under. 
Udtalelser fra Københavns Kommunes kultur- og fritidsborgmester, samt indholdet i kommunens 
aktuelle kulturstrategi og retningslinjer for udlejning af kommunens ledige bygninger, viser, at 
kommunen overvejende betragter den urbane aktivisme som midlertidige, bylivsskabende 
aktiviteter, hvis rolle er at udfylde et midlertidigt tomrum mellem en tidligere anvendelse og en 
fremtidig, planlagt anvendelse. Den urbane aktivisme skal således indgå som et farverigt indslag, 
der kan bidrage til et interessant bymiljø, og som desuden vil kunne højne investeringsinteressen i 
et fremtidigt udviklingsområde. Selvom Kultur- og Fritidsforvaltningen tillige fremhæver, hvordan 
udlejning af kommunens ledige bygninger kan skabe rum for borgernes udfoldelse, viser de 
konkrete retningslinjer for udlejning, at økonomiske interesser gives forrang, og at den urbane 
aktivisme således kun gives rum indtil en økonomisk mere fordelagtig anvendelse viser sig. 
Aktivisternes projekter eksisterer således på lånt tid og betragtes som afgrænsede, midlertidige 
aktiviteter, der ikke tildeles betydning ud over den midlertidige periode. Set i lyset af 
kategoriseringen af midlertidige aktiviteter i kapitel 4 får de dermed karakter af stand-in-aktiviteter 
uden mere permanent betydning, frem for, som det eksempelvis var tilfældet i processen omkring 
udviklingen af det nedlagte NDSM-skibsværft i Amsterdam, at danne udgangspunkt for den 
fremtidige udvikling og anvendelse af områderne, jf. kapitel 4. 
Denne opfattelse af den urbane aktivismes rolle og vilkårene for midlertidighed møder kraftig kritik 
i det urbant-aktivistiske miljø, hvor kommunens tilgang til midlertidighed, og magt over 
aktiviteternes varighed, kritiseres for at frarøve den urbane aktivisme dens kritiske og 
samfundsforandrende potentiale. Efter aktivisternes mening burde de urbane eksperimenter gives 
frie rammer for udfoldelse og burde indgå som afsæt for forandring som led i en mere brugerdreven 
byudvikling. 
Analysedel 2 viser således, hvordan der i relation til spørgsmålet om midlertidighed udspiller sig en 
kamp mellem på den ene side de urbane aktivisters ønske om retten til fri udfoldelse og reel 
indflydelse på den bypolitiske dagsorden og på den anden side kommunens ønske om kontrol og 
styring af den urbane kreativitet med udgangspunkt i en økonomisk og målrationel dagsorden, der 
afspejler kommunens overordnede vækstprojekt. 
En vigtig nuancering, hvad angår midlertidighedsspørgsmålet, som ligeledes træder frem i 
analysedel 2, er konstateringen af, at aktivisterne, trods deres kritiske indstilling over for 
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kommunens tilgang til midlertidighed, ikke ytrer ønske om en traditionel permanens. Dette skyldes, 
at en sådan permanens betragtes som en fastlåsning i en bestemt identitet, som kan hæmme den fri 
udfoldelse og mangfoldighed. Denne kamp angår således ikke modsætningen mellem 
midlertidighed og permanens, men mere præcist det, der kan betegnes som modsætningen mellem 
en planlagt midlertidighed og en dynamisk permanens, hvor sidstnævnte skal forstås som en 
”midlertidighed på brugernes præmisser”. 
 
Den tredje delanalyse supplerer særligt de foregående to ved at bidrage til en forståelse af 
baggrunden for de urbane aktivisters kamp for autonomi og baggrunden for fraværet af fysiske 
kampe mellem kommunen og de urbane aktivister. 
På trods af de uoverensstemmelser og kampe, der blev tydeliggjort i analysedel 1 og 2, fremstår 
forholdet mellem kommunen og de urbane aktivister ikke som åbenlyst konfliktfuldt. Der ses 
eksempelvis ingen fysiske kampe i byens gader, som det var tilfældet gennem 1980’erne mellem på 
den ene side BZ-bevægelsen og på den anden side kommunen og politiet. 
Dette skyldes, som det fremgår af analysedel 3, at kommunen og de urbane aktivisters ”projekter” 
ikke er kendetegnet ved en traditionel antagonisme, hvor projekterne står i absolut modsætning til 
hinanden, og parterne opfatter hinanden som ”fjender”. 
I de urbane aktivisters øjne er kommunen hverken entydigt ven eller fjende, men indgår på linje 
med andre mulige samarbejdsparterne, hvor valget af samarbejdspartner afhænger af den 
pågældendes evne til at bidrage til realiseringen af aktivisternes projekter. 
På dette punkt adskiller de urbane aktivister sig fra tidligere, revolutionære grupper som 
situationisterne, der havde opgøret med ”systemet” som overordnet mål. Fraværet af et overordnet 
politisk projekt og en antagonistisk dagsorden er, som fremhævet i kapitel 4, en generel tendens 
blandt nutidens urbane aktivister, der er kendetegnet ved en pragmatisk, topisk kultur, hvor der 
ageres inden for det eksisterende systems rammer, jf. s. 50. 
Fraværet af en kamp for og imod ”systemet” er imidlertid ikke udtryk for, at kommunen og 
aktivisterne er samlet om et fælles projekt. Delanalyse 3 viser derimod, hvordan der udspiller sig en 
vigtig kamp mellem to forskelligartede ”projekter” – en kamp om ejerskab forstået som en 
betydningskamp om retten til at definere, hvad den urbane aktivisme er og hvilket projekt, den er 
del af. 
Denne kamp om ejerskab viser sig, blandt aktivisterne, som en tilbageholdenhed over for at indgå i 
et tættere samarbejde med kommunen. Tilbageholdenheden skyldes, at et samarbejde rummer en 
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risiko for en kommunal ko-optering af aktivisternes projekt og dermed et tab af ejerskab. Med 
reference til Lefebvres begrebsapparat, jf. afsnit 2.3, kan der siges at være tale om en kamp mellem 
forskellige repræsentationer. En kamp, hvor de urbane aktivister værger sig mod truslen om 
kommunens omformning af et, for brugerne, meningsfuldt projekt til en forsimplet kategori i de 
abstrakte rummets repræsentationer og dermed en reduktion af mangfoldigheden og kompleksiteten 
i den levede, urbane aktivisme. 
 
Kampe om byens rum og udvikling 
Som det fremgår af de tre delanalyser relaterer den overordnede og gennemgående kamp mellem 
kommunen og de urbane aktivister sig til spændingen mellem styring og autonomi og spørgsmålet 
om indflydelse på den bypolitiske dagsorden og udvikling af byen. 
Kampen udspiller sig imidlertid ikke som en kamp mellem etableringen af et fuldt ud styret og 
behersket rum og et fuldt ud autonomt og tilegnet rum. Kommunen ønsker ikke at nedkæmpe den 
urbane aktivisme, men er derimod afhængig af den, og ligeledes har de urbane aktivister ingen 
intension om at bekæmpe kommunen eller at indstifte en ny orden. 
Der er i stedet tale om en aktivistisk kamp for autonomi i en række mindre lommer i byen, hvor 
aktivisterne, gennem en midlertidig fordrejning af rummet, skaber mulighed for realiseringen af 
alternative projekter og udfoldelse af identiteter og fællesskaber, der er delvist frigjort fra 
samfundets normer og forbrugsorienterede og vækstorienterede logik. 
Foruden kampen om betingelserne for anvendelsen af konkrete, fysiske lokaliteter viser analysen, at 
der udspiller sig en mere kontinuerlig kamp om de generelle principper for byens udvikling og den 
urbane aktivismes rolle heri. Som det fremgår, har kommunen i kraft af sin position som grundejer 
og myndighed en fordelagtig magtposition. På den anden side formår aktivisterne at tilkæmpe sig 
midlertidig indflydelse på anvendelsen af konkrete byrum og, som antydet afslutningsvist i analysen 
s. 90, rummer den urbane aktivisme desuden et potentiale til skabelsen af en kritisk, urban 
offentlighed, der kan skabe et øget pres for en demokratisering af principperne for byens udvikling 
og en reel anerkendelse af de urbane aktivister som aktører på den bypolitiske scene. 
Kampen om byens rum og udvikling har således ikke en klar ”vinder” eller ”taber”. 
 
Med reference til Lefebvres overordnede forståelse af rummets produktion som et dialektisk 
samspil mellem hhv. rummets repræsentationer, repræsentationernes rum og den rumlige praksis, 
jf. afsnit 2.3, kan kampene mellem kommunen og de urbane aktivister betragtes som en naturlig del 
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af rummets dynamiske udvikling. 
Lefebvres forståelse af rummet som hverken et udelukkende mentalt rum eller et udelukkende 
fysisk rum, men derimod et socialt produceret rum, som skabes gennem både diskursiv og konkret, 
rumlig praksis, bidrager til en nuanceret forståelse af nutidens byudvikling. 
De rumlige kampe, der udspiller sig, kan således betragtes som diskursive magtkampe om 
italesættelsen og definitionen af kreativitet og urban aktivisme, hvor kommunens abstrakte 
begrebsliggørelse og kategoriseringer (rummets repræsentationer) truer med at undertrykke de 
urbane aktivisters selvforståelse og oplevelse af egne projekter og miljøer (repræsentationernes 
rum). Det diskursive kan imidlertid ikke betragtes uafhængigt af den rumlige praksis., jf. Lefebvres 
triadiske begreb. Således materialiserer kommunens kreative diskurs sig eksempelvis i en række 
konkrete initiativer, såsom etableringen af de kreative zoner, der påvirker indretningen af det 
fysiske rum. Ligeledes indskriver de urbane aktivisters projekter og udtryk sig midlertidigt i byens 
rum gennem deres fordrejende rumlige praksis. 
 
Generalisering 
Det er ikke muligt på baggrund af specialets undersøgelse at forudsige, hvordan de konkrete kampe 
mellem en kommune og en given urban aktivistgruppe vil udspille sig. Dertil er der for stor 
variation inden for gruppen af urbane aktivister, hvis disse defineres bredt som grupper, der 
frivilligt engagerer sig i byens rum gennem kulturelle eller sociale aktiviteter, der ikke har et 
kommercielt sigte, jf. afsnit 1.4. Særligt omfanget af en given aktivistgruppes interaktion med 
kommunen og afhængighed heraf, og den pågældende kommunes økonomiske situation og 
rådighed over ledige grunde og bygninger kan spille en rolle. Det er derfor altid nødvendigt at 
forholde sig til den konkrete kontekst og de konkrete, implicerede aktører. 
Trods denne kontekstafhængighed er det muligt at pege på en række overordnede konfliktpunkter 
og spændinger, der gør sig gældende mere generelt. Her er der, som ovenfor beskrevet, tale om 
spændingen mellem styring og autonomi og kampen om indflydelse på den bypolitiske dagsorden 
og byens udvikling. 
6.2 Perspektivering 
Byen udvikler sig hele tiden, og konkrete aktørers praksis og interne forhold ændrer sig over tid. 
Som det fremgår af analysen, befinder Københavns Kommune sig lige nu i en omstillingsproces, 
hvor arbejdet med kreativ byudvikling og midlertidighed stadig er forholdsvis nyt. Man kan derfor 
forestille sig, at kommunens politik på området vil blive videreudviklet i de kommende år. 
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Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning arbejder således i øjeblikket bl.a. for 
etableringen af en 10-årig bottom-up udviklingszone, som skal ”skabe rum for kreativ udfoldelse af 
uudnyttede potentialer i København” (KFU 2010b, KFU 2011). Da zonen endnu ikke er etableret, 
og da der ikke foreligger en klar beskrivelse af dens organisering m.v., er det endnu uklart, hvor stor 
en grad af autonomi zonens brugere vil blive tildelt. Det er desuden uvist, hvorvidt det er tanken, at 
zonens aktiviteter skal danne baggrund for den videre udvikling af det pågældende område eller 
skal give inspiration til forandring af principperne for den generelle byudvikling eller noget helt 
tredje. I den foreløbige omtale af initiativet henvises der til de positive erfaringer fra udviklingen af 
NSDM-værftet i Amsterdam (KFU 2010b), hvilket signalerer en åbenhed over for en udforskning 
af potentialerne i at lade byboerne få mere indflydelse. Der er dog ikke noget, der tyder på en 
markant forandring af de overordnede principper for byudvikling inden for den nærmeste fremtid. 
Hvad angår de urbane aktivistgrupper og deres aktiviteter gennemgår disse ligeledes løbende 
forandringer. NV Autopark er, efter lukningen i 2010, blevet genopført på grunden på hjørnet af 
Teklavej og Provstevej i maj 2011 og har efter sigende fået tilladelse af grundejeren til at anvende 
grunden i 2-3 år, indtil grunden skal bebygges. 
Bolsjefabrikken har også skullet forholde sig til en ny kontekst. I forsommeren 2011 rettede en 
interesseret køber henvendelse til ejeren af den privatejede grund på Lærkevej, hvilket har givet 
anledning til interne diskussioner blandt brugerne og en beslutning om at forsøge at skaffe penge til 
opkøb af grunden med økonomisk støtte fra bl.a. en privat fond. Hvis dette lykkes, vil det være 
interessant at følge, hvad det vil betyde for Bolsjefabrikkens fremtidige karakter. 
Sikkert er det, at byen og de urbane vilkår forandrer sig konstant i et samspil mellem forskellige 
aktørers praksisser og byens materielle struktur – i hvert fald hvis udviklingen ses ud fra Lefebvres 
relationelle og processuelle perspektiv. 
 
Et fremtrædende, underliggende tema i specialet har været forholdet mellem hhv. planlæggeren og 
byaktivistens (eller byboerens) rolle. En undersøgelse med særligt fokus på forandringen i disse 
roller vil kunne give et interessant indblik i mulige ændringer i fremtidens byudvikling. Som 
specialet viser, agerer kommunens repræsentanter inden for rammerne af et bureaukratisk system, 
som til en vis grad begrænser deres handlemuligheder. Der ses dog tegn på, at visse ansatte fra 
kommunen gør forsøg på at skabe forandring indefra gennem i højere grad at indtage en 
faciliterende rolle og ved en tættere kontakt til de urbant-aktivistiske miljøer. Ligeledes ses der 
eksempler på, at aktivister uden tilknytning til det kommunale system indtager rollen som en form 
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for ”urbane eksperter” som følge af deres erfaringer fra det urbant-aktivistiske miljø. Et eksempel 
på dette er initiativtagerne bag interesseorganisationen Givrum.nu, der har specialiseret sig i 
rådgivning og videnudveksling samt formidling af kontakt mellem midlertidige brugere og 
grundejere med midlertidigt ledige bygninger. 
En mere grundig udforskning af sådanne eksempler på opblødning af grænsen mellem den 
professionelle planlægger og den menige borger kunne være interessant. 
Ligeledes kunne det være interessant med en mere dybtgående undersøgelse af de urbane aktivisters 
baggrund og motiver for aktivisme. Der synes at være en overvægt af unge aktivister i alderen ca. 
18 og 35 år, hvilket naturligvis har sammenhæng med, at denne gruppe er kendetegnet ved en større 
grad af fleksibilitet og ressourcer i form af tid. Nogle aktivistgrupper har dog gjort en særlig indsats 
for at henvende sig til en bredere gruppe af byens borgere. Dette er eksempelvis tilfældet for NV 
Autopark, der har planlagt aktiviteter for såvel ældre som børn, og netop urbane haveprojekter har 
potentiale til at kunne mobilisere deltagere på tværs af generationer. På Prags Boulevard på 
Amager, hvor et større projekt er under udvikling, hvilket bl.a. omfatter en urban have, har man 
ligeledes formået at inddrage flere af områdets børn med anden etnisk baggrund som bl.a. deltagere 
i fællesspisninger i haven. 
Det generelle billede synes dog at være kendetegnet ved en overvægt af aktivister i 20’erne, og 
såfremt den urbane aktivisme får større indflydelse i fremtiden, vil en diskussion af de demokratiske 
implikationer være relevant. 
I så fald må man stille sig det spørgsmål, om det er byboerne, der generobrer retten til byen eller om 
et bestemt segment tilkæmper sig rum på bekostning af andre grupper? 
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